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  ﻣﻘدﻣﺔ
ﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑﻧـﺎء اﻟـدوﻝ، ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ ﺣﻘﺑـﺔ ﻣـﺎ ﺑﻌـد اﻟﺣـرب إإن اﻟﺣـدﻳث ﻋـن   
اﻟﺑﺎردة، ﻳﺳـﺗدﻋﻲ إﻋـﺎدة ﻗـراءة دور اﻟدوﻟـﺔ ﻓـﻲ اﺳـﺗﻘراء اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻝ وﺑﻧـﺎء إﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ 
ﻣﺗﻐﻳـــرات ﻓرﺿـــت ﻧﻔﺳـــﻬﺎ ﻋﻠـــﻰ ﺧﺑـــراء ﺟدﻳـــدة، ﺗـــﺗﻼءم وﺗﺗـــواءم ﻣـــﻊ ﻣﺳـــﺗﺟدات و 
ﺳــًﺎ ﻟﻬــم ﻹﻋــﺎدة ﺗﻘﻳــﻳم اﻷدوار ﻌــًﺎ رﺋﻳﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ واﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟدوﻟﻳــﺔ، ﻣــﺎ ﺷــﻛﻝ داﻓﻹا
ﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺣﻘﺑﺔ اﻧﺗﻬت، وﺑداﻳﺔ ﺣﻘﺑﺔ ﺟدﻳدة ﺑدأت وأﺧذت ﻹا
ﺳـــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ إة اﺳـــﺗﻘراء اﻟﻣﺳـــﺗﻘﺑﻝ ﻣـــن ﺧـــﻼﻝ رﺳـــم ﺗﺷـــﻛﻝ ﺑﻌـــدًا ﺟدﻳـــدًا ﺣـــﺎﻓزًا ﻹﻋـــﺎد
  ﺟدﻳدة ﻟﻬذﻩ اﻟدوﻝ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﻳرات ﻓﻲ اﻟﺑﻳﺋﺗﻳن اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ واﻟدوﻟﻳﺔ.
ﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺗﻬﺎ، ﺗﻠﺑﻳـﺔ ﻟﺗﻠـك اﻟﻣﺗﻐﻳـرات إﻛﻳﺎ ﻣﺛﺎًﻻ ﺑﺎرزًا ﻓﻲ إﻋـﺎدة رﺳـم ﺑر ﺗر ﺗﻌﺗ  
وﻓق ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻐﺎدرة اﻷطراف واﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻷﺣداث، وﻫذا ﻣـﺎ ﻳﻼﺣـظ ﻣـن 
ﺧﻼﻝ ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻣﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻧظرﻳﺔ "اﻟﻌﻣق اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ" اﻟﺗـﻲ ﻟﺧﺻـﻬﺎ 
أوﻏﻠــو، واﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺗﺑــر أن اﻟﻣوﻗــﻊ وﻋﻣــﻝ ﻋﻠــﻰ ﺗﻧﻔﻳــذﻫﺎ وزﻳــر اﻟﺧﺎرﺟﻳــﺔ أﺣﻣــد داود 
اﻟﺟﻳوٕاﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ ﻟﺗرﻛﻳﺎ وﺗﺎرﻳﺧﻬﺎ ﻳﺷﻛﻼن داﻓﻌـًﺎ أﺳﺎﺳـﻳًﺎ ﻧﺣـو اﻟﺗﺣـرك اﻹﻳﺟـﺎﺑﻲ ﻓـﻲ 
ﻛﺎﻓــــﺔ اﻻﺗﺟﺎﻫــــﺎت، ﺧﺻوﺻــــًﺎ ﺟوارﻫــــﺎ اﻟﺟﻐراﻓــــﻲ، ﻻﻋﺗﺑــــﺎرات إﺳــــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻳﺷــــﻛﻝ 
اﻟﺣﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ اﻷﻣـن وٕاﻋـﺎدة اﻟـدور اﻟﻣﺣـوري اﻹﻗﻠﻳﻣـﻲ ﻟﺳـﺎﺑق ﻋﻬـدﻩ ﻣﺻـﻠﺣﺔ ﻋﻠﻳـﺎ 
  ﻟﻬﺎ .
ء اﻟﻘطﻳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﻧﺎظﻣـﺔ ر ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ دﻓﻌت ﺗرﻛﻳﺎ إﻟﻰ إﻧﻬﺎﻫذﻩ اﻷﻣو   
ﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﻗﺿﺎﻳﺎﻩ، وٕاﻧﻬﺎء ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻌزﻟـﺔ واﻻﻧطـواء، ﻹ
واﻟﺗطﻠـــﻊ ﻧﺣـــو اﻟﺷـــرق ﺑـــدًﻻ ﻣـــن إﺿـــﺎﻋﺔ اﻟوﻗـــت ﻓـــﻲ اﻟﻠﻬـــﺎث ﻟﻼﻟﺗﺣـــﺎق ﺑـــﺎﻟﻐرب 
دوﻟـــﺔ "اﻻﺗﺣـــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ" ﻋﻠـــﻰ وﺟـــﻪ اﻟﺧﺻـــوص، واﻟـــﺗﺧﻠص ﻣـــن ﺻـــﻔﺔ وﻫوﻳـــﺔ اﻟ
اﻟﻬﺎﻣﺷﻳﺔ، أو اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ، اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﻳش ﻋﻠﻰ أطراف اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻌﺳـﻛرﻳﺔ اﻟﻐرﺑﻳـﺔ 
  )ﺣﻠف اﻟﻧﺎﺗو(.
إن اﻟﺗطورات اﻟﺟوﻫرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻟﺟﻣﻬورﻳـﺔ اﻟﺗرﻛﻳـﺔ ﻣﻧـذ وﺻـوﻝ ﺣـزب   
م، إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬــﺎ اﻟﻣﺗﻐﻳــرات 2002اﻟﻌداﻟــﺔ واﻟﺗﻧﻣﻳــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺣﻛــم ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎم 
اﻟﺻورة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟـدوﻟﻲ، دﻓﻌﻬـﺎ إﻟـﻰ ﺗﺑﻧـﻲ  اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺗﻐﻳﻳر اﻟﻣﻼﻣﺢ ﻓﻲ
ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻋدﻫﺎ ذﻟـك 
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ﻋﻠـﻰ ﻋﻣـﻝ ﺗرﺗﻳﺑـﺎت أﻣﻧﻳـﺔ ﺟدﻳـدة ﺳـﺎﻫﻣت ﺑﺎﻻﺳـﺗﻘرار اﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ، ﺧﺎﺻـﺔ ﻣـﺎ ﺗﻌﻠـق 
ﺑﺳﻳﺎﺳﺔ "ﺗﺻﻔﻳر اﻟﻣﺷـﺎﻛﻝ" واﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت وٕاﻟـﻰ ﻣـﺎٍض ﺑﻌﻳـد ﺗـؤرق اﻟﺳﻳﺎﺳـﺔ اﻟداﺧﻠﻳـﺔ 
  ﺔ.ﺟﻳﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﺗرﻛﻳﺧﺎر واﻟ
ﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗرﻛﻳـﺔ، ﺳـﺎﻋد وﺑﺷـﻛﻝ ﻛﺑﻳـر ﻹإن اﻟﻔﻬم اﻟﻧﺎﺿـﺞ ﻟـدى واﺿـﻌﻲ ا  
ﻋﻠــﻰ ﻓﻬــم ﻫــذﻩ اﻟﻣﺗﻐﻳــرات، واﻟﻌﻣــﻝ ﻋﻠــﻰ طــﻲ ﺻــﻔﺣﺎت اﻟﻣﺎﺿــﻲ ﻣــﺎ ﺳــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ 
إﻧﻬـﺎء ﺣـﺎﻻت اﻟﻌـداء اﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت ﺗﺷـﺗﻌﻝ ﻋﻠـﻰ ﺣـدودﻫﺎ، واﻧطﻠﻘـت ﺑﺛﻘـﺔ ﻋﺎﻟـﺔ ﻧﺣـو 
ﻰ ﺑﺎﻟﺣدﻳﻘـﺔ اﻟﺧﻠﻔﻳـﺔ أو اﻟﻌﻣـق اﻹﺳـﺗراﺗﻳﺟﻲ اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﻌرﺑـﻲ واﻹﺳـﻼﻣﻲ، أو ﻣـﺎ ﻳﺳـﻣ
ﺣﺳب ﺗﻌﺑﻳر أﺣﻣد داود أوﻏﻠو، ﻟﺗﺻﺑﺢ ﺗرﻛﻳﺎ اﻟﻼﻋب اﻟﻣؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ، واﻟـرﻗم 
اﻟﺻــﻌب ﻓــﻲ اﻟﺗوازﻧــﺎت اﻹﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺟدﻳــدة ﻓــﻲ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ، واﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﻌﻰ ﺟﻣﻳــﻊ 
  اﻷطراف ﻓﻳﻬﺎ ﻟﻌدم ﺧﺳﺎرﺗﻪ.
  اﻟﻘﺻد ﻣن اﻟدراﺳﺔ
ﺳـــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻋﻘﻼﻧﻳـــﺔ ﻏﻳـــر إ، ﻋﻠـــﻰ رﺳـــم ﺳﺗﺷـــراﻓﻳﺔ اﻟﺗرﻛﻳـــﺔﻻﺗﺣﻠﻳـــﻝ اﻟﻘـــدرة ا  
اﺳـﺗﻔزازﻳﺔ، ﺳـﺎﻫﻣت ﻓـﻲ ﻧﻘـﻝ ﺗرﻛﻳـﺎ ﻣـن اﻟﻌـﻳش ﻋﻠـﻰ اﻷطـراف، واﻻﻧﺗﻘـﺎﻝ ﺑﻬـﺎ إﻟـﻰ 
أﺳﺎﺳـﻲ ﻻ ﻳﻣﻛـن ﺗﺟـﺎوزﻩ أو ﻣرﻛز اﻷﺣداث ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳـط، واﻋﺗﺑﺎرﻫـﺎ ﻻﻋـب 
  ﻪ.ﺗﺟﺎﻫﻠ
  ﻓرﺿﻳﺔ اﻟدراﺳﺔ
 ﻟﻌـــﺎﻟم،إن اﻟﻣﺗﻐﻳــرات اﻹﻗﻠﻳﻣﻳـــﺔ واﻟدوﻟﻳــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺷـــﻬدﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ، وﺷـــﻬدﻫﺎ ا  
ﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ، ﺗﺗﺄرﺟﺢ ﻣﺎ ﺑﻳن ﻏﻳـﺎب وﻋزﻟـﺔ ﻋـن إﺳﺎﻫم ﻓﻲ وﺿﻊ ﺗرﻛﻳﺎ أﻣﺎم ﺧﻳﺎرات 
ﻋﺎﻟم ﻋرﺑﻲ وٕاﺳﻼﻣﻲ ﻳرﺗﺑط ﺑﻬﺎ ﺟﻐراﻓﻳًﺎ وﺗﺎرﻳﺧﻳـًﺎ، وﺑـﻳن ﺗﻌﻧـت ورﻓـض أوروﺑـﻲ ﻻ 
ﻳﻘﺑﻝ ﺑﻬﺎ أو ﺑﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ، وﻟﻛﻧﻪ ﻳﺧﺷـﻰ ﺗرﻛﻬـﺎ واﻧﻔﻼﺗﻬـﺎ. ﻓﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻣـن ﺗرﻛﻳـﺎ إﻻﱠ أن 
اﻟـــود ﻣوﺻـــوًﻻ ﻣـــﻊ ﻏرﺑﻬـــﺎ ﻹﺑﻘـــﺎء ﻋﻠـــﻰ ﺣﺑـــﻝ اﺧﺗـــﺎرت ﻋﻣﻘﻬـــﺎ اﻹﺳـــﺗراﺗﻳﺟﻲ ﻣـــﻊ ا
  ﻲ.اﻷوروﺑ
  
ﺳـــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻹﻣـــﺎ ﻣـــدى ﻧﺟـــﺎح ا ﻣـــن ﻫﻧـــﺎ ﻳـــﺄﺗﻲ اﻟﺗﺳـــﺎؤﻝ اﻟـــرﺋﻳس اﻟﺗـــﺎﻟﻲ:و   
ﺗراﺗﻳﺟﻲ اﻟـــذي رأت ﻓﻳـــﻪ أﺣـــد أﻋﻣـــدة اﻟﺗرﻛﻳـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟوﻟـــوج إﻟـــﻰ اﻟﻌﻣـــق اﻹﺳـــ
ﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺗﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ، وﻣــدى ﻧﺟﺎﺣﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺗﺧطــﻲ ﻋزﻟﺗﻬــﺎ واﻟوﺻــوﻝ إﻟــﻰ إ
  ﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻳﺣﺳب ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ؟ﻣرﻛز اﻷﺣداث ﻛﻘوة إ
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  ـ ﺗرﻛﻳﺎ واﻟﺧﻳﺎرات اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ1
ﻗﺑﻝ اﻟﺣدﻳث ﻋن اﻟﺧﻳﺎرات اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗرﻛﻳﺔ ﻻﺑد   
ﻣن اﻟﺣـدﻳث ﺣـوﻝ اﻟﻣﺗﻐﻳـرات اﻟﺗـﻲ ﺣـدﺛت ﻋﺎﻟﻣﻳًّـﺎ وٕاﻗﻠﻳﻣﻳًّـﺎ وﺿـﻣن اﻟدوﻟـﺔ اﻟﺗرﻛﻳـﺔ، 
ﻟﺣﻛوﻣـﺔ وﻛﻳـف ﺳـﺎﻋدت ﻋﻠـﻰ اﺳﺗﺣﺿـﺎر ﻫـذﻩ اﻹﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﻟﺗﻛـون ﻓـﻲ ﻣﺗﻧـﺎوﻝ ا
  اﻟﺗرﻛﻳﺔ ﻟﻸﺧذ ﺑﻬﺎ واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ.
ﻳﺑــدو أن دراﺳــﺔ ظــﺎﻫرة اﻟﺗﻐﻳــر ﻓــﻲ اﻟﻧظــﺎم اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ وٕادراك طﺑﻳﻌــﺔ اﻟﻣﺣــﺎور   
اﻟﺗــﻲ ﺷــﻣﻠﻬﺎ ﻫــذا اﻟﺗﻐﻳــر، ﻗــد أﻛــدت وﺑﺻــورة ﻏﻳــر ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﻧﻘــﺎش وﺟــود اﺗﺟــﺎﻫﻳن 
  رﺋﻳﺳﻳن ﻟﺗﻔﺳﻳر ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة:
  و إرادﻳﺔ.ﻳﺄﺧذ ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻐﻳﻳر ﻛظﺎﻫرة ﻋﻣدﻳﺔ أ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻷوﻝ،
  ﻳرﻛز ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗﻐﻳﻳر ﻳﺄﺗﻲ ﻛﻧﺷﺎط ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ أو ﻋﻔوي. واﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺎﻧﻲ،
وﻫــذا ﻣــﺎ ﺗؤﻛــدﻩ اﻟﻣدرﺳــﺔ اﻟواﻗﻌﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟدوﻟﻳــﺔ، ﺣﻳــث أﻧﻬــﺎ ﺗــؤﻣن   
ﺑﻔﻛرة اﻟﺗﻐﻳر اﻟﻌﻣدي واﻟذي ﻳﺗم ﺑﻔﻌﻝ ﺟﻬود واﻋﻳﺔ أو إرادﻳﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب ﻗوة ﻣﻌﻳﻧﺔ، 
ﻳﻘـوم ﻋﻠﻳﻬـﺎ اﻟﻣـذﻫب اﻟـواﻗﻌﻲ، وﻫـو  اﻧطﻼﻗـًﺎ ﻣـن أﺣـد اﻻﻓﺗراﺿـﺎت اﻷﺳﺎﺳـﻳﺔ اﻟﺗـﻲ
أن اﻟدوﻟـﺔ ﻫـﻲ اﻟﻔﺎﻋـﻝ اﻟــرﺋﻳس واﻟوﺣﻳـد ﻓـﻲ اﻟﻧظـﺎم اﻟــدوﻟﻲ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـﺎ ﻣرﻛـز اﻟﻘــوة 
ﺑﺟﻣﻳﻊ ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ، وﻣن ﺛم ﻓﺈﻧﻬـﺎ وﺣـدﻫﺎ اﻟﻘـﺎدرة 
  ﻋﻠﻰ إﺣداث اﻟﺗﻐﻳﻳر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧظﺎم.
ﺗزاﻳ ـــدة، ﺗﻘـــوم ﺑـــداﻓﻊ ﺗﻌزﻳـــز وﻫـــذا ﻳﻌﻧـــﻲ أن اﻟ ـــدوﻝ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺣﻘﻘـــت ﻟﻬـــﺎ ﻗـــوة ﻣ  
ﻣﺻــــﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــﺔ ﺳــــواء اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﻣﻧﻬــــﺎ ﺑــــﺎﻷﻣن أو اﻷﻫــــداف اﻹﻳدﻳوﻟوﺟﻳــــﺔ أو 
اﻟﻣﻛﺎﺳــــب اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﻳﺔ، وﺗﻘــــوم ﻋﻠــــﻰ ﺗﺣدﻳــــد ظــــروف اﻟﺣــــرب واﻟﺳــــﻼم، وﺗﻘﻧــــﻳن 
اﻷوﺿﺎع اﻟﺟدﻳدة، ﺑﻣﺎ ﻳﺣﻘق أﻫداﻓﻬﺎ وﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ. وﻫذا ﻣﺎ أﻛدﻩ روﺑرت ﺟـﺑﻠن ﻓـﻲ 
  (.1ﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ)ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﺣرب واﻟﺗﻐﻳﻳر اﻟﺳﻳﺎﺳ
وٕاذا ﺳﻠﻣﻧﺎ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻘوﻟﺔ، ﻓﻬذا ﻳﻌﻧﻲ أن ﻛﻝ دوﻟﺔ ﺗﺣﻘـق ﻟﻬـﺎ اﻟﻘـوة ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬـﺎ   
اﻟﺷﺎﻣﻝ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﻳق أﻫداﻓﻬﺎ إﻣﺎ ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرار ﺑﺈﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌﻣـوﻝ ﺑﻬـﺎ، 
أو ﺑﺎﻟﺗﻌدﻳﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ أو ﺣﺗﻰ ﺑﺗﻐﻳﻳرﻫﺎ، وﻫذا ﻳﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺗـﻪ اﻟوﻻﻳـﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة 
                                                 
  م(، اﻟﺣرب واﻟﺗﻐﻳﻳر اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ.1891ـ ﺟﺑﻠن، روﺑرت )1
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إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎﺗﻬﺎ ﺑﺗﺧﻔﻳض ﺛﻘﻝ ﺗواﺟدﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ واﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﺑﻣرﻛز ﺛﻘﻠﻬـﺎ إﻟـﻰ  ﺑﺗﻌدﻳﻝ
ﻣﻧطﻘــﺔ أﺧــرى ﻛﻣــﺎ ﻧﻼﺣظــﻪ ﻓــﻲ رﺳــم إﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟدﻳــدة ﺑﻧــﺎًء ﻋﻠــﻰ اﻷﻫﻣﻳــﺔ 
اﻟﺟﻳواﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ واﻟﺟﻳوﺑﻳوﻟﺗﻳﻛﻳﺔ ﻟﺗوزﻳﻊ ﻧﻔوذﻫﺎ اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺎﺣﺔ اﻟﻌـﺎﻟم، ﺗﻣﺳـﻛًﺎ 
ﻟﺻﻳﻧﻲ اﻟﻣﺗﺳﺎرع ﻟﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ أو اﻟﺗﻔـوق ﺑﺎﻧﻔرادﻫﺎ اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻘوة. وﺧﺷﻳﺔ ﻣن اﻟزﺣف ا
ﻋﻠﻳﻬــــﺎ اﻗﺗﺻــــﺎدﻳًّﺎ ﻓﻘﺎﻣــــت ﺑﻌﻣــــﻝ إﺳــــﺗراﺗﻳﺟﻳﺎﺗﻬﺎ اﻹﺳــــﺗﺑﺎﻗﻳﺔ ﻛﻣــــﺎ ﺳــــﻧﺗﺣدث ﻻﺣﻘ ــــًﺎ 
  ﻻﺣﺗواء ﻫذا اﻟﻣﺎرد اﻟذي ﺑدأ ﻳﺗﻣﻠﻣﻝ وﻳرﻳد أن ﻳﺧرج ﻣن ﻗﻣﻘﻣﻪ.
ﻟــذﻟك ﻻﺑــد ﻣـــن اﻹﺷــﺎرة ﻫﻧـــﺎ إﻟــﻰ أن ﻫــذا اﻟﺑﺣـــث ﻗــد أﺧـــذ ﺑﻌــﻳن اﻻﻋﺗﺑـــﺎر   
ﻌﺳﻛرﻳﺔ ﻟﺗرﻛﻳـﺎ ﻣـﻊ ﺑﻌـض اﻟﻘـوى اﻹﻗﻠﻳﻣﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟ
ﻣﺛــــــﻝ إﺳــــــراﺋﻳﻝ، إﻳــــــران، ﻣﺻــــــر، اﻟﺳــــــﻌودﻳﺔ، ﺣﺗــــــﻰ ﻧــــــﺗﻣﻛن ﻣــــــن ﺗﺣﻠﻳــــــﻝ اﻟــــــدور 
اﻹﺳـــﺗراﺗﻳﺟﻲ اﻟﺟدﻳـــد ﻟﺗرﻛﻳـــﺎ، وﻣـــﺎ ﻫـــﻲ اﻹﺳـــﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣـــﺔ ﻟﺗرﻛﻳـــﺎ وﻣﺳـــﺗﻘﺑﻝ 
ﻋﻼﻗﺎﺗﻬــﺎ ﻣــﻊ اﻟﻌــﺎﻟم اﻟﻌرﺑــﻲ، ﻓــﻲ ظــﻝ ﻣــﺎ ﺣددﺗــﻪ اﻟﻣدرﺳــﺔ اﻟواﻗﻌﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻼﻗــﺎت 
ﺔ، وﻫﻝ ﺗﺳﺗطﻳﻊ ﺗرﻛﻳـﺎ أن ﺗﻛـون ﺗﻠـك اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠـﺔ ﻓـﻲ إﺣـداث اﻟﺗﻐﻳﻳـر ﻓـﻲ اﻟدوﻟﻳ
اﻟﻧظـﺎم اﻹﻗﻠﻳﻣـﻲ؟، ﻫـذا ﻣـﺎ ﻳﺣـﺎوﻝ اﻟﺑﺎﺣـث إﺛﺑﺎﺗـﻪ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟورﻗـﺔ، ﻣـن ﺧـﻼﻝ أﺧـذ 
اﻟرؤﻳــــــﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳــــــﺔ ﻛﻧﻣــــــوذج ﻓــــــﻲ ﺗﻐﻳﻳــــــر اﻹﺳــــــﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﺑﻧــــــﺎًء ﻋﻠــــــﻰ اﻟﻘــــــراءات 
  اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ.
  واﻟﺟﻳوﺑوﻟﺗﻳﻛﻲ اﻟرؤﻳﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ واﻟرﻫﺎن اﻟﺟﻳوٕاﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ
ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﻫـذا اﻟﻌﻧـوان ﻧﺳـﺗطﻳﻊ رﺻـد أﻫـم ﻣظـﺎﻫر اﻟﻣﺗﻐﻳـرات اﻟدوﻟﻳـﺔ ﻓـﻲ   
اﻟﻌﻘــد اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻣــن اﻟﻘــرن اﻟﺣــﺎدي واﻟﻌﺷــرﻳن، وﻟﻌــﻝ أﻫــم ﻫــذﻩ اﻟﻣظــﺎﻫر ﻫــو ﺗﻧــﺎﻣﻲ 
اﻻﻫﺗﻣــــﺎم اﻷﻣرﻳﻛــــﻲ ﺑﻣﻧطﻘــــﺔ ﺟﻧــــوب ﺷــــرق آﺳــــﻳﺎ أو ﻣــــﺎ اﺻــــطﻠﺢ ﻋﻠﻳــــﻪ )آﺳــــﻳﺎ 
م أﻋﻠ ـــن اﻟـــرﺋﻳس 1102ﺎﻧﻲ اﻟﺑﺎﺳـــﻳﻔﻳﻛﻳﺔ(. ﻓﺧـــﻼﻝ زﻳﺎرﺗـــﻪ ﻻﺳـــﺗراﻟﻳﺎ ﻓـــﻲ ﺗﺷـــرﻳن ﺛ ـــ
اﻷﻣرﻳﻛـﻲ ﺑـﺎراك أوﺑﺎﻣـﺎ، ﻋـن ﻋزﻣـﻪ زﻳـﺎدة اﻟﺗواﺟـد اﻟﻌﺳـﻛري اﻷﻣرﻳﻛـﻲ ﻓـﻲ ﺟﻧـوب 
ﺷـرق آﺳـﻳﺎ، وذﻟـك ﻋﻘـب ﻣﺷـﺎرﻛﺗﻪ ﻓـﻲ ﻗﻣـﺔ زﻋﻣـﺎء راﺑطـﺔ دوﻝ ﺟﻧـوب ﺷـرق آﺳـﻳﺎ 
  )آﺳﻳﺎن( ﻓﻲ إﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ.
إن اﻻﻫﺗﻣــﺎم اﻷﻣرﻳﻛــﻲ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ ﻣــن اﻟﻌــﺎﻟم، ﺟــﺎء ﻧﺗﻳﺟــﺔ اﻟﺧــوف   
ور اﻟﻧـزاع ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ ﺑﺣـر اﻟﺻـﻳن اﻟﺟﻧـوﺑﻲ ﺧﺎﺻـﺔ ﺗﻠـك اﻟـدوﻝ اﻷﻣرﻳﻛـﻲ ﻣـن ﺗطـ
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اﻟﻣﺣﻳطـــﺔ ﺑـــﻪ، ﺣﻳـــث أﺻـــدر اﻟـــرﺋﻳس اﻷﻣرﻳﻛـــﻲ ﺗوﺟﻳﻬـــًﺎ إﺳـــﺗراﺗﻳﺟﻳًﺎ ﻟـــوزارة اﻟـــدﻓﺎع 
م ﻋﻧواﻧـــﻪ "اﻟﺣﻔـــﺎظ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻘﻳـــﺎدة 2102اﻷﻣرﻳﻛـــﻲ )اﻟﺑﻧﺗـــﺎﻏون( ﻓـــﻲ ﻛـــﺎﻧون ﺛـــﺎﻧﻲ 
ﻳوﻳـــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳـــﺔ: أوﻟوﻳـــﺎت اﻟـــدﻓﺎع ﻟﻠﻘـــرن اﻟﺣـــﺎدي واﻟﻌﺷـــرﻳن"، ﻣؤﻛـــدًا ﻓﻳـــﻪ ﻋﻠـــﻰ ﺣ
اﻟﻣﻧطﻘــــﺔ ﻟﻠﻣﺻــــﺎﻟﺢ اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﻳﺔ واﻷﻣﻧﻳــــﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳــــﺔ. وﺿــــرورة ﺗﻌزﻳــــز اﻟﺷــــراﻛﺔ 
  .(1)اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻣﻊ ﺣﻠﻔﺎء اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻧطﻘﺔ
وﻫﻛــذا اﻋﺗﺑــر ﻫــذا اﻟﺗﺣــوﻝ ﻓــﻲ اﻹﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳــﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑــﺔ رﻫــﺎن ﺟدﻳــد   
ﻳــدة ﻓــﻲ وﺟــﻪ ﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣواﻗــﻊ ﺟﻳوﺑوﻟﻳﺗﻳﻛﻳــﺔ ﺗﺳــﺎﻋد وﺗﺧــدم إﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ أﻣرﻳﻛﻳــﺎ اﻟﺟد
ﻳﻣﻛـــن أن ﻳﻛـــون ﺗﺻـــﺎﻋدًا ﻟﻘـــوى ﻋظﻣـــﻰ ﺟدﻳـــدة ﺗﺣـــﺎوﻝ أﻣرﻳﻛـــﺎ أن ﺗﺳـــﺗﺑق ﻣواﻗـــﻊ 
اﻟﻧﻔــوذ اﻟﺟدﻳــدة ﻟﻬــﺎ ﻗﺑــﻝ أن ﺗﻣﺗــد إﻟﻳﻬــﺎ ﻳــد اﻟﻘــوى اﻷﺧــرى. وﻫــذا ﻣــﺎ ﻳؤﻛــدﻩ وﺻــف 
وزﻳرة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﺑﺄن رؤﻳـﺔ اﻹدارة اﻷﻣرﻳﻛﻳـﺔ اﻟﺟدﻳـدة ﺗﻛﻣـن ﻓـﻲ أن اﻟﻘـرن 
، ﺣﻳـث (2)اﻟﻣﺣـﻳط اﻟﻬـﺎدي وﺟﻧـوب ﺷـرق آﺳـﻳﺎ اﻟﺣـﺎدي واﻟﻌﺷـرﻳن ﻫـو ﻗـرن ﻣﻧطﻘـﺔ
ﺳﺑق وأن رﻋت أﻣرﻳﻛﺎ اﺟﺗﻣﺎع ﻣﻧﺗدى اﻟﺗﻌـﺎون اﻻﻗﺗﺻـﺎدي ﻟﻣﻧطﻘـﺔ آﺳـﻳﺎ واﻟﻣﺣـﻳط 
م، ﺣﻳــث أﻋﻠﻧــت ﺧﻼﻟــﻪ ﻋــن ﻣﺑــﺎدرة ﻟﻠﺷــراﻛﺔ 1102اﻟﻬــﺎدي ﻓــﻲ ﺷــﻬر ﻛــﺎﻧون أوﻝ 
. واﻋﺗﺑـر ﺷـﻛًﻼ ﻷوﻝ ﺣـوار )pihsrentraP cificaP – snarT(ﻋﺑـر اﻟﻣﺣـﻳط اﻟﻬـﺎدي 
  (.3ﻳن اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ واﻟﻳﺎﺑﺎن واﻟﻬﻧد)إﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ ﺑ
إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳـﺔ، ﻓﺈﻧـﻪ   
ﻻﺑد أن ﻳﻛون ﻟﻬﺎ دواﻓﻊ ﺳﺎرﻋت ﻓﻲ إﺣداث ﻫـذﻩ اﻟﻣﺗﻐﻳـرات ﺗﻠـك اﻟـدواﻓﻊ ﺳـﻧذﻛرﻫﺎ 
ﻓﻘـــط دون ﺗﻔﺻـــﻳﻝ ﻣـــن أﺟـــﻝ اﻟﺣـــدﻳث ﻻﺣﻘـــًﺎ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻـــﻳﻝ ﻋـــن دواﻓـــﻊ اﻟﺗﻐﻳـــر ﻓـــﻲ 
ﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗرﻛﻳﺔ ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﺷـرق اﻷوﺳـط، وﻣـن ﻫـذﻩ اﻟـدواﻓﻊ اﻟﺗـﻲ ﺳـﺎﻫﻣت اﻹ
  ﻓﻲ اﻟﺗﻐﻳﻳر ﻓﻲ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
                                                 
 ,notgnihsaW ,nosreP eskopS eht fo eciffO ,teehS tcaF :noitarepooC NAESA – .S.U-1
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 .2102 ,03 yraunaJ ,weiveR
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  (.1اﺣﺗواء اﻟﺻﻌود اﻟﺻﻳﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﻳﺎ) 
ﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﺗﺣــﺎﻟف اﻟﺻــﻳﻧﻲ اﻟروﺳــﻲ، إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺗﺣوﻳــﻝ ﻣﻧطﻘــﺔ ﺷــﻧﻐﻬﺎي  
 ﻣﺿﺎد ﻟﺣﻠف اﻟﻧﺎﺗو. م، ﻛﺗﺣﺎﻟف6991ﻟﻠﺗﻌﺎون واﻟذي أﺳس ﻋﺎم 
ﺣرﻳﺔ وأﻣن اﻟﻣﻼﺣﺔ ﻓﻲ ﺑﺣر اﻟﺻﻳن ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺿﻳق ﻣﻠﻘـﺎ، واﻟـذي ﺗـرى ﻓﻳـﻪ  
 (.2اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ أﻣرًا ﻫﺎﻣًﺎ ﺟدًا ﻻ ﻳﻣﻛن اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋﻧﻪ)
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﺣرﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎب وﺗﻔﻛﻳك ﺑﻧﻳﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﺟﻧـوب  
 ﺷرق آﺳﻳﺎ.
ﺳــﻌﻲ ﻛورﻳــﺎ اﻟﺷــﻣﺎﻟﻳﺔ وﺧرﻗﻬــﺎ ﺿــﺑط اﻻﻧﺗﺷــﺎر اﻟﻧــووي، ﺧﺎﺻــﺔ ﻣــﺎ ﻳﺗﻌﻠــق ﺑ 
 (.3ﻟﻣﻌﺎﻫدة ﺣظر اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﻧووي)
 ـ ﻗراءة ﻓﻲ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗرﻛﻳﺔ واﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة2
اﻋﺗﻣــــﺎدًا ﻋﻠــــﻰ اﻟﻣﻌطﻳــــﺎت اﻟﺳــــﺎﺑﻘﺔ واﻟﺗــــﻲ ﻗﺎﻣــــت اﻟوﻻﻳــــﺎت اﻟﻣﺗﺣــــدة ﻋﻠــــﻰ   
أﺳﺎﺳــــﻬﺎ ﺑﺗﻐﻳﻳ ــــر إﺳــــﺗراﺗﻳﺟﻳﺎﺗﻬﺎ، ﻳ ــــرى اﻟﺑﺎﺣــــث أن ﺗرﻛﻳ ــــﺎ ﺑ ــــدأت ﺗﺳﺗﺷــــﻌر ﻗوﺗﻬــــﺎ 
، وﺑـــدأت ﺗﺑﺣـــث ﻟﻧﻔﺳـــﻬﺎ ﻋـــن دور إﻗﻠﻳﻣـــﻲ، ﺑﻌـــد وﺻـــوﻝ ﺣـــزب اﻟﻌداﻟـــﺔ اﻹﻗﻠﻳﻣﻳـــﺔ
م، أﺧـــذت ﺑﺎﻟﻌﻣـــﻝ ﺑﻣﻔﻬـــوم اﻟﺑـــداﺋﻝ اﻟﻣﻣﻛﻧـــﺔ واﻟـــذي 3002واﻟﺗﻧﻣﻳـــﺔ ﻟﻠﺳـــﻠطﺔ ﻋـــﺎم 
ﺗﺑﺣـث ﺑﻣوﺟﺑــﻪ اﻹﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﺟدﻳــدة أو اﻟﻣﺳــﺗﺟدة واﻟﺗــﻲ ﺣــددت اﻟــدور اﻟﺗرﻛــﻲ 
  اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻳزﻫﺎ، وﻫﻲ:
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  .1002 ,31 rebmeceD ,"thgis ni si  aciremA espilce
عبد ﷲ، محمد "عودة القطب الروسي"  .0102/1/3 ,sisylanaswen/cibarA/teN .malsinO.WWW -2
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ﻳﺔ، ﻣﺣﻣد ﻓﺎﻳز ﻓرﺣﺎت، "ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﻧووي ﻓﻲ ﺷﻣﺎﻝ ﺷرق آﺳﻳﺎ"، ـ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟدوﻟ3
  .611م، ص7002، ﻛﺎﻧون ﺛﺎﻧﻲ / ﻳﻧﺎﻳر 761اﻟﻌدد 
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  اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﻘﺎرﻳﺔ )آﺳﻳﺎ وأوروﺑﺎ(و أـ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ 
ﺑﻌد اﻧﻬﻳﺎر اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﻳﺗﻲ، واﺧﺗﻔﺎء اﻟﺧطر اﻟﻣﻬدد ﻟﻬـﺎ ﻓﻘـدت ﺗرﻛﻳـﺎ أﺣـد   
وظﺎﺋﻔﻬــﺎ اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ ﺧــط اﻟــدﻓﺎع اﻟﻣﺗﻘــدم ﻟﺣﻠــف ﺷــﻣﺎﻝ اﻷطﻠﺳــﻲ أﺛﻧــﺎء 
رًا ﻟﻣوﻗﻌﻬـﺎ ﺣﻘﺑﺔ اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺑﻘﻳت ﻣﺣﺗﻔظﺔ ﺑﺄﻫﻣﻳﺗﻬﺎ اﻹﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻧظـ
اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟﻣﺗﻣﻳز، واﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺗرق طرق ﺟﻐراﻓـﻲ ﻣﻣﻳـز ﺑـﻳن اﻟﻘوﻗـﺎز واﻟﺑﻠﻘـﺎن 
واﻟﺷرق اﻷوﺳط، ﻛﻣـﺎ أﻧﻬـﺎ دوﻟـﺔ ﻣطﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﺣـر اﻷﺳـود وﺑﺣـر ﻗـزوﻳن واﻟﺑﺣـر 
  اﻷﺑﻳض اﻟﻣﺗوﺳط، وﺗﺗﺣﻛم ﺑﻣﺿﻳﻘﻲ اﻟﺑﺳﻔور واﻟدردﻧﻳﻝ.
 
راﻓــﻲ اﻟﻣﺻــطﻠﺢ ﻳﺷــﻛﻝ ﻫــذا اﻟﻣوﻗــﻊ اﻹﺳــﺗراﺗﻳﺟﻲ ﻟﺗرﻛﻳــﺎ ﻗﻠــب اﻟﻣﺟــﺎﻝ اﻟﺟﻐ  
ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﻳﺗﻪ "أوراﺳﻳﺎ"، وﻳﻌﺗﺑر ﻧﻘطـﺔ ﺗﻘـﺎطﻊ ﻗـﺎرات اﻟﻌـﺎﻟم اﻟـﺛﻼث )آﺳـﻳﺎ، أوروﺑـﺎ، 
، ﺣﻳث ﺗﺻﻝ ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻘﺎرة اﻵﺳﻳوﻳﺔ واﻷوروﺑﻳﺔ، ﺗﻔﺻﻝ ﺗرﻛﻳﺎ اﻵﺳـﻳوﻳﺔ (1)إﻓرﻳﻘﻳﺎ(
ﻋن اﻷوروﺑﻳﺔ ﺑﻣﺿﻳق اﻟﺑﺳﻔور وﺑﺣر ﻣرﻣرة وﻣﺿﻳق اﻟدردﻧﻳﻝ، واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻝ ﻣﻌـًﺎ 
ر اﻷﺳــود واﻟﺑﺣــر اﻷﺑــﻳض اﻟﻣﺗوﺳــط، ﺗﺗﻣﻳــز ﺗرﻛﻳــﺎ ﺑﺷــﻛﻝ ارﺗﺑــﺎط اﻟﻣﻳــﺎﻩ ﺑــﻳن اﻟﺑﺣــ
(، ﺗﺣﺗــــﻝ ﺗرﻛﻳ ــــﺎ اﻟﻣرﻛــــز 2ﻛﻠ ــــم008( واﻟﻌــــرض )2ﻛﻠ ــــم006,1ﻣﺳــــﺗطﻳﻝ ﺑطــــوﻝ )
اﻟﺳــﺎﺑﻊ واﻟﺛﻼﺛــون ﻋﺎﻟﻣﻳ ــًﺎ ﻣــن ﺣﻳــث اﻟﻣﺳــﺎﺣﺔ، وﻫــﻲ ﻣﺣﺎطــﺔ ﺑﺎﻟﺑﺣــﺎر ﻣــن ﺛــﻼث 
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ﺟواﻧــب: ﺑﺣــر إﻳﺟــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻐــرب، واﻟﺑﺣــر اﻷﺳــود ﻓــﻲ اﻟﺷــﻣﺎﻝ، واﻟﺑﺣــر اﻷﺑــﻳض 
  ﺟﻧوب، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﺣر ﻣرﻣرة ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎﻝ اﻟﻐرﺑﻲ ﻣن ﺗرﻛﻳﺎ.اﻟﻣﺗوﺳط إﻟﻰ اﻟ
ﺗﺳﺗﻐﻝ ﺗرﻛﻳﺎ ﻣرﻛز ﺛﻘﻠﻬﺎ اﻟﺟﻳوﺑوﻟﻳﺗﻳﻛﻲ ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﺷـرق اﻷوﺳـط إﺿـﺎﻓﺔ   
إﻟﻰ ﻋﺿوﻳﺗﻬﺎ ﻓـﻲ ﻣﻧظﻣـﺎت إﻗﻠﻳﻣﻳـﺔ ودوﻟﻳـﺔ ذات ﻓﺎﻋﻠﻳـﺔ ﻓـﻲ ﻟﻌـب دور ﻛﺑﻳـر ﻓـﻲ 
اﻟﺳﻳﺎﺳــــﺔ اﻟدوﻟﻳــــﺔ واﻹﻗﻠﻳﻣﻳــــﺔ ﻳﺗﻣﺛــــﻝ ﻓــــﻲ ﻣــــﻝء اﻟﻔــــراغ اﻟﺣــــﺎدث ﻓــــﻲ اﻟﻣﻧظوﻣــــﺔ 
ﻠﻳﻣﻳــــﺔ، ﺑﻌــــد اﺣــــﺗﻼﻝ اﻟﻌــــراق، وﺗزﻋــــزع ﻋﻼﻗﺗﻬــــﺎ ﺑﺈﺳــــراﺋﻳﻝ،وﻟﻌب دور اﻟﻘــــوة اﻹﻗ
اﻟﻣوازﻳــﺔ ﻟطﻣــوح إﻳــران اﻹﻗﻠﻳﻣــﻲ، إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻗﻳﺎﻣﻬــﺎ ﺑــدور اﻟوﺳــﻳط ﻓــﻲ اﻹﻗﻠ ــﻳم، 
  ﻧﺎﻫﻳك ﻋن اﻟﺳﻌﻲ ﻷن ﺗﻛون اﻟﻘوة اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ اﻷﻗوى ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ.
ﻛﻳـﺎ ﻳؤﻫﻠﻬـﺎ وﻋﻠﻳﻪ ﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ ﺑﺄن اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻳواﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ اﻟذي ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﺗر   
وﻳﻔرض ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻹﻗﻠﻳﻣﻳـﺔ، وﻳﺑﻌـد ﻋﻧﻬـﺎ أي ﺷـﻛﻝ ﻣـن أﺷـﻛﺎﻝ 
اﻟﺗﻬدﻳد اﻷﻣﻧﻲ ﻷراﺿﻳﻬﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ، وﻳﻌـود ﻋﻠﻳﻬـﺎ ﺑﻣﻧـﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ ﻋدﻳـدة ﺳـواء 
ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ أو ﻣن ﺧﻼﻝ ﻋﺑـور ﻣـوارد اﻟطﺎﻗـﺔ ﻋﺑـر أراﺿـﻳﻬﺎ ﻣـن 
ﻣﺟـــﺎًﻻ أوﺳـــﻊ ﻟﻠﺣرﻛـــﺔ واﻟﺑﺣـــث ﻋـــن اﻟﻧﻔ ـــوذ  ﻧﺎﺣﻳـــﺔ ﺛﺎﻧﻳ ـــﺔ، وﻳﻣﻧﺣﻬـــﺎ ﻣوﻗﻌﻬـــﺎ ﻫـــذا
  .(1)اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ واﻟدوﻟﻲ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ
  اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ - ب
أدرج اﻻﻗﺗﺻــﺎدي اﻟﺗرﻛــﻲ ﺿــﻣن ﺳــﺑﻌﺔ ﻗــوى اﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ ﺻــﺎﻋدة ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎﻟم   
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺻﻳن واﻟﺑرازﻳـﻝ واﻟﻬﻧـد وٕاﻧدوﻧﻳﺳـﻳﺎ واﻟﻣﻛﺳـﻳك وروﺳـﻳﺎ. وأﺻـدر ﻣرﻛـز 
(، 2ﺗﻘرﻳ ــــرًا ﺣــــوﻝ ﻣﺳــــﺗﻘﺑﻝ اﻻﻗﺗﺻــــﺎد اﻟﻌــــﺎﻟﻣﻲ)اﻟدراﺳــــﺎت ﺑ ــــﺎﻟﻛوﻧﻐرس اﻷﻣرﻳﻛــــﻲ 
وﺗﺣـدث ﺑﺛﻧـﺎء ﻋـن ﺗرﻛﻳـﺎ ﺣﻳـث ﺟـﺎءت ﺗرﻛﻳـﺎ ﺑﻌـد اﻟﺻـﻳن ﻓـﻲ اﻟﻧﻣـو اﻻﻗﺗﺻـﺎدي، 
وﺗﺣﺗﻝ ﺗرﻛﻳﺎ اﻟﻣرﻛز اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر اﻗﺗﺻﺎدﻳًﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، وﺗوﻗـﻊ اﻟﺗﻘرﻳـر أن ﺗﺣﺗـﻝ 
ﺗرﻛﻳــــﺎ اﻟﻣرﻛــــز اﻟﺛــــﺎﻧﻲ ﻋﺷــــر ﺑــــﻳن أﻛﺑــــر اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﻳﺎت ﻓــــﻲ اﻟﻌــــﺎﻟم ﺑﺣﻠــــوﻝ ﻋــــﺎم 
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ﺎ ﻳﻌـزز دور ﺗرﻛﻳـﺎ اﻻﻗﺗﺻـﺎدي ﻫـو أطـﻼق ﻣﺷـروع "اﻟﺟﺳـور اﻟدوﻟﻳـﺔ" إن ﻣـ  
اﻟذي ﻳﻬدف إﻟﻰ إﻳﺟﺎد ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑﻳن أﻛﺛر ﻣن أﻟف ﺷرﻛﺔ أوروﺑﻳﺔ ﻣـﻊ 
(، وأن اﻟﻣرﺣﻠـﺔ 1ﻧظراﺋﻬﺎ ﻣن ﺗرﻛﻳﺎ وﻣﺻر وﺗوﻧس ﺑﻬدف ﺗﻔﻌﻳﻝ اﻟﺗﻌـﺎون اﻟﺛﻼﺛـﻲ)
ﻋدﻳــدة، ﺑــدءًا م، ﺗﻐطــﻲ ﻗطﺎﻋــﺎت 2102اﻷوﻟــﻰ ﻟﻬــذا اﻟﻣﺷــروع ﺳــﺗﺑدأ ﻧﻬﺎﻳــﺔ ﻋــﺎم 
ﻣــن اﻟﻣــواد اﻟﺧــﺎم ﺣﺗــﻰ اﻟﻣﻧــﺗﺞ اﻟﻧﻬــﺎﺋﻲ، وﻫــﻲ ﻗطــﺎع اﻟﻣﻼﺑــس، اﻟطﺎﻗــﺔ اﻟﺟدﻳــدة، 
ﺻﻳد اﻷﺳﻣﺎك واﻟﻣزارع اﻟﺳﻣﻛﻳﺔ، ﻗطـﺎع اﻟﻧﻘـﻝ واﻟﻠوﺟﺳـﺗﻳﺎت، واﻟﺗﺧـزﻳن، واﻟﺷـراﻛﺔ 
  اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ.
وﺗظﻬـــــر اﻷﻫﻣﻳـــــﺔ اﻻﻗﺗﺻـــــﺎدﻳﺔ وﻗوﺗﻬـــــﺎ ﻓـــــﻲ ﺗرﻛﻳـــــﺎ ﻣـــــن ﺧـــــﻼﻝ اﻟﺟـــــداوﻝ   
ﻲ ﺗﺑﻳن اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻـﺎدي ﻟﺗرﻛﻳـﺎ. وﻻ ﺗﻘﺗﺻـر اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ واﻟرﺳوﻣﺎت اﻟﺑﻳﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗ
ﻣﻔﺎﻋﻳـﻝ اﻟﻧﺟـﺎح اﻻﻗﺗﺻـﺎدي وﺗﺄﺛﻳراﺗﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟـداﺧﻝ اﻟﺗرﻛـﻲ ﻓﻘـط، ﺑـﻝ ﺗﺗﻌـداﻩ إﻟـﻰ 
إطﺎرﻫﺎ اﻹﻗﻠﻳﻣـﻲ واﻟـدوﻟﻲ، وﻫـذا اﻟـذي ﺳـﺎﻋد ﺗرﻛﻳـﺎ ﻓـﻲ ﻟﻌـب أدوار إﻗﻠﻳﻣﻳـﺔ ﻛﺑﻳـرة، 
  ﻛﺎن ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟدور اﻷﻫم ﻓﻲ ﺗﺣرﻳﻛﻬﺎ.
ﺗﺻـرﻳﺣﺎت رﺋـﻳس اﻟـوزراء اﻟﺗرﻛـﻲ م، وﺣﺳـب 1102ﻛـﺎﻧون أوﻝ  8ﻓـﻲ ﻳـوم   
رﺟـــب طﻳـــب أردوﻏـــﺎن ﻣـــن ﻋﻠـــﻰ ﻣوﻗﻌـــﻪ اﻹﻟﻛﺗروﻧـــﻲ "ﺗـــوﺗﻳر" أﻋـــرب ﻓﻳﻬـــﺎ ﻋـــن 
 31ارﺗﻳﺎﺣــﻪ ﻟزﻳــﺎدة ﺣﺟــم اﻟﺗﺑــﺎدﻝ اﻟﺗﺟــﺎري ﻣــﻊ اﻟــدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ، واﻟــذي ﺗزاﻳــد ﻣــن 
م. ﻛﻣـﺎ ﺑﻠﻐـت 0102( ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم 5,33م إﻟﻰ )4002ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر ﻋﺎم 
ﻣﻠﻳـﺎر دوﻻر ﺧـﻼﻝ اﻟﺳـﻧوات اﻟﺳـت اﻟﻣﺎﺿـﻳﺔ.  41 اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﻓـﻲ ﺗرﻛﻳـﺎ
وأﻫــم ﻣــﺎ ﺻــرح ﺑــﻪ أردوﻏــﺎن ﻗوﻟــﻪ "أﻧــﻪ ﻳﺄﻣــﻝ ﻓــﻲ إﻧﺷــﺎء ﻣﻧــﺎطق ﺗﺟﺎرﻳــﺔ ﺣــرة ﻣــﻊ 
اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﻳـﺔ، ﺣﻳـث ﺗوﺟـد اﺗﻔﺎﻗﻳـﺎت ﻟﻠﺗﺟـﺎرة اﻟﺣـرة ﺑـﻳن اﻟﻣﻐـرب وﺗـوﻧس وﻣﺻـر 
وﺳورﻳﺔ وﻓﻠﺳطﻳن واﻷردن، وأن ﺗرﻛﻳﺎ ﻣﺎ زاﻟت ﺗﺗﺑﺎﺣث ﻟﺗوﻗﻳﻊ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺣرة 
ﻣﻊ ﻟﺑﻧﺎن وﻟﻳﺑﻳﺎ ودوﻝ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ. واﺧﺗـﺗم ﺗﺻـرﻳﺣﺎﺗﻪ ﺑﻘوﻟـﻪ: "ﻫـدﻓﻧﺎ 
أن ﻧﺻــﻝ ﻣــﻊ اﻟــدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻳــﺎت إﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺗﺳــﺎﻫم ﻓــﻲ اﻟﺗﻌــﺎون اﻹﻗﻠﻳﻣــﻲ 
  (.2واﻟﺗﻛﺎﻣﻝ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻧﺎ")
                                                 
 م، اﻟﺑﺣرﻳن.2102أﻛﺗوﺑر  21، اﻟﺟﻣﻌﺔ، 12621"، اﻟﻌدد ـ ﺟرﻳدة أﺧﺑﺎر اﻟﺧﻠﻳﺞ "ﻣﺷروع اﻟﺟﺳور اﻟدوﻟﻳﺔ1
م، اﻧظر 1102/21/32، 7466ـ اﻟﺳﻘﺎ، ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﻳم "ﻫﻝ ﻳﺗﻛﺎﻣﻝ اﻟﻌرب ﻣﻊ ﺗرﻛﻳﺎ"، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ، اﻟﻌدد 2
 .)moc.tqela.www(
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إن آﻓــﺎق اﻟﺗﻛﺎﻣــﻝ اﻻﻗﺗﺻــﺎدي اﻟﻌرﺑــﻲ ـ اﻟﺗرﻛــﻲ ﺗواﺟــﻪ ﻛﺛﻳــر ﻣــن اﻟﻘﻳــود   
ﺑﺎﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻧﻔﺳـﻬﺎ، وﻫـذا ﻳﻌﻧـﻲ أن ﺗﺑـدأ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ  ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
اﻟﺑﻳﻧﻳﺔ ﺑـﻳن ﺗرﻛﻳـﺎ واﻟﻌـرب ﺑﺎﻟﺗـدرﻳﺞ، ﺣﺗـﻰ ﺗﺗﻛﺎﻣـﻝ ﺻـورة اﻟﻧﺟـﺎح ﻓﻳﻬـﺎ ﻟﻳـﺗم ﺑﻌـدﻫﺎ 
  اﻟﺗﻧﺳﻳق ﺑﻣﺳﺗوﻳﺎت أﻋﻠﻰ وأﻛﻣﻝ.
ﻻﺷك أن ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﺗرﻛﻳﺔ ﻟﻠﻌرب، إﻻ أن ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟـﺔ أﻛﺛـر إﻟﺣﺎﺣـًﺎ ﻣـن   
ﻟﻌرﺑﻳــــﺔ ﺗﺣــــوي ﺗﻧﺎﻗﺿــــﺎت ﻣﺗﻌــــددة ﻣــــن اﻟﻧﺎﺣﻳــــﺔ ﺟﺎﻧــــب اﻟﻌــــرب ﻟﺗرﻛﻳــــﺎ، ﻓﺎﻟــــدوﻝ ا
اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺑﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﻳﺔ، ﻓدوﻝ اﻟﺧﻠﻳﺞ ﺗﻣﺗﻠك ﺛروات ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺻﻧﺎدﻳﻘﻬﺎ 
( ﺗرﻳﻠﻳــون دوﻻر، ﻏﻳــر أﻧﻬــﺎ ﺗﻔﺗﻘــر إﻟــﻰ اﻟﺗﻧــوع اﻻﻗﺗﺻــﺎدي 5,1اﻟﺳــﻳﺎدﻳﺔ ﺗﺗﺟــﺎوز )
اﻟــــذي ﻳﺿــــﻣن اﺳــــﺗداﻣﺔ ﻫــــذﻩ اﻻﺣﺗﻳﺎطﻳــــﺎت اﻟﺿــــﺧﻣﺔ، ﻓــــﻲ اﻟوﻗــــت اﻟــــذي ﺗﺗﺳــــم 
ﺑﻳــر ﻋﻠــﻰ اﻟﺧــﺎرج ﻓــﻲ اﺳــﺗﻳراد ﻣــﺎ ﺗﺣﺗــﺎج إﻟﻳــﻪ ﻣــن ﺳــﻠﻊ وﺧــدﻣﺎت، ﺑﺎﻋﺗﻣﺎدﻫــﺎ اﻟﻛ
وﻣﺛــﻝ ﻫــذﻩ اﻟﺧﺻــﺎﺋص ﺗﻧطﺑــق ﺑﺷــﻛﻝ ﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟــدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ اﻟﻧﻔطﻳــﺔ اﻷﺧــرى، 
ﻣﺛﻝ ﻟﻳﺑﻳﺎ واﻟﺟزاﺋر، أﻣـﺎ ﺑـﺎﻗﻲ اﻟـدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ، ﻓﺗﺗﺳـم ﺑﺎﻧﺧﻔـﺎض ﻣﺳـﺗوﻳﺎت اﻟـدﺧوﻝ 
ﻻت وﺿــﻌف اﻟﻘﺎﻋــدة اﻹﻧﺗﺎﺟﻳــﺔ ﺑﺷــﻛﻝ ﻋــﺎم، وزﻳــﺎدة ﻋــدد اﻟﺳــﻛﺎن، وارﺗﻔــﺎع ﻣﻌــد
اﻟﺑطﺎﻟــﺔ، واﻧﺧﻔــﺎض ﻣﻌــدﻻت اﻻدﺧــﺎر واﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر، وارﺗﻔــﺎع ﻣﺳــﺗوﻳﺎت اﻟــدﱠﻳن إﻟــﻰ 
  (.1اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ)
( ﻳﺑـــﻳن ﻛﻳـــف أن اﻻﻗﺗﺻـــﺎد اﻟﺗرﻛـــﻲ ﻳﺣﻘـــق ﻧﺎﺗﺟـــًﺎ ﻣﺣﻠﻳـــًﺎ 1واﻟﺟـــدوﻝ رﻗـــم )  
ﺿﺧﻣُﺎ ﻧﺳﺑﻳًﺎ، ﺳواء ﺑﺎﻟﻣﻘـﺎﻳﻳس اﻟﻌرﺑﻳـﺔ أو اﻟﻌﺎﻟﻣﻳـﺔ، ﻛـذﻟك ﻳﻌـد ﻧﺻـﻳب اﻟﻔـرد ﻣـن 
ﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠــدوﻝ اﻟﻐﻧﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ أو اﻟﻌــﺎﻟم. ﻏﻳــر أﻧــﻪ ﻳﺗﺻــف اﻟــدﺧﻝ ﻣﺗوﺳــطًﺎ ﺑﺎ
(. ﻓـﻲ 2ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدﻻت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧﺳـﺑﻳًﺎ، وﻛـذﻟك اﻧﺧﻔـﺎض ﻣﻌـدﻻت اﻻدﺧـﺎر)
اﻟوﻗت اﻟذي ﻳﻌد ﻓﻳـﻪ اﻟﺗﺿـﺧم ﺣﺎﻟﻳـًﺎ ﻣـن اﻟﻧـوع اﻟﻣﻌﻘـوﻝ، ﺑﻌـد أن ﻋـﺎﻧﻰ اﻻﻗﺗﺻـﺎد 
ﻌـﺔ ﻧﺳـﺑﻳًﺎ اﻟﺗرﻛﻲ ﻟﻔﺗـرات ﻣـن اﻟﺗﺿـﺧم اﻟﻣرﺗﻔـﻊ، وﻛـذﻟك ﺗﻌـد ﻣﻌـدﻻت اﻟﺑطﺎﻟـﺔ ﻣرﺗﻔ
ﻓﻲ ﺗرﻛﻳﺎ، وذﻟك أن ﺗرﻛﻳﺎ ﺗﻣﺗﻠك ﻛﺗﻠﺔ ﺳﻛﺎﻧﻳﺔ ﻻ ﺑﺄس ﺑﻬﺎ، وﺗﻌد اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن ﺣﻳث 
  (.3اﻟﻌدد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدوﻝ ﺑﻌد ﻣﺻر)
                                                 
  ـ اﻟﺳﻘﺎ، ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﻳم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق. 1
 .1102 .tcO ,esabatad kooltuo cimonocE dlroW ,FMIم. 0102ـ اﻟﻣؤﺷرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ،  2
 ـ اﻟﺳﻘﺎ، ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﻳم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.3
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  ( 1اﻟﺟدوﻝ رﻗم ) 
  
  
  
  
41 
وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻋززت ﻓﻳﻪ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ ﻣن أﺳﺎﺳﻳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ 
ﺧـــﻼﻝ ﻣﻌـــدﻝ إﺟﻣـــﺎﻟﻲ ﻣﺣﻠـــﻲ ﺣﻘﻳﻘـــﻲ  ﻟﻠدوﻟـــﺔ، ﺣﻘـــق اﻻﻗﺗﺻـــﺎد اﻟﺗرﻛـــﻲ ﻧﻣـــوًا ﻣـــن
 2002%( ﻋﻠـــﻰ ﻣـــدار اﻟﺳـــﻧوات اﻟﺗﺳـــﻊ اﻟﻣﺎﺿـــﻳﺔ ﺑـــﻳن ﻋـــﺎﻣﻲ 2,5ﺳـــﻧوي ﺑﻠـــﻎ )
ﺗطــور اﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻹﺟﻣــﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﻠــﻲ اﻟﺗرﻛــﻲ )ﺑﺎﻷﺳــﻌﺎر (  2واﻟﺟــدوﻝ رﻗــم ) م.1102و
  0102وﺣﺗﻰ ﻋﺎم  0002اﻟﺟﺎرﻳﺔ( ﻣﻧذ ﻋﺎم 
  
  ( 2ﺟدوﻝ رﻗم ) 
  
  
   kruT( tatS) ﻣﻌﻬﺪ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﺘﺮآﻲ: مصدرال
  
ﻳـد ﻣـن اﻻﻗﺗﺻـﺎدﻳﺎت ﻓـﻲ اﻟﺗﻌـﺎﻓﻲ ﻣـن اﻟرﻛـود دوﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟـذي ﻟـم ﺗـﺗﻣﻛن ﻓﻳـﻪ اﻟﻌ
%( ﻓــﻲ ﻋــﺎم 2,9اﻟﻣــﺎﻟﻲ اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ اﻷﺧﻳــر، ﺣﻘــق اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟﺗرﻛــﻲ ﻧﻣــوًا ﺑﻧﺳــﺑﺔ )
م، وﻫو ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺑرز ﻛﺄﺳرع اﻻﻗﺗﺻـﺎدﻳﺎت ﻧﻣـوًا 1102%( ﻋﺎم 5,8م، و)0102
( 3اﻟﻌـﺎﻟم. واﻟﺟـدوﻝ رﻗـم ) ﻣـن أﺳـرع اﻻﻗﺗﺻـﺎدﻳﺎت ﻧﻣـوًا◌ُ ﻓـﻲ ا ًﻓـﻲ أوروﺑـﺎ، وواﺣـد
  ﻳﺑﻳن ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ.
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  (3ﺟدوﻝ رﻗم )
  م1102و 0102ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻟﻌﺎﻣﻲ 
  
؛ وﻣﻌﻬد اﻹﺣﺻﺎء ٢١٠٢ﺗﻘرﻳر اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﺻﺎدر ﻋن ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ أﺑرﻳﻝ  اﻟﻣﺻدر
 )tatS kruT( اﻟﺗرﻛﻲ
 
  
ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺳــﺑق ووﻓﻘــًﺎ ﻟﻣﻧظﻣــﺔ اﻟﺗﻌــﺎون اﻻﻗﺗﺻــﺎدي واﻟﺗﻧﻣﻳــﺔ، ﻳﺗوﻗــﻊ أن  ﻋــﻼوة       
ﺗﺻــﺑﺢ ﺗرﻛﻳــﺎ أﺳــرع ﻧظــﺎم اﻗﺗﺻــﺎدي ﺑــﻳن اﻷﻧظﻣــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ اﻟﻧﺎﻣﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟــدوﻝ 
ﻣﺗوﺳـط م، ﻣﻊ 7102م و1102اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺧﻼﻝ اﻷﻋوام اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺑﻳن 
  اﻟﺗوﻗﻌﺎت. ( ﻳﺑﻳن ﻫذﻩ4%(. واﻟﺟدوﻝ رﻗم )7.6ﺳﻧوي ﻟﻣﻌدﻝ اﻟﻧﻣو ﻳﺻﻝ إﻟﻰ )
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  (4ﺟدوﻝ رﻗم )
  ﺗوﻗﻌﺎت ﻋن اﻟﻣﻌدﻝ اﻟﺳﻧوي ﻟﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ 
  م7102 -  1102ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻷﻋﺿﺎء ﺑﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة ﻣن 
 
  (68المصدر: التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رقم )
  
ﺟــداوﻝ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻗــد ﺑﻳﻧــت ﻛﻳﻔﻳــﺔ ﻧﻣــو اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟﺗرﻛــﻲ، وﻧﻣــو ٕاذا ﻛﺎﻧــت اﻟو   
إﺟﻣـــﺎﻟﻲ اﻟﻧـــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـــﻲ ﻟـــﻪ ﻋﻠـــﻰ ﻣـــدار ﻋﺷـــر ﺳـــﻧوات، وﻛﻳﻔﻳـــﺔ ﻣـــرورﻩ ﻛﺄﺳـــرع 
اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺎت ﻧﻣــوًا إﻟــﻰ أوروﺑــﺎ وواﺣــدًا ﻣــن أﺳــرع اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺎت ﻧﻣــوًا ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎﻟم، 
ى ﺣﺗــﻰ وﻫــذا ﻣــﺎ ﻳﺗﻧﺑــﺄ ﻟــﻪ ﻋﻠﻣــﺎء اﻻﻗﺗﺻــﺎد ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎﻟم ﺑﺄﻧــﻪ ﺳﻳﺳــﺗﻣر ﺑﻬــذا اﻟﻣﺳــﺗو 
م؛ وﻋﻠﻳﻪ، ﻳرى اﻟﺑﺎﺣث ﺿرورة اﻟﻧظـر إﻟـﻰ اﻟﺟـداوﻝ اﻟﻣرﻓﻘـﺔ )أ، ب(، 7102ﻋﺎم 
م ﻓــﻲ اﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــﻲ اﻹﺟﻣــﺎﻟﻲ 2102م وﺳــﻧﺔ 9002وﻣﻼﺣظــﺔ اﻟﻔــرق ﺑــﻳن ﺳــﻧﺔ 
ﻟﻠــدوﻝ اﻹﻗﻠﻳﻣﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﺷــرق اﻷوﺳــط ﺗرﻛﻳــﺎ وٕاﺳــراﺋﻳﻝ، إﻳــران، اﻟﺳــﻌودﻳﺔ، 
  ﻣﺻر، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﻟﻛﻝ دوﻟﺔ ﻣﻧﻬﺎ.
  
  
  
  
  ﺟدوﻝ )أ(
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 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻳن دوﻝ اﻟﺷرق اﻷوﺳط  ذات اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﺟﻳوﺑوﻟﻳﺗﻳﻛﻳﺔ
 تعداد السكان²كم(المساحةالعلم مع الدولة
الكثافة 
السكانية
 ²في كم
العاصمة
الناتج المحلي 
 الإجمالي
  المجموع
 الحكومةالعملة نصيب الفرد
اللغة 
 الرسمية
 
 أنقرة 19000,419,37 265,387 تركيا
 820.1$
 ]1[تريليون
 )8002(
029,31$]1[]2[ 
 )8002(
 الليرة
برلماني 
 ديموقراطي
  التركية
 
الرياض 41779,631,72285,069,1السعودية
مليار  583.395$
 )8002)
 438,32$
 )8002(
  العربية ملكية مطلقةالريال
 
 
تل أبيب 092 925,941,7 077,02 إسرائيل
 036.002$
 )8002مليار)
 602,82$
 )8002(
 شيكل
نيابي 
 ديموقراطي
 ،العبرية
 العربية
 
 
 
 طھران 24000,802,17591,846,1 إيران
 997.918$
 )8002مليار)
 052,11$
 )8002(
الريال
جمھورية 
 إسلامية
  الفارسية
 
القاھرة 47000,000,19944,100,1 مصر
 406.694$
 )0102مليار)
 898,5$
 )8002(
  العربية جمھوريةالجنيه
  :المصدر
  ,9002 ,42 lirpA ,8002 PDG PPPصندوق النقد الدولي 
  ,9002 ,1 yluJ ,8002 PDG PPPالبنك الدولي 
 
  
  
  
 
  اﻟﺟدوﻝ )ب(
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  م(2102آﺧر ﺗﻌدﻳﻝ ﺑﺗﺎرﻳﺦ ) اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
atipaCreP PDG الدولة الترتيب
)PPP( PDG
)B SU$( latoT
 3.542 $ 000,13 $ إسرائيل 1
 3.185 $ 004,02 $ السعودية 2
 9.9811 $ 760,61 $ تركيا 3
 678 $ 009,21 $ إيران 4
 4.074 $ 000,6 $ مصر 5
  المصدر:
    AIC- )PPP atipaC reP( nosirapmoC yrtnuoC PDG koobtcaF dlroW ehT
  
  م(2102ر نوفمب) عدد السكانقائمة الدول حسب 
 عدد السكانالدولةألترتيب
000,886,38مصر1
000,947,97تركيا2
000,868,87إيران3
000,631,82السعودية4
000,567,7إسرائيل5
  "  ?php.xedni/w/gro.aidepikiw.ra//:ptthﺗﻢ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع ﻣﻦ "
  
  اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ -ج 
وﺿــﻌﻬﺎ اﻹﻗﻠﻳﻣــﻲ ﻓــﻲ ﻳﻣﻛــن اﻟﻘــوﻝ أن ﺗرﻛﻳــﺎ ﺗﺳــﻌﻰ ﻣﻧــذ ﻓﺗــرة ﻹﻋــﺎدة ﺑﻧــﺎء   
اﻟﻣﻧطﻘــﺔ، ﻣﺳــﺗﻐﻠﺔ اﻟظــروف واﻟﺑﻳﺋــﺔ اﻹﻗﻠﻳﻣﻳــﺔ واﻟدوﻟﻳــﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳــق ذﻟــك. ﻛﻣــﺎ ﺗﺳــﻌﻰ 
ﻟﺧﻠـــق ﻣﻧطﻘـــﺔ ﻧﻔـــوذ ﻟﻬـــﺎ ﻓـــﻲ ﻣﻧطﻘـــﺔ اﻟﺷـــرق اﻷوﺳـــط، وذﻟـــك اﺳـــﺗﺛﻣﺎرًا ﻟﻸﺣـــداث 
اﻟﺟﺎرﻳــــﺔ ﻓــــﻲ ﺑﻌــــض دوﻟــــﻪ وﻋﻠــــﻰ ﻣﻘرﺑــــﺔ ﻣــــن ﺣــــدودﻫﺎ. ﻛﻣــــﺎ ﺷــــﻛﻠت ﺑﻣوﻗﻌﻬــــﺎ 
ﺧﺎﺻـــﺔ أﻧﻬـــﺎ ﺗﺷـــﻛﻝ اﻟﻘﺎﻋـــدة  اﻟﺟﻳواﺳـــﺗراﺗﻳﺟﻲ، ﻗﺎﻋـــدة اﻧطـــﻼق ﻟﻣﺧﺗﻠـــف اﻟﺟﻬـــﺎت
اﻷﻣﺎﻣﻳ ــــﺔ ﻟﺣﻠ ــــف ﺷــــﻣﺎﻝ اﻷطﻠﺳــــﻲ ﻓ ــــﻲ ﻣﻧطﻘ ــــﺔ اﻟﺷــــرق اﻷوﺳــــط، ﻟ ــــذﻟك ﻓﻘوﺗﻬــــﺎ 
اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ ﻛﺎﻧت وﺳﺗﺑﻘﻰ ﻣﺣﻝ اﻫﺗﻣﺎم ﺣﻠف ﺷﻣﺎﻝ اﻷطﻠﺳﻲ، وﻣﺎ وﺿﻊ ﺻوارﻳﺦ 
  ﺑﺎﺗرﻳوت ﺣﺎﻟﻳًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود ﺑﻳن ﺗرﻛﻳﺎ وﺳورﻳﺎ إﻻ ﺗﻌﺑﻳرًا ﻋن ﻫذا اﻻﻫﺗﻣﺎم.
ﻛﻳــﺎ إﻣﻛﺎﻧﻳــﺔ إﻧﺷــﺎء اﻟﻘواﻋــد اﻟﻌﺳــﻛرﻳﺔ ﻳﺗــﻳﺢ اﻻﺗﺳــﺎع واﻟﻌﻣــق اﻟﺟﻐراﻓــﻲ ﻟﺗر   
)اﻟوطﻧﻳــﺔ، أو اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻟﺣﻠــف ﺷــﻣﺎﻝ اﻷطﻠﺳــﻲ(، وﻧﺷــر اﻟﻘــوات، ﻣــﻊ ﺗــدرﻳﺑﻬﺎ ﻋﻠــﻰ 
أﻋﻣـــﺎﻝ اﻟﻘﺗـــﺎﻝ ﻓـــﻲ ﻛﺎﻓـــﺔ أﻧـــواع اﻷراﺿـــﻲ. وﺑﺧﺎﺻـــﺔ اﻟﺟﺑﻠﻳـــﺔ، واﻟزراﻋﻳـــﺔ ﻣﻧﻬـــﺎ، 
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وﺑﻣﺣﺎذاة اﻟﺳواﺣﻝ اﻟﺑﺣرﻳﺔ وﻋﻠﻰ اﻣﺗداد اﻟﺷواطﺊ اﻟﻧﻬرﻳﺔ، ﻫـذﻩ اﻟطﺑﻳﻌـﺔ ﺳـﺎﻋدت 
  (:1ﻋﻠﻰ) وﺗﺳﺎﻋد ﺗرﻛﻳﺎ
اﻟــﺗﺣﻛم ﺑﻣﺿــﻳق اﻟﺑﺳــﻔور واﻟــدردﻧﻳﻝ اﻟﺑﺣــرﻳﻳن، ذوي اﻷﻫﻣﻳــﺔ اﻹﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ،  
اﻟﻣﺗﺣﻛﻣـــﺎن ﻓـــﻲ ﺣرﻛـــﺔ اﻟﻘـــوات إﻟـــﻰ اﻟﻣﻧـــﺎطق اﻟﺟﻐراﻓﻳـــﺔ اﻟﻣﺗﺎﺧﻣـــﺔ ﻋﺑـــر 
 اﻟﺑﺣرﻳن اﻷﺳود واﻟﻣﺗوﺳط.
ﺗﻌـد ﻣﻧطﻘـﺔ ﺷـرق وﺟﻧـوب ﺷـرق اﻷﻧﺎﺿـوﻝ، أﻗﺻـر اﻟطـرق اﻟﺑرﻳـﺔ واﻟﺟوﻳـﺔ  
ﻛﻳـﺎ ﺗﻣﺛـﻝ اﺗﺟـﺎﻩ اﻻﻗﺗـراب اﻟرﺋﻳﺳـﻲ واﻟدوﻟﻳـﺔ ﺑـﻳن اﻟﺷـرق واﻟﻐـرب، أي أن ﺗر 
 إﻟﻰ ﻋﻣق اﻟﻘﺎرة اﻷوروﺑﻳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﺷرق.
ﺗوﻓر ﺷﺑﻛﺔ ﺿﺧﻣﺔ ﻣن ﺧطوط اﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺑرﻳـﺔ واﻟﺑﺣرﻳـﺔ واﻟﺟوﻳـﺔ ﺣرﻳـﺔ  
اﻟﺣرﻛـــــﺔ واﻟﻣﻧـــــﺎورة ﻟﻠﻘـــــوات اﻟﻣﺳـــــﻠﺣﺔ اﻟﺗرﻛﻳـــــﺔ داﺧـــــﻝ ﻣﺳـــــﺎرح اﻟﻌﻣﻠﻳـــــﺎت 
 اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﺗرﻛﻳﺔ.
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻌﺳـﻛرﻳﺔ إﻣﻛﺎﻧﻳـﺔ ﻗﻳـﺎم اﻟﺻـﻧﺎﻋﺎت  ﺗوﻓر ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج وﺗﻘدم 
اﻟﺣرﺑﻳـﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳـﺔ واﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ واﻟﺗـﻲ ﻣـن أﺑرزﻫـﺎ ﺻـﻧﺎﻋﺎت ﺗﺟﻣﻳـﻊ اﻟطـﺎﺋرات 
وﻋرﺑــــﺎت اﻟﻘﺗــــﺎﻝ واﻟﺻــــﻧﺎﻋﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــــﺔ، وﻧظــــم اﻟﺗﺳــــﻠﺢ اﻟﺑﺣرﻳــــﺔ، وﻗــــد 
 ﻗﺳﻣت ﺗرﻛﻳﺎ ﻣﺻﺎﻧﻌﻬﺎ اﻟﺣرﺑﻳﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺟﻣوﻋﺎت رﺋﻳﺳﺔ ﻫﻲ:
ﻟﺗــﻲ ﺗﺧــﺗص ﺑﺄﻋﻣــﺎﻝ اﻹﺻــﻼﺣﺎت ـ ــ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣﺻــﺎﻧﻊ اﻟﻘــوات اﻟﻣﺳــﻠﺣﺔ وا
 اﻟرﺋﻳﺳﺔ ﻟﻧظم اﻟﺗﺳﻠﻳﺢ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
ـ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣﺻـﺎﻧﻊ اﻟﻘطـﺎع اﻟﺧـﺎص واﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﺎرك ﺑـدور ﻓﺎﻋـﻝ ﻓـﻲ ﺗطـوﻳر 
  اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺣرﺑﻳﺔ.
ﺗﺑــــﻳن اﻟﻘــــوة اﻟﻌﺳــــﻛرﻳﺔ ﻟﻛــــﻝ ﻣــــن ﺗرﻛﻳــــﺎ وٕاﺳــــراﺋﻳﻝ ( د ،ج)اﻟﺟــــداوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻳــــﺔ   
اﻟﺗرﺗﻳــــب وﻣﺻــــر وٕاﻳــــران واﻟﺳــــﻌودﻳﺔ. وأن ﻗراءﺗﻬــــﺎ ﺗﻌطــــﻲ دﻻﻟــــﺔ واﺿــــﺣﺔ ﻋﻠــــﻰ 
اﻟدوﻟﻲ واﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ واﻟﺗـﻲ ﺳـﻧﺗﺣدث ﻋﻧﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ 
  ﺑﻳن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدوﻝ ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟﻳن اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻌﺳﻛري.
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  ( جﺟدوﻝ رﻗم )
  ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘوى اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ
 اﻟﺗرﺗﻳب اﻟﺳﻌودﻳﺔ ﻣﺻر إﻳران إﺳراﺋﻳﻝ ﺗرﻛﻳﺎ ﻧوع اﻟﻘـوة
  62 41 61 31 11 76اﻟﺗرﺗﻳب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻘوة ﻣن 
 ﻣﺻر 145,280,82 461,886,38 117,868,87 007,567,7 363,947,97 ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن
 إﻳران 705,642,51 022,751,14 655,742,64 091,115,3 377,736,14 اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة
 إﻳران 344,340,31 183,503,53 794,655,93 246,369,2 623,500,53 اﻟﻣؤﻫﻠﻳن ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ
د اﻟﺳــﻛﺎن اﻟــذﻳن ﺑﻌﻣــر اﻟﺧدﻣــﺔﻋــد
 اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ
 ﻣﺻر 868,505 250,235,1 384,293,1 227,121 704,073,1
 ﺗرﻛﻳﺎ 005,332 005,864 000,545 000,781 009,316 أﻋداد اﻟﻘوات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
 إﻳران 000,52 000,974 000,156 000,565 000,924 ﻗوات اﻻﺣﺗﻳﺎط
 إﻳران 779 368 858,1 656 215,1 ﻋدد اﻟطﺎﺋرات اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﺔ
 إﻳران 863 002 008 831 075 طﺎﺋرات ﻫﻳﻠوﻛﺑﺗر
 ﺗرﻛﻳﺎ، ﻣﺻر 612 89 423 74 89 ﻣطﺎرات ﻋﺎﻣﻠﺔ
 ﻣﺻر، إﻳران 909,1 784,4 598,2 078,3 064,4 ﻋدد اﻟدﺑﺎﺑﺎت
 ﻣﺻر، إﻳران 234 067,2 863,2 053 147,1 ﻣدﻓﻌﻳﺔ ﻣﺟرورة
 ﻣﺻر، ﺗرﻛﻳﺎ 846 433,01 0005 057,1 048,8 ﻣواﻗﻊ ﻣورﺗر
 ﺗرﻛﻳﺎ، ﻣﺻر 058,3 006,32 004,11 0009 720,74 أﺳﻠﺣﺔ ﻣﺿﺎدة ﻟﻠدروع
 ﻣﺻر، إﻳران 030,51 532,75 000,42 096,71 069,32 ﻋرﺑﺎت دﻋم ﻟوﺟﺳﺗﻲ
 ﺗرﻛﻳﺎ 27 76 67 8 926 ﺳﻔن ﺗﺟﺎرﻳﺔ
 ﺗرﻛﻳﺎ، ﻣﺻر 4 7 3 4 9 ﻣواﻧﺊ رﺋﻳﺳﺔ
 إﻳران، ﻣﺻر 32 122 804 56 381 ﻣﺟﻣوع ﺳﻔن اﻟﻘوة اﻟﺑﺣرﻳﺔ
 - - - - - - ﺋراتﺣﺎﻣﻠﺔ طﺎ
 إﻳران، ﺗرﻛﻳﺎ - 4 92 4 41 ﻏواﺻﺎت
 ﺗرﻛﻳﺎ 7 8 9 ـ 71 ﻓرﻗﺎطﺔ ﺣرﺑﻳﺔ
 ﺗرﻛﻳﺎ 4 2 3 3 7 ﺳﻔن ﺣرﺑﻳﺔ ﻗدﻳﻣﺔ
 ﺗرﻛﻳﺎ 3 82 7 ـ 02 طﺎﺋرات ﻧﺷر اﻷﻟﻐﺎم
 إﻳران 9 15 782 06 34 طﺎﺋرات ﺣﻔر اﻟﺳواﺣﻝ
 ﺗرﻛﻳﺎ ـ 02 62 ـ 54 طﺎﺋرات ﺑرﻣﺎﺋﻳﺔ
  رﻳﻛﻲ.اﻟﻣﺻدر: ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻛوﻧﺟرس اﻷﻣ
  .psa.liated-nosirapmoc-seirtnuoc/moc.rewoperiflabolg.www اﻧظر: اﻟﻣوﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻧﻛﺑوﺗﻳﺔ
  م.3102/1/41م. أﺧذ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎن 3102/1/3آﺧر ﺗﻌدﻳﻝ ﻛﺎن ﺑﺗﺎرﻳﺦ      
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  (دﺟدوﻝ )
  ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟداﻋﻣﺔ ﻟﻠﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ
 اﻟﺗرﺗﻳب اﻟﺳﻌودﻳﺔ ﺻرﻣ إﻳران إﺳراﺋﻳﻝ ﺗرﻛﻳﺎ ﻧوع اﻟﻘـوة
  اﻟدﻳن اﻟﺧﺎرﺟﻲ
 )ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر(
 إﻳران 000,001,701 057,33 009,71 006,201 007,703
 اﻟﺳﻌودﻳﺔ 000.000.001,64 701,4 786,01 902,51 786,81 ﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟدﻓﺎع اﻟﺳﻧوﻳﺔ
اﺣﺗﻳﺎطﻲ اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ 
 واﻟذﻫب واﻟدوﻻر
 ودﻳﺔاﻟﺳﻌ 000.001,145 066,71 007,901 078,47 012,88
 اﻟﺳﻌودﻳﺔ 000,001,786 006,525 000,300,1 002,832 ﺗرﻟﻳون اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﻳﺔ
  اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
 )ﻣﻠﻳون(
ﻣﺻر، إﻳران،  000,036,7 074,72 073,62 00,402,3 096,62
 ﺗرﻛﻳﺎ
  إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط
 )ﺑرﻣﻳﻝ ﻳوﻣﻳًﺎ(
 اﻟﺳﻌودﻳﺔ 000,351,11 006,266 000,432,4 000,000,1 047,54
  اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻧﻔط
 رﻣﻳﻝ ﻳوﻣﻳًﺎ()ﺑ
 اﻟﺳﻌودﻳﺔ، إﻳران 000,689,2 000,047 000,820,2 000,132 005,975
 ﺗرﻛﻳﺎ، اﻟﺳﻌودﻳﺔ 273,122 050,56 739,271 092,81 640,253 اﻟطرق اﻟﺑرﻳﺔ اﻟﻣﻌﺑدة
اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻐطﺎة ﺑﺎﻟﺳﻛك 
 اﻟﺣدﻳدﻳﺔ
 ﺗرﻛﻳﺎ، إﻳران 873,1 380,5 244,8 579 996,8
 ﺗرﻛﻳﺎ 046,2 054,2 044,2 372 002,7 طوﻝ اﻟﺳﺎﺣﻝ
 اﻟﺳﻌودﻳﺔ 134,4 566,2 044,5 710,1 846,2 ﺣدود دوﻟﻳﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ
 اﻟﺳﻌودﻳﺔ 096,941,2 054,100,1 591,846,1 077,02 265,387 اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ
  اﻟﻣﺻدر: ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻛوﻧﺟرس اﻷﻣرﻳﻛﻲ.
  .psa.liated-nosirapmoc-seirtnuoc/moc.rewoperiflabolg.www اﻧظر: اﻟﻣوﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻧﻛﺑوﺗﻳﺔ
  م.3102/1/41م. أﺧذ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎن 3102/1/3آﺧر ﺗﻌدﻳﻝ ﻛﺎن ﺑﺗﺎرﻳﺦ          
  
  ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ اﻟﺗرﻛﻳﺔ -د 
ﺑﻌــد اﻟﺣــدﻳث ﻋــن اﻷﻫﻣﻳــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺳــﻛرﻳﺔ ﻟﺗرﻛﻳــﺎ، ﻳــرى اﻟﺑﺎﺣــث ﺿــرورة 
  واﻟﻌرب.ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻫذﻩ اﻷﻫﻣﻳﺔ وﻛﻳﻔﻳﺔ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻋﺎﻣًﻼ ﺟﺎذﺑًﺎ وﺑﺎﺗﺟﺎﻫﻳن ﺑﻳن ﺗرﻛﻳﺎ 
إن ﻧظـــــرة ﺗﺣﻠﻳﻠﻳـــــﺔ ﻟﻸﻫﻣﻳـــــﺔ اﻻﻗﺗﺻـــــﺎدﻳﺔ ﻟﺗرﻛﻳـــــﺎ ﺗوﺿـــــﺢ طﺑﻳﻌـــــﺔ اﻟﻣﺣـــــور   
اﻻﻗﺗﺻـــﺎدي اﻟﻬـــﺎم اﻟـــذي ﻳﺷـــﻛﻠﻪ إﻗﻠ ـــﻳم اﻟﺷـــرق اﻟوﺳـــط، ﻟﻣـــﺎ ﻳﺣوﻳـــﻪ ﻣـــن ﻣﺻـــﺎدر 
طﺑﻳﻌﻳـﺔ ﺗﻣﺗﻠـك أدوات اﻟﺗﻛﺎﻣـﻝ اﻻﻗﺗﺻـﺎدي اﻹﺳـﺗراﺗﻳﺟﻲ، ﺣﻳـث ﻳﺿـم ﻫـذا اﻹﻗﻠـﻳم 
ددة اﻻﺗﺟﺎﻫـﺎت ﻣـن ﻋﻼﻗـﺎت اﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ ـ ﺗﺟﺎرﻳـﺔ ﺛﻧﺎﺋﻳـﺔ اﻻﺗﺟـﺎﻩ ﻣـن طـرف، وﻣﺗﻌـ
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طرف آﺧـر، ﺗﺗﺳـم ﺑﺷـﻣوﻟﻳﺗﻬﺎ وﺗﻧوﻋﻬـﺎ. وﻳﺷـﻛﻝ اﻟـﻧﻔط واﻟﻐـﺎز اﻟﻌﻣـود اﻟﻔﻘـري ﻟﻬـﺎ، 
ﻣﻣﺎ أوﺣﻰ ﺑﺿرورة إﻗﺎﻣﺔ ﺷﺑﻛﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ إﻗﻠﻳﻣﻳﺔ، ﺗﺳـﺗدﻋﻲ وﺗﺳﺗﺻـﺣب 
  اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ واﻟﻣﺗﻌددة ﺑﻳن اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ وﺗرﻛﻳﺎ.
ون ﻣﺣورﻫﺎ ﺗرﻛﻳـﺎ واﻟـﺑﻼد ﻫذا ﺑدورﻩ ﻳﺗطﻠب ﺑﻧﺎء اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت ﺗﻛﺎﻣﻝ إﻗﻠﻳﻣﻳﺔ، ﻳﻛ  
اﻟﻌرﺑﻳـــﺔ، ﺧﺎﺻـــﺔ إذا ﻋﻠﻣﻧـــﺎ أن اﻟﺑﻠـــدان اﻟﻌرﺑﻳـــﺔ وﺗرﻛﻳـــﺎ ﺗﻘـــﻊ ﻓﻳﻣـــﺎ اﺻـــطﻠﺢ ﻋﻠـــﻰ 
ﺗﺳــﻣﻳﺗﻪ ﻣﺳــﺗودع اﻟطﺎﻗــﺔ واﻻﻗﺗﺻــﺎد ﻓــﻲ اﻟﺷــرق اﻷوﺳــط، ﻣــﺎ ﻳﺟﻌــﻝ ﺣﺳــﺎﺑﺎﺗﻬﻣﺎ 
اﻻﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ ﻣﻔﺗوﺣـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺟﻣﻳـﻊ اﻟﺧﻳـﺎرات اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻳﺔ، ﻟﺗﺷـﻛﻝ ﻋﻧﺻـرًا رﺋﻳﺳـًﺎ ﻓـﻲ 
ﺎﺳـــﻳﺔ واﻗﺗﺻـــﺎدﻳﺔ ﻳﺣﺳـــب ﺣﺳـــﺎﺑﻬﺎ، وﺗﺷـــﻛﻝ ﺑﻌـــدًا ﺗﺷـــﻛﻳﻝ أﺑﻌـــﺎد إﺳـــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ وﺳﻳ
  إﻗﻠﻳﻣﻳًّﺎ ﻟﻪ ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ.
وٕاذا ﻋﻠﻣﻧﺎ أن ﺿﻣﺎن اﻻﺳـﺗﻘرار ﻓـﻲ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ وﻣﺗﺎﻧـﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ   
ودﻳﻣوﻣﺗﻬـــﺎ ﻳﺷـــﻛﻼن راﻓﻌـــﺔ رﺋﻳﺳـــﺔ ﻹﺳـــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻣﺳـــﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻣﺳـــﺗداﻣﺔ، ﻳﻣﻛـــن ﻣـــن 
اﻷدﻧـﻰ ﺗﺣﻘﻳـق اﻷﻣـن واﻻﺳـﺗﻘرار  ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﺑﻧـﺎء إرادة ﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ ﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻳﻛـون ﺣـدﻫﺎ
ﻓـــﻲ اﻟﻣﻧطﻘـــﺔ، واﻟـــذي ﻳﻌﺗﺑـــر ﺷـــرطًﺎ ﺿـــرورﻳًﺎ ﻟﺗﻔﻌﻳـــﻝ أدوات اﻟﻣﺻـــﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷـــﺗرﻛﺔ 
  اﻟﺗرﻛﻳﺔ ـ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻳﻳن اﻟﻣﺗوﺳط واﻟﺑﻌﻳد.
وﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻳﻪ، ﻳرى اﻟﺑﺎﺣث أن ﺗﺗﺟﻪ اﻟـدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ وﺗرﻛﻳـﺎ ﻧﺣـو ﺗﺑﻧـﻲ ﺳﻳﺎﺳـﺔ   
ﻳن اﻷﺣــﺎدي واﻟﺛﻧــﺎﺋﻲ ﺑﻳﻧﻬﻣــﺎ، ﻣــﻊ اﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ ﺗﺣــرر اﻟﻘﻳــود اﻟﺗﺟﺎرﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوﻳ
ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـن اﻟﻘواﻋـد اﻟﻧﺎظﻣـﺔ 
واﻟﺗـــﻲ اﻧﺿـــﻣت إﻟﻳﻬـــﺎ ﻣﻌظـــم دوﻝ اﻟﻣﻧطﻘـــﺔ، ، )OWT(ﻟﻣﻧظﻣـــﺔ اﻟﺗﺟـــﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﻳـــﺔ 
واﻋﺗﺑــﺎر أن اﻟﺗﻌــﺎون اﻹﻗﻠﻳﻣــﻲ ﻫــو أﺣــد أﻫــم وﺳــﺎﺋﻝ ﺗﺣﻘﻳــق اﻟﺗﻌــﺎون اﻻﻗﺗﺻــﺎدي 
  اﻟدوﻟﻲ.ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى 
وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺟداوﻝ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻳﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟﺗرﻛـﻲ   
اﻋﺗﺑــر ﻣــن اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺎت اﻟدوﻟﻳــﺔ اﻟﻣﺗﺳــﺎرﻋﺔ اﻟﻧﻣــو، ﺣﺗــﻰ أﻧــﻪ اﻋﺗﺑــر ﻣــن أﻋﻠــﻰ 
ﺳﺑﻌﺔ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺎت ﻋﺎﻟﻣﻳًّﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو، ﺣﻳـث ﺑﻠـﻎ اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـﻲ اﻹﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻓـﻲ ﻋـﺎم 
ﺗرﻟﻳــون دوﻻر(  9,98,1م )2102م ﺗرﻟﻳــون دوﻻر(، ﻓﻳﻣــﺎ ﺑﻠــﻎ ﻋــﺎ 820,1م )8002
  .اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ )اﻧظر اﻟﺟداوﻝ أ و ب(
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ﻫــذا اﻟﻧﻣــو ﻟﻠﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻹﺟﻣــﺎﻟﻲ اﻟﻣﻠﺣــﻲ ﻓــﻲ ﺗرﻛﻳــﺎ، ﻳﻌــود إﻟــﻰ ﺗــواﻓر اﻟﻘﺎﻋــدة   
اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ اﻟﻛﺑﻳرة واﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ ﻣـواد أوﻟﻳـﺔ ﻣﺗﻧوﻋـﺔ ﺑﺎﺳـﺗﺛﻧﺎء اﻟطﺎﻗـﺔ، إﺿـﺎﻓﺔ 
ﺎذﺑـــًﺎ ﻟﻼﻗﺗﺻـــﺎدﻳﺎت ﻋﻠـــﻰ ﺗـــواﻓر اﻟﻣـــوارد اﻟﺑﺷـــرﻳﺔ اﻟﻼزﻣـــﺔ، ﻣـــﺎ ﻳﺟﻌﻠـــﻪ اﻗﺗﺻـــﺎدًا ﺟ
  اﻟﻌرﺑﻳﺔ.
ﻓـﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑـﻝ ﻳـرى اﻟﺑﺎﺣـث أن اﻟـوطن اﻟﻌرﺑـﻲ واﻟـذي ﻳﺷـﻛﻝ ﻣﺳـﺗودع اﻟطﺎﻗـﺔ   
اﻹﺳـــــﺗراﺗﻳﺟﻲ اﻟﻌـــــﺎﻟﻣﻲ، واﻟﺳـــــوق اﻻﺳـــــﺗﻳﻌﺎﺑﻳﺔ اﻻﺳـــــﺗﻬﻼﻛﻳﺔ اﻟﻛﺑﻳـــــرة ﻟﻠﻣﻧﺗﺟـــــﺎت 
اﻟﺻـــــﻧﺎﻋﻳﺔ واﻟزراﻋﻳـــــﺔ، وﻗطﺎﻋـــــﺎت أﺧـــــرى ﻛﺎﻹﻧﺷـــــﺎءات واﻟﺗﺣوﻳـــــﻝ، واﻻﺳـــــﺗﺛﻣﺎر 
ﺎع اﻟﺳـــﻳﺎﺣﻲ اﻟﻣﻬـــم، ﻳﻌﺗﺑـــر دﻟـــﻳًﻼ ﻻ ﻳﻣﻛـــن اﻟﺗﺟـــﺎري اﻟﻣﺗﺑـــﺎدﻝ إﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ اﻟﻘطـــ
ﺗﺟﺎﻫﻠــﻪ ﻣــن ﻗﺑــﻝ ﺗرﻛﻳــﺎ، إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﺗــم ﻣــن اﺗﻔﺎﻗﻳــﺎت واﻟﺗوﻗﻳــﻊ ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﻣــﺎ ﺑــﻳن 
ﺗرﻛﻳــﺎ واﻟــدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ، ﻛﺎﺗﻔﺎﻗﻳــﺎت اﻟﺗﻌــﺎون اﻻﻗﺗﺻــﺎدي واﻟﺗﺟــﺎرة اﻟﺣــرة، واﻟﻣﻧــﺎطق 
اﻟﻣﺷـــﺗرﻛﺔ اﻟﺗـــﻲ ﻋﻘـــدت ﻣـــﺎ ﺑـــﻳن ﺗرﻛﻳـــﺎ وﻛـــﻝ ﻣـــن دوﻝ ﻣﺟﻠـــس اﻟﺗﻌـــﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟـــﻲ 
ﺑﻧـﺎن وﺳـورﻳﺎ واﻷردن، إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳـﺔ اﻟﺟﺳـور اﻟدوﻟﻳـﺔ واﻟﺗـﻲ ﺳـﺑق وﻣﺻر وﻟ
  اﻟﺣدﻳث ﻋﻧﻬﺎ.
ﻫذا ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌـﻳن اﻻﻋﺗﺑـﺎر إﻟـﻰ أن اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـﻲ ﻛـﺎن ﻟﻠﻣﻣﻠﻛـﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ   
م 2102ﻣﻠﻳ ــــــﺎر دوﻻر(، ﻓﻳﻣــــــﺎ ﺑﻠ ــــــﻎ ﻋــــــﺎم  583,395م )8002اﻟﺳــــــﻌودﻳﺔ ﻋــــــﺎم 
ﻣـــﺎﻟﻲ ﻟﺟﻣﻬورﻳـــﺔ ﻣﺻـــر ﻣﻠﻳـــﺎر دوﻻر(، ﺑﻳﻧﻣـــﺎ ﻛـــﺎن اﻟﻧـــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـــﻲ اﻹﺟ 3,185)
م إﻟــــﻰ 2102ﻣﻠﻳــــﺎر دوﻻر(، واﻧﺧﻔــــض ﻋــــﺎم  406,694م )8002اﻟﻌرﺑﻳــــﺔ ﻋــــﺎم 
  ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر(. 4,074)
ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻳن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـﻲ ﻟﺗرﻛﻳـﺎ واﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـﻲ ﻷﻛﺑـر دوﻟﺗـﻳن ﻋـرﺑﻳﺗﻳن   
م 8002م ﻋﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻋﻠﻳــﻪ ﻋــﺎم 2102ﻧﻼﺣــظ زﻳــﺎدة اﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــﻲ اﻟﺗرﻛــﻲ ﻋــﺎم 
م 2102ﺞ اﻟﻣﺣﻠــﻲ اﻹﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻟﻛــﻝ ﻣــن اﻟﺳــﻌودﻳﺔ ﻣﺻــر ﻋــﺎم ﺑﻳﻧﻣــﺎ اﻧﺧﻔــض اﻟﻧــﺎﺗ
  م.8002ﻋﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻳﻪ ﻋﺎم 
ﺑﻧـﺎًء ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﺗﻘـدم ﻳـرى اﻟﺑﺎﺣـث أن اﻟﺗﻌـﺎون اﻟﺗرﻛـﻲ ـ اﻟﻌرﺑـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟـﺎﻝ   
اﻻﻗﺗﺻــﺎدي ﻳﺷــﻛﻝ ﻣﺳــﺎرًا ذو اﺗﺟــﺎﻫﻳن ﻳﺷــﻛﻝ ﻣﺳــﺎر ﻋرﺑــﻲ ﺑﺎﺗﺟــﺎﻩ ﺗرﻛﻳﺎ،وﻣﺳــﺎر 
  ﺗرﻛﻲ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌرب.
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ﺗرﻛﻳــﺎ ﻣﻌﺑــد وﺳــﻬﻝ، ﻓــﺈن ﻋﻠــﻰ اﻟــدوﻝ  وﺣﺗــﻰ ﻳﻛــون اﻟﻣﺳــﺎر اﻟﻌرﺑــﻲ ﺑﺎﺗﺟــﺎﻩ  
اﻟﻌرﺑﻳـﺔ أن ﺗوﺟـﻪ ﻣؤﺳﺳـﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ واﻟﺗﺟﺎرﻳـﺔ ﻧﺣـو ﺗﺷـﺟﻳﻊ اﻟﺣـوار واﻟﺗﻌـﺎون 
واﻟﺗﻧﺳﻳق ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻹﻳﺟﺎد آﻟﻳﺎت ﺛﻧﺎﺋﻳﺔ وﻣﺗﻌـددة ﺗﻌﻣـﻝ ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﻘطﺎﻋـﺎت 
اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ واﻟﻣﺎﺋﻳــﺔ واﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ، وﺗﺳــﻬﻳﻝ إﺟــراءات اﻟﺗﻧﻘــﻝ 
ﺎص ورأس اﻟﻣـــﺎﻝ واﻟﻌﻣﺎﻟـــﺔ وﻣـــﻧﺢ اﻟﻘـــروض وٕاﻳﺟـــﺎد أﻧظﻣـــﺔ ﻣﺎﻟﻳـــﺔ ورﻗﺎﺑﻳـــﺔ ﻟﻸﺷـــﺧ
  ﻣﻘﻧﻧﺔ ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻣﻳن ﺿد اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ.
ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗرﻛﻲ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻳﻔﺗرض أن ﻳﻛون ﻣﺳﺎرًا و   
ﻣﻌﺑـــدًا أو ﺳــــﻬًﻼ ﻣــــن ﺧــــﻼﻝ إﻳﺟــــﺎد آﻟﻳــــﺎت ﺗﻧﺳــــﻳق وﺗﻌــــﺎون ﻣؤﺳﺳــــﻲ ﻓــــﻲ ﺗﻘــــدﻳم 
ﺎت اﻟﺣﻳوﻳــــــﺔ اﻟﻣﺷــــــﺗرﻛﺔ واﻟﺗــــــدرﻳب، واﻟﺗﺧطــــــﻳط ﻟﻠﻣﺷــــــروﻋﺎت، وﺗﺷــــــﺟﻳﻊ اﻟﺧــــــدﻣ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗرﻛﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﻳﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطـوﻳر ﺧطـط 
اﺳـــــﺗﺧراج واﻛﺗﺷـــــﺎف اﻟطﺎﻗـــــﺔ واﻟﻣﻌـــــﺎدن، واﻻﺗﻔـــــﺎق ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺳﻳﺎﺳـــــﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳـــــﻳﺔ 
  اﻟﺗﺷﺎرﻛﻳﺔ اﻟﺗﻌﺎوﻧﻳﺔ ﺑﻌﻳدًا ﻋن اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺗﺷﺎﺑﻛﻳﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎرﻳﺔ.
ﻫــذا ﻛﻠــﻪ ﻻ ﻳﻣﻛــن أن ﻳﺗﺣﻘــق دون أن ﺗﺗــواﻓر ﻟــﻪ اﻟﺟﻬــود اﻟﺟــﺎدة اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ   
ﻟﺗوﻓﻳر اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻹﻗﻠﻳﻣﻳـﺔ واﻹرادة اﻟﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ اﻟداﻋﻣـﺔ ﻻﺳـﺗﻘرار اﻟﻣﻧطﻘـﺔ واﻟﻌﻣـﻝ ﻋﻠـﻰ 
ﻫﺎﻣـًﺎ ﻳﺳـﻌﻰ اﻟﺟﻣﻳـﻊ ﻝ اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟﻌرﺑـﻲ ﻟﻳﻛـون ﺷـرﻳﻛًﺎ اﻗﺗﺻـﺎدﻳًﺎ وٕاﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳًّﺎ ﻳﺗﺄﻫ
  .ﻟﻼﻧﺟذاب ﻧﺣوﻩ
ﻟوﺿــﻊ ﻓــﻲ اﻷﻫﻣﻳــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ ﻟﺗرﻛﻳ ــﺎ وﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ وﻳــرى اﻟﺑﺎﺣــث ﻛﻣــﺎ ﻫــو ا  
اﻟﻣرﻏوﺑـﺔ ﺑﺎﻟـدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﻛـذﻟك ﻫــﻲ اﻷﻫﻣﻳـﺔ اﻟﻌﺳـﻛرﻳﺔ ﻟﺗرﻛﻳـﺎ، وﺗطﻠﻌﻬـﺎ ﻟﻠﺗﻌــﺎون 
ﻣﻊ اﻟـدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ وﺑﺷـﻛﻝ ﺛﻧـﺎﺋﻲ ﻳـوﻓر ﻟﺗرﻛﻳـﺎ ﺑـدﻳﻝ وﻋﻣـق إﺳـﺗراﺗﻳﺟﻲ، ﺑـدﻳﻝ ﻋـن 
ﺎ إﺳراﺋﻳﻝ وﻋﻣق إﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ أﻣﺎم أوروﺑﺎ اﻟﺗﻲ ﻣﺎ زاﻟت ﺗوﺻد اﻟﺑـﺎب ﻓـﻲ وﺟـﻪ ﺗرﻛﻳـ
  ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ.
ﻓﺎزدﻳﺎد اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻌﺳﻛري ﺑﻳن ﺗرﻛﻳﺎ واﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ، وﻣـن ﺧـﻼﻝ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳـﺎت   
اﻟﻌﺳـــﻛرﻳﺔ اﻟﺗـــﻲ وﻗﻌـــت ﺑـــﻳن ﺗرﻛﻳـــﺎ وﺑﻌـــض اﻟـــدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـــﺔ، ﺣﻳـــث وﻗﻌـــت ﺗرﻛﻳـــﺎ 
م ﻹرﺳـــﺎء إطـــﺎر ﻗـــﺎﻧوﻧﻲ 9002واﻟﻛوﻳـــت اﺗﻔﺎﻗﻳـــﺔ ﺗﻌـــﺎون ﻋﺳـــﻛري ﻣﻧﺗﺻـــف ﻋـــﺎم 
ﻛـــذﻟك وﻗﻌـــت اﻟﺳـــﻌودﻳﺔ وﺗرﻛﻳ ـــﺎ اﺗﻔـــﺎق ﺗﻌـــﺎون ﻟﺗوﺳـــﻳﻊ اﻟﺗﻌـــﺎون ﺑـــﻳن اﻟﺟﻳﺷـــﻳن. و 
م، ﻳﻐطــــــﻲ ﻣﺟــــــﺎﻻت اﻟﺗ ــــــدرﻳب واﻷﺑﺣــــــﺎث اﻟﻌﻠﻣﻳــــــﺔ 0102ﻋﺳــــــﻛري ﻓــــــﻲ آﻳ ــــــﺎر 
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واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺔ ﻛﻣــﺎ ﻳﺗﻣﺛــﻝ اﻟﻣﺟــﺎﻝ اﻵﺧــر ﻟﻠﺗﻌــﺎون اﻟﺳــﻌودي ـ اﻟﺗرﻛــﻲ ﻓــﻲ ﻗﻳــﺎم 
اﻟﺷـــرﻛﺔ اﻟﺗرﻛﻳـــﺔ "إف إن إس إس" ﺑﺗﺣـــدﻳث ﻣﺋـــﺎت ﻧـــﺎﻗﻼت اﻟﺟﻧـــود اﻟﻣدرﻋـــﺔ "إم 
  (.1" اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ اﻟﺻﻧﻊ)311
ﻓﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺳﻛري ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺳﻌودﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑـﺔ اﻟﺗﺎﺳـﻌﺔ ﺑـﻳن أﻛﺛـر   
دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم إﻧﻔﺎﻗًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷؤون اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺗﺄﺗﻲ إﺳـراﺋﻳﻝ ﺑﺎﻟﻣرﺗﺑـﺔ رﻗـم  03
(. ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑـﻝ ﺗﻌﺗﺑـر ﺗرﻛﻳـﺎ اﻟﻣرﻛـز 62( وﻣﺻر اﻟﻣرﺗﺑـﺔ )42( وٕاﻳران ﺑﺎﻟﻣرﺗﺑﺔ )81)
( دوﻟــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎﻟم، ﺗﻠﻳﻬــﺎ إﺳــراﺋﻳﻝ 76( ﻋﺎﻟﻣﻳــًﺎ ﻣــن ﺣﻳــث اﻟﻘــوة ﺑــﻳن أﻗــوى )11)
(، وﻣـن ﺛـم ﻣﺻـر ﺑﺎﻟﻣرﺗﺑـﺔ 61(، وﻣـن ﺛـم إﻳـران ﺑﺎﻟﻣرﺗﺑـﺔ رﻗـم )31ﺑﺎﻟﻣرﺗﺑـﺔ رﻗـم )
  (.62( ﻓﻳﻣﺎ اﺣﺗﻠت اﻟﺳﻌودﻳﺔ اﻟﻣرﺗﺑﺔ )41)
ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟدﻓﺎﻋﻳـﺔ ﻟﻛـﻝ ﻣـن اﻟـدوﻝ )ﺗرﻛﻳـﺎ، إﺳـراﺋﻳﻝ، اﻟﺳـﻌودﻳﺔ،   
ﺑﻳﺔ اﻟﺳـﻌودﻳﺔ ﻫـﻲ اﻷﻋﻠـﻰ ﻣـن ﺑـﻳن ﻣﺻر، إﻳران( ﻧﻼﺣظ أن ﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌر 
ﻣﻠﻳـﺎر دوﻻر( وﻫـﻲ اﻷﻋﻠـﻰ ﻣـن دوﻝ  001,64م )2102اﻟـدوﻝ ﺣﻳـث ﺑﻠﻐـت ﻋـﺎم 
 796,81اﻟﺷـــرق اﻷوﺳـــط، وأن ﻣﻳزاﻧﻳـــﺔ ﺗرﻛﻳـــﺎ اﻟدﻓﺎﻋﻳـــﺔ ﺑﻠﻐـــت ﻓـــﻲ ﻧﻔـــس اﻟﻌـــﺎم )
ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر( واﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ، ﺟﺎءت ﺑﻌدﻫﺎ إﺳراﺋﻳﻝ ﺣﻳث ﺑﻠﻐـت ﻣﻳزاﻧﻳﺗﻬـﺎ 
، ﻓﻳﻣـــﺎ اﺣﺗﻠـــت ﻣﺻـــر واﺣﺗﻠـــت اﻟﻣرﺗﺑـــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـــﺔ ﺎر دوﻻر(ﻣﻠﻳـــ 902,51اﻟدﻓﺎﻋﻳـــﺔ )
  ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر(. 786,01ﺑﺎﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺑﻣﻳزاﻧﻳﺔ ﻗدرت ﺑﻣﺑﻠﻎ )
ﻫذﻩ اﻷرﻗﺎم اﻟﺿﺧﻣﺔ ﻟﻣﻳزاﻧﻳﺎت اﻟدﻓﺎع ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷـرق   
اﻷوﺳــط، ﺷــﻛﻠت ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﺗرﻛﻳــﺎ ﻋﺎﻣــﻝ ﺟــذب ﻓــﻲ اﻟﺗوﺟــﻪ إﻟــﻰ ﻣﻌظﻣﻬــﺎ وﺧﺎﺻــﺔ 
  ﻌوﻳض ﺧﺳﺎرﺗﻬﺎ اﻵﻧﻳﺔ ﻹﺳراﺋﻳﻝ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗوﺗر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻌﻬﺎ.اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ وﺗ
ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﻣــﺎ ﺗﻘــدم ﻳــرى اﻟﺑﺎﺣــث أﻧــﻪ ﻋﻧــد ﻣﻘﺎرﻧــﺔ اﻟﺳــﻌودﻳﺔ ﻣــﻊ إﺳــراﺋﻳﻝ   
ﻳظﻬر أن اﻟﺟﻳش اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ اﻟﻌﺎﻣﻝ أﻗﻝ ﻋددًا، وﻟﻛن ﻟدﻳﻬم اﺣﺗﻳﺎطﻲ ﻳﻘدر ﺑﺄﻛﺛر 
                                                 
م(، "اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻌﺳﻛري ﺑﻳن ﺗرﻛﻳﺎ واﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﻳﺔ: إﻟﻰ أﻳن ﺳﻳﺻـﻝ"" ﻣؤﺳﺳـﺔ 0102ـ ﺗرﻛزﻳﺎن، آرام )1
م. اﻧظــــــــــــــر اﻟﺷــــــــــــــﺑﻛﺔ اﻟﻌﻧﻛﺑوﺗﻳــــــــــــــﺔ 0102ﻛــــــــــــــﺎﻧون أوﻝ  51ﻐﻲ ﻟﻠﺳــــــــــــــﻼم اﻟــــــــــــــدوﻟﻲ )ﺻــــــــــــــدى(، ﻛــــــــــــــﺎرﻳﻧ
 .)6/21/0102/gro.tnemwodneeignrac(
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ﻣن ﻧﺻف ﻣﻠﻳون ﻋﺳـﻛري ﺟـﺎﻫزﻳن ﻟﻼﺳـﺗدﻋﺎء، ﻛﻣـﺎ أن اﻟﺟـﻳش اﻹﺳـراﺋﻳﻠﻲ ﻟدﻳـﻪ 
  طﺎﺋرات أﻛﺛر وأﺳﻠﺣﺔ أﺣدث ﻧوﻋًﺎ وﺗﻘﻧﻳﺔ.
ﻛذﻟك ﻫـﻲ اﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـﻳن اﻟﺳـﻌودﻳﺔ وٕاﻳـران ﻳظﻬـر أن اﻟﺟـﻳش اﻟﺳـﻌودي ﻟدﻳـﻪ   
طـﺎﺋرات أﻛﺛـر ﺑﻳﻧﻣـﺎ اﻟﺟـﻳش اﻹﻳراﻧـﻲ ﻟدﻳـﻪ أﻋـداد أﻛﺛـر وﻣـداﻓﻊ وﻏواﺻـﺎت أﻛﺛـر. 
ﻣــن ﻫﻧــﺎ ﻧﻼﺣــظ أن اﻟﺗﻘــﺎرب ﺑــﺎﻟﻘوة ﺑــﻳن اﻟﺳــﻌودﻳﺔ وﺗرﻛﻳــﺎ ﻳﻣﻛــن أن ﻳﺷــﻛﻝ ﻋﺎﻣــﻝ 
ري إن ﻟم ﻳﻛن ﺗﻔوق ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻳم إذا ﻣﺎ ﺗم ﻋﻘد ﺗﺣﺎﻟف ﻋﺳـﻛري ﺣﺳم وﺗوازن ﻋﺳﻛ
ﺑــﻳن ﺗرﻛﻳــﺎ واﻟﺳــﻌودﻳﺔ واﻧﺿــﻣت إﻟﻳــﻪ ﻣﺻــر، وﻫــذا ﻣــﺎ ﺗﺧﺷــﺎﻩ ﻛــﻝ ﻣــن إﺳــراﺋﻳﻝ 
  وٕاﻳران.
رﻏــم ﻣــﺎ ﺗﻘــدم، ﻻ ﺗــزاﻝ ﻫﻧــﺎك ﺣــدود ﻛﺑﻳــرة ﺗﻘﻳــد اﻟــدور اﻷﻣﻧــﻲ اﻟﺗرﻛــﻲ ﻓــﻲ   
ﻟﻠﻘﻳـــود  اﻟﻣﻧطﻘـــﺔ، ﻻﺳـــﻳﻣﺎ ﻓـــﻲ ﺿـــوء ﺳـــﻳطرة اﻟﺗرﺗﻳﺑـــﺎت اﻷﻣﻧﻳـــﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳـــﺔ، ﻧظـــرا ً
اﻟﻣﻔروﺿـــﺔ ﻋﻠـــﻰ طرﻳﻘـــﺔ اﺳـــﺗﺧدام اﻟﺑﻠـــدان ﻟﻠﻣﻧظوﻣـــﺎت اﻟﻌﺳـــﻛرﻳﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗؤﻣﻧﻬـــﺎ 
اﻟوﻻﻳــﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة وﺗﺣــدﺛﻬﺎ، ﻓــﺎﻟﺟﻬود اﻟﺗرﻛﻳــﺔ ﻟﺗﺣــدﻳث ﻣﻌــدات اﻟﺟــﻳش اﻷردﻧــﻲ، 
طـﺎﺋرة  71ﺗﺄﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺎﻗد اﻷردن ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗرﻛﻳﺔ "ﺗﻲ آي إﻳﻪ" ﻟﺗﺣﺳﻳن 
أم" أﻣرﻳﻛﻳـﺔ اﻟﺻـﻧﻊ، وﻛـذﻟك اﻻﺗﻔﺎﻗﻳـﺔ  " إﻳـﻪ إم ﺑـﻲ61ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ ﻣﺗﻌـددة اﻷدوار "أف 
ﻣــﻊ اﻟﺳــﻌودﻳﺔ ﻟــم ﺗﻛــن ﻣﻣﻛﻧــﺔ ﻟــوﻻ ﻣواﻓﻘــﺔ رﺳــﻣﻳﺔ، ودﻋــم ﺿــﻣﻧﻲ ﻣــن اﻟوﻻﻳــﺎت 
اﻟﻣﺗﺣدة، وﺗﺣرص أﻧﻘرة ﻋﻠﻰ إﺑﻘﺎء ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ ﻣﺣﺻورة ﺿﻣن ﺣـدود ﻣﻌﻳﻧـﺔ ﺗﻔﺎدﻳـًﺎ 
  .(1)ﻹﺛﺎرة ﺳﺧط اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة
أﻳﻠــــوﻝ  6 وﺑــــﺎﻟرﻏم ﻣــــن ﺗﺻــــرﻳﺣﺎت رﺋــــﻳس اﻟــــوزراء اﻟﺗرﻛــــﻲ ﻳــــوم اﻟﺛﻼﺛــــﺎء  
م، ﻣن أن ﺑﻼدﻩ ﺳـﺗطﺑق ﻣزﻳـدًا ﻣـن اﻟﻌﻘوﺑـﺎت ﻋﻠـﻰ إﺳـراﺋﻳﻝ، وأﻧﻬـﺎ ﺳـﺗﻌﻠق 1102
ﺗﻣﺎﻣــــًﺎ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬـــــﺎ ﻣﻌﻬـــــﺎ ﻓﻳﻣــــﺎ ﻳﺗﺻـــــﻝ ﺑﺎﻟﺻـــــﻧﺎﻋﺎت اﻟدﻓﺎﻋﻳــــﺔ، ﺑﻌـــــد أن ﺧﻔﺿـــــت 
اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳــﻳﺔ ﻣﻌﻬــﺎ، وأﻧــﻪ ﺳــﻳﻌﻠق ﺗﻣﺎﻣــًﺎ اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳــﺔ واﻟﻌﺳــﻛرﻳﺔ، 
ﻔﻘﺎت اﻟﻣﺑﻳﻌــــﺎت اﻟﻌﺳــــﻛرﻳﺔ ﻓــــﺈن اﻟﺑﺎﺣــــث ﻳــــرى أن ﺗرﻛﻳــــﺎ ﻻ ﺗﺳــــﺗطﻳﻊ ﺗﺟﺎﻫــــﻝ ﺻــــ
اﻟﺣﺎﻟﻳــﺔ واﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻣــﻊ إﺳــراﺋﻳﻝ واﻟﺗــﻲ ﺗﺑﻠــﻎ ﻗﻳﻣﺗﻬــﺎ ﻣﻠﻳــﺎرات اﻟــدوﻻرات. ﻛﻣــﺎ أﻧﻬــﺎ 
ﺗﻠﻣﺢ وﺑﺎﺳﺗﻣرار وﺑوﺗﻳرة ﻣﺗزاﻳدة إﻟﻰ ﻧﻳﺗﻬﺎ اﻟﻌﻣـﻝ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﺧﻔـﻳض ﻣـن ﺣـدة اﻟﺗـوﺗر 
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ﻓــﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬــﺎ ﻣــﻊ ﺗــﻝ أﺑﻳــب إذا ﻗــدﻣت ﺗــﻝ أﺑﻳــب اﻋﺗــذارًا رﺳــﻣﻳًّﺎ ﻋــن ﻣﻬﺎﺟﻣﺗﻬــﺎ 
م وﻗﺗـﻝ ﺗﺳـﻌﺔ ﻧﺷـطﺎء أﺗـراك ﻛـﺎﻧوا ﺿـﻣن 0102آﻳـﺎر  13ﻲ ﻓـﻲ ﻷﺳـطوﻟﻬﺎ اﻟﺣرﺑـ
  ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻧﺷطﺎء اﻟدوﻟﻳﻳن اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ ﻟﻔك اﻟﺣﺻﺎر ﻋن ﻏزة.
ﻛذﻟك ﻻ ﻧﺗﺟﺎﻫﻝ ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟودﻳﺔ ﺑـﻳن أﻧﻘـرة وطﻬـران واﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻧـﺎﻗض ﻣـﻊ   
اﻟﻧظرة اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ دوﻝ اﻟﺧﻠﻳﺞ، ﻣن أن ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻳران اﻟﻧووي وطﻣوﺣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺳـﺎﻋﻳﺔ 
، ﺗﺷـﻛﻝ ﺧطـرًا ﺣﻘﻳﻘﻳًّـﺎ وراﻫﻧـًﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟـدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ. وﻣـﻊ إﻟـﻰ اﻟﻬﻳﻣﻧـﺔ
ﻫذا ﻛﻠﻪ ﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ، أن ﺗرﻛﻳﺎ ﺗﺷﻛﻝ إﺣـدى اﻹﺿـﺎﻓﺎت اﻟﻧوﻋﻳـﺔ واﻟﻣﻬﻣـﺔ ﻟﻠﺗـوازن 
ﻓـﻲ اﻟﺷــرق اﻷوﺳــط، ﺣﺗـﻰ وٕان ﻟــم ﺗﺗﺑﻧــﻰ ﻣوﻗﻔـًﺎ ﻧﻬﺎﺋﻳﱠــﺎ ﻣــن ﻋﻼﻗﺎﺗﻬـﺎ ﻣــﻊ إﺳــراﺋﻳﻝ 
ي ﻟــم ﻳﺗــرﺟم إﻟــﻰ وﺿــﻊ وٕاﻳــران، ﻣــﻊ ﻣﻼﺣظــﺔ ﺗراﺟــﻊ ﻓــﻲ ﻣوﻗﻔﻬــﺎ ﻣــن ﺳــورﻳﺎ واﻟــذ
ﻋﻣﻠـــﻲ ﻋﻠـــﻰ اﻷرض ﻟﺣﻣﺎﻳـــﺔ اﻟﺷـــﻌب اﻟﺳـــوري، ﺣﻳـــث ﻣﺎزاﻟـــت ﻗوﺗﻬـــﺎ اﻟﻌﺳـــﻛرﻳﺔ 
اﻟﺣﻘﻳﻘﻳـــﺔ ﻟـــم ﺗﺧﺿـــﻊ ﻟﻣﺣـــك اﻻﺧﺗﺑـــﺎر، ﻋﻠﻣـــًﺎ ﺑـــﺄن اﻟـــدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـــﺔ ﺗﺣـــﺎوﻝ ﺟﺎﻫـــدًة 
اﺳـﺗﺧدام ﻋﻼﻗﺎﺗﻬـﺎ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺳـﻛرﻳﺔ ﻣـﻊ ﺗرﻛﻳـﺎ، ﻣـن أﺟـﻝ ﻋﻣـﻝ ﺗـوازن ﻗـوى 
  ﻋرﺑﻲ ـ ﺗرﻛﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ إﺳراﺋﻳﻝ وٕاﻳران.
ن ﺧــــﻼﻝ ﻗــــراءة اﻷﻫﻣﻳــــﺔ اﻹﺳــــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ واﻟﺟﻳوﺳﻳﺎﺳــــﻳﺔ ﻟﺗرﻛﻳــــﺎ، وﺗﻧــــﺎﻣﻲ وﻣــــ  
اﻟﻘـدرات اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺳــﻛرﻳﺔ ﻓﻳﻬــﺎ، ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻣـﻊ اﻟــدوﻝ اﻹﻗﻠﻳﻣــﻲ واﻟﻘــوى اﻟدوﻟﻳــﺔ 
اﻷﺧــرى، ﺗظﻬــر ﻟﻧــﺎ اﻟﻘــراءة اﻟواﺿــﺣﺔ ﻟﻺﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗرﻛﻳــﺔ، واﻟﺗﺟرﺑــﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ 
اﻟﻣﺗرﺗﺑـــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ ﻫــــــذﻩ اﻟﺟدﻳـــــدة ﻓﻳﻬــــــﺎ، وﻣﺳــــــوﻏﺎﺗﻬﺎ وأطـــــراف ﻣﻌﺎدﻟــــــﺔ اﻟﻣﺻــــــﺎﻟﺢ 
اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ. ﻫذا ﺑدورﻩ وﻛﻣﺎ ﻳرى اﻟﺑﺎﺣث ﻳﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ وﺿـﻊ إﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﺗﻠﺑـﻲ 
طﻣوح وﺗطﻠﻊ ﺗرﻛﻳﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﻳﻳن اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ واﻟدوﻟﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺑﻧﻲ 
  اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
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  ﺳﺗﺑداﻝ اﻷوروﺑﻲ واﻹﺣﻼﻝ اﻟﻌرﺑﻲﻻإﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ا - 3
ﺑﻣﻔﻬوﻣــﻪ اﻟــدﻻﻟﻲ واﻹﺟراﺋــﻲ، ﻣﻛﺎﻧــًﺎ ﻓــﻲ اﻟذﻫﻧﻳــﺔ  ﻟــم ﻳﻛــن ﻟﻬــذا اﻟﻣﺻــطﻠﺢ  
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗرﻛﻳﺔ، إﻻ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗم رﻓـض طﻠـب ﺗرﻛﻳـﺎ ﻟﻼﻧﺿـﻣﺎم ﻟﻼﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ، 
ووﺿﻌت أﻣﺎم ﺗرﻛﻳﺎ ﺷروط ﺗﻌﺟﻳزﻳﺔ ﺗﺣوﻝ دون دﺧوﻟﻬﺎ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﻓـرأت 
ﻻﺗﺣـﺎد ﺗرﻛﻳﺎ أن ﺗﺄﺧذ ﺑﺈﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻻﺳﺗﺑداﻝ، واﻟﺗﻲ ﺗﺳـﺗﺑدﻝ ﻓﻳﻬـﺎ اﻻﻧﺿـﻣﺎم إﻟـﻰ ا
اﻷوروﺑــﻲ ﺑــﺈﺣﻼﻝ اﻟﻌــﺎﻟم اﻟﻌرﺑــﻲ ﻣﻛﺎﻧــﻪ، ﻓﻛــﺎن ﻟﻬــﺎ ﻣــﺎ أرادت، ﺣﻳــث ﺷــﻛﻠت ﻫــذﻩ 
اﻹﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ )اﻻﺳــﺗﺑداﻝ واﻹﺣــﻼﻝ(، وﺣﺳــب ﻣــﺎ ﻳــراﻩ اﻟﺑﺎﺣــث ﻣﻛﺳــﺑًﺎ إﻗﻠﻳﻣﻳًّ ــﺎ ﻟــﻪ 
ﻗﻳﻣﺗﻪ، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗرﻛﻳﺎ، وﻣن إدارﺗﻪ ظﻬرﻫﺎ ﻛﻠﻳًﺔ ﻷوروﺑـﺎ وٕاداﻣـﺔ اﻟﺳـﻌﻲ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻲ 
  ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم إﻟﻳﻬﺎ.
وﻟــم ﻳﻛــن اﻟﻣوﻗــف اﻟﺗرﻛــﻲ ﻟﻳﺄﺧــذ ﺑﻬــذﻩ اﻹﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟــوﻻ اﻟﻣوﻗــف اﻷوروﺑــﻲ   
اﻟذي ﻛﺎن ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻧوع ﻣن اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻳﻧطوي ﻋﻠـﻰ ﻧﻣـط ﻣـن  اﻟﻣﺗﺧذ ﺑﺣق ﺗرﻛﻳﺎ
اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﻳﺳـــﻳر ﻓـــﻲ ﺧـــط ﻳﺗـــراوح ﺑـــﻳن اﻟﻣﻳـــراث اﻟﺗـــﺎرﻳﺧﻲ واﻟﻌﻘﻼﻧﻳـــﺔ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳـــﻳﺔ، 
ﺗﻧد إﻟ ــــﻰ اﻟﻣﺳــــﺗوى وﺣﺗــــﻰ ﻓــــﻲ اﻟﻧﺷــــﺎطﺎت اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳــــﻳﺔ اﻟﺗــــﻲ ﻳﻧﺑﻐــــﻲ ﻟﻬــــﺎ أن ﺗﺳــــ
وﻟوﺟﻳﺔ، ﻛﻳﺳــ اﻟﻌﻘﻼﻧــﻲ واﻟﺗﻘﻧــﻲ، ﺗﺗــداﺧﻝ اﻧﻌﻛﺎﺳــﺎت ﻧﺎﺑﻌــﺔ ﻣــن ﺗرﺳــﺑﺎت ﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ/
ﻓﺎﻟﺳﺎﺳـــﺔ اﻷورﺑﻳـــون اﻟـــذﻳن ﻳؤﻛـــدون ﻓـــﻲ ﻛـــﻝ ﻣﻧﺎﺳـــﺑﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳـــﺔ، واﻟﺗﻌددﻳـــﺔ 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـــﺎ ﻣﺑـــﺎدئ أوروﺑﻳـــﺔ أﺳﺎﺳـــﻳﺔ، ﻳطرﺣـــون ﺑﻛﺛـــرة اﻷﺳـــﺎس اﻟﻣﺳـــﻳﺣﻲ ﻟﻠﻬوﻳـــﺔ 
  .(1)ﺿوع ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﺗرﻛﻳﺎواﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق اﻟﻣو 
وﻣـــن ﺧـــﻼﻝ ﻣـــﺎ ﺗﻘـــدم ﻳـــرى اﻟﺑﺎﺣـــث أن ﺗرﻛﻳـــﺎ وﺟـــدت ﻧﻔﺳـــﻬﺎ ﻓـــﻲ ﻣوﻗـــف   
اﻟﻣﺳﺗﺟدي ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎب اﻷوروﺑﻲ، وأوروﺑﺎ ﺗﺿـﻌﻬﺎ ﻓـﻲ ﻣوﻗـف اﻻﻧﺗظـﺎر، ﻓـﻼ ﻫـﻲ 
اﻟﺗــﻲ ﻗﺑﻠﺗﻬــﺎ وﻣﻧﺣﺗﻬــﺎ ﻋﺿــوﻳﺗﻬﺎ، وﻻ ﻫــﻲ اﻟﺗــﻲ رﻓﺿــﺗﻬﺎ وﻛﻔﺗﻬــﺎ ﻋﻧــﺎء اﻻﻧﺗظــﺎر، 
ر اﻟﻣﻔﺗوﺣــﺔ، ورﺑﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻫــذا اﻟﻣوﻗــف ﺣﻳــث ﺗﺑﻧــت أوروﺑــﺎ ﻣﻌﻬــﺎ ﺳﻳﺎﺳــﺔ اﻻﻧﺗظــﺎ
اﻷوروﺑﻲ ﻛﻣن ﻳﻣﺳك اﻟﻌﺻﺎ ﻣـن اﻟﻣﻧﺗﺻـف، ﻓـﻼ ﻫـﻲ اﻟﺗـﻲ ﺗرﻏـب ﺑﺗﺣﻣـﻝ ﻧﺗـﺎﺋﺞ 
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إﻗﺻﺎء ﺗرﻛﻳﺎ، وﻻ ﻫﻲ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﻝ ﻧﺗﺎﺋﺞ إدﻣﺎﺟﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻛﻠﻳـﺔ، 
ﻳــﺎ أﻛﺑــر ﻗــدر ﻣﻣﻛــن ﻣــن رﻛﻟــذﻟك ﻛــﺎن ﻫــذا اﻟﻣوﻗــف اﻷوروﺑــﻲ ﺣﺗــﻰ ﻳﺄﺧــذ ﻣــن ﺗ
دم ﻟﻬـﺎ ﻧﻔـس اﻟﻘـدر ﻣـن اﻻﻋﺗﺑـﺎرات ﺑﺣﻛـم ﺟﻐراﻓﻳﺗﻬـﺎ وﻣوﻗﻌﻬـﺎ اﻟﺗﻧﺎزﻻت دون أن ﻳﻘ
  وٕاﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻧﺿﻣﺎﻣﻬﺎ.
ﻟـذﻟك ﻓﻛـﻝ اﻟﺷـروط اﻟﺗـﻲ ﻳطﻠﺑﻬـﺎ اﻻﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﻣـن ﺗرﻛﻳـﺎ ﻣﺛـﻝ: ﺣﻘـوق   
اﻹﻧﺳـﺎن، ﻗﺑـرص، ﺑﺣـر إﻳﺟـﺔ، واﻟﻣﻌـﺎﻳﻳر اﻻﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ ﻣـﺎ ﻫـﻲ إﻻ ذراﺋـﻊ ﻣـن أﺟـﻝ 
ﺑـررات ﺣﻘﻳﻘﻳـﺔ ﻣـن أﺟـﻝ أﺑﻘﺎء ﺗرﻛﻳﺎ وﺑﺷﻛﻝ داﺋـم ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣـن اﻟﺗرﻗـب، وﻟﻳﺳـت ﻣ
ﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻌﺿــوﻳﺔ ﻓــﻲ اﻻﺗﺣــﺎد، ﺣﻳــث أوﺟــدت ﻫــذﻩ اﻟﺷــروط ﻣــن أﺟــﻝ ﺗطﺑﻳــق إﺳــﺗرا
  اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ أوروﺑﺎ ﻣﻊ ﺗرﻛﻳﺎ. (1)ﻣوضاﻟﻐ
وﺑﻧــــﺎًء ﻋﻠــــﻰ ذﻟــــك، ﺗﻣﺛﻠــــت ﻣﻌﺎدﻟــــﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳــــﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻳــــﺔ اﻟﺗرﻛﻳــــﺔ اﻟﺟدﻳــــدة   
ﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﺑﻣرﺗﻛزات ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ ﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﻳـﺔ ﺗﻘـوم ﻋﻠـﻰ ﻣﻘوﻣـﺎت اﻟﻘـوة اﻟﺗرﻛﻳـﺔ اﻟ
ﻓــــــﻲ اﻟﻣوﻗــــــﻊ اﻹﺳــــــﺗراﺗﻳﺟﻲ ﺑ ــــــﻳن اﻟﺷــــــرق واﻟﻐــــــرب، واﻹرث اﻟﺣﺿــــــﺎري، واﻟﻘ ــــــوة 
، واﻻﻗﺗﺻــــﺎد اﻟﻣﺗﻧــــﺎﻣﻲ، ﻣــــﻊ اﻟﻌﻣــــﻝ ﻋﻠــــﻰ ﻓــــﺗﺢ اﻟﻘﻧــــوات اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳــــﻳﺔ اﻟﻌﺳــــﻛرﻳﺔ
ت، وٕاﻗﺎﻣـــﺔ ﻋﻼﻗـــﺎت إﻳﺟﺎﺑﻳـــﺔ ﻣـــﻊ ﻣـــن ﻛـــﺎﻧوا ﻳﻌﺗﺑـــرون ﺑﻣﺧﺗﻠـــف اﻟﺟﻬـــﺎواﻟﺳﻳﺎﺳـــﻳﺔ 
أو ﻋﺳــــﻛرﻳﺔ  ﺧﺻـــوم اﻷﻣـــس. إن ﻫـــذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟـــﺔ ﻟـــم ﺗﻛـــن ﻣﺟـــرد ﻗـــراءة ﺳﻳﺎﺳـــﻳﺔ
ﻟﺗوازﻧــﺎت اﻟﻘــوة ﺑــﻝ ﻛﺎﻧــت دﺧــوًﻻ ﻓــﻲ ﻋﻣــق اﻟﻣﺟــﺎﻝ اﻟﺣﻳــوي ﻟﺗرﻛﻳــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺻــﻌﻳد 
  اﻟﺟﻐراﻓﻲ واﻟﺣﺿﺎري واﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻓﺿًﻼ ﻋن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ.
ﻻ إن ﺗرﻛﻳز اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗرﻛﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻌﺎد اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻳـﺔ   
ﻫــﻲ اﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ إﻟــﻰ ﻣﺳــﺗﺟدات وظــروف  ﻳﻣﺛــﻝ ﻋــودة إﻟــﻰ اﻟﺣﻘﺑــﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳــﺔ، وٕاﻧﻣــﺎ
إﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ودوﻟﻳﺔ، وﻳرى اﻟﺑﺎﺣث أن إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻻﺳﺗﺑداﻝ واﻹﺣﻼﻝ اﻟﺗرﻛﻳﺔ، ﺟـﺎءت 
  ﻛرد ﻓﻌﻝ ﻋﻠﻰ إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻐﻣوض اﻟﺗﻲ ﻳﺗﺑﻌﻬﺎ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﻌﻬﺎ.
ﻟذﻟك ﺗطﻠﻌت ﺗرﻛﻳﺎ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق أﻫداف ﻣﻌﻳﻧﺔ وﻣﺗﻌددة ﻓـﻲ اﻟـداﺧﻝ واﻟﺧـﺎرج   
  :(2)اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﻳﻳنن ﺧﻼﻝ ﺗﻧﺷﻳط دورﻫﺎ ﻣ
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وﻳﺗﻣﺛــﻝ ﻓــﻲ اﻷﻫــداف اﻟداﺧﻠﻳــﺔ ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺳــﻌﻲ ﺣﻛوﻣــﺔ ﺣــزب  اﻟﻣﺳــﺗوى اﻷوﻝ:
اﻟﻌداﻟــﺔ واﻟﺗﻧﻣﻳــﺔ إﻟــﻰ ﺗوﺳــﻳﻊ ﻗﺎﻋــدﺗﻬﺎ اﻟﺷــﻌﺑﻳﺔ، وﺗﺄﻛﻳــد ﺟــدارﺗﻬﺎ ﻓــﻲ إدارة اﻟــﺑﻼد 
  واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﻳن ﻣوﻗﻔﻬﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺧﺻوﻣﻬﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن.
ﻟﺻـﻌﻳد اﻟﺧـﺎرﺟﻲ، ﺣﻳـث ﻋﻣﻠـت ﺣﻛوﻣـﺔ ﻓﻛـﺎن ﻋﻠـﻰ ا :اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲأﻣـﺎ   
ﺣـــزب اﻟﻌداﻟـــﺔ واﻟﺗﻧﻣﻳـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺣﺎﺻـــرة اﻟﻧﻔـــوذ اﻹﻳراﻧـــﻲ اﻟﻣﺗﻌـــﺎظم ﻓـــﻲ اﻟﻣﻧطﻘـــﺔ 
واﻟﺗﻘــﺎرب ﻣــﻊ دوﻝ اﻟﺧﻠــﻳﺞ اﻟﻌرﺑــﻲ وﺳــورﻳﺎ )ﻗﺑــﻝ ﺗﻔــﺎﻗم اﻷزﻣــﺔ اﻟﺳــورﻳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳــﺔ(، 
وﻟﺑﻧــﺎن واﻟﻔﺻــﺎﺋﻝ اﻟﻔﻠﺳــطﻳﻧﻳﺔ. ﻫــذا إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــب اﻟﻌﻣــﻝ ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻘﻳــق اﺧﺗــراق ﻓــﻲ 
ﺷــرق اﻟوﺳــط وﻓــﻲ اﻟﻣﻠﻔــﻳن اﻟﻠﺑﻧــﺎﻧﻲ واﻹﻳراﻧــﻲ، ﻋــﻼوة ﻋﻠــﻰ ﻋﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺳــﻼم ﻓــﻲ اﻟ
ﺳﻌﻳﻬﺎ إﻟﻰ ﺗوﺛﻳق ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣﺣﻳطﻬﺎ اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ودور اﻟﺟوار، ﺑﻣﺎ ﻳﺿـﻊ ﺗرﻛﻳـﺎ ﻓـﻲ 
ﺻدارة اﻟﻘوى اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ، وﻳﻌﻳد اﻟﺣﻳوﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌـﺎﻟﻣﻳن اﻟﻌرﺑـﻲ واﻹﺳـﻼﻣﻲ، 
اﻟوﻻﻳـﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة  ﻳﺧوﻝ أﻧﻘرة اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻛﻝ ذﻟـك دوﻟﻳًّـﺎ ﻓـﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬـﺎ ﻣـﻊﻋﻠﻰ ﻧﺣو 
  واﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﻣﺎ ﻳﺣﻘق اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗرﻛﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﺿﺎءات دوﻟﻳﺔ ﻣﻬﻣﺔ.
وﻣــن ﻫﻧــﺎ ﻳــﺄﺗﻲ اﻟﺗﺳــﺎؤﻝ اﻟﺗــﺎﻟﻲ واﻟــذي ﻳطرﺣــﻪ اﻟﺑﺎﺣــث ﺣــوﻝ ﻛﻳﻔﻳــﺔ ﺗﺣــوﻝ   
، وﻫــﻲ ﻋﺿــو ﻓــﻲ ﺣﻠــف اﻟﻧــﺎﺗو، إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻛﻳــﺎ ﻓــﻲ إﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓــﻲ اﻹﻗﻠــﻳمﺗر 
ﻧطﻘﺔ اﻻﻫﺗﻣـﺎم اﻷوﻟـﻰ ﻟﻠﺣﻠـف ﻓـﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﺷﻛﻝ اﻟﻘﺎﻋدة اﻷﻣﺎﻣﻳﺔ ﻟدوﻝ اﻟﺣﻠف ﻓﻲ ﻣ
اﻟﺷــرق اﻷوﺳــط، وﻟﻌــﻝ اﻹﺟﺎﺑــﺔ ﺗﻛــون ﺣﺳــب رأي اﻟﺑﺎﺣــث أن ﻫــذا اﻟــدور اﻟﺗرﻛــﻲ 
اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻳم ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻳﺣدث ﻟـوﻻ ﻣواﻓﻘـﺔ أﻣرﻳﻛﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻟـدور، وﻟرﺑﻣـﺎ 
أرادت اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة أن ﺗﺟﻌﻝ ﻣن ﺗرﻛﻳًﺎ ﺷرطﻳًّﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ ﺑﺟﺎﻧـب إﺳـراﺋﻳﻝ، 
ﻧــﻳن، اﻷوﻝ ﻋــدم أﺑﻘــﺎء اﻟﻣﺟــﺎﻝ ﻣﻔﺗوﺣــًﺎ أﻣــﺎم إﻳــران ﻟﺣرﻳــﺔ اﻟﺣرﻛــﺔ ﻓــﻲ ﻟﺳــﺑﺑﻳن اﺛ
اﻟﻣﻧطﻘــﺔ، ﺛﺎﻧﻳ ــًﺎ ﺿــﺑط اﻟﺳــﻠوك اﻹﺳــراﺋﻳﻠﻲ اﻟــذي أﺧــذ ﻳــزﻋﺞ اﻹدارة اﻷﻣرﻳﻛﻳــﺔ وﻻ 
ﻳﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﺛﺎﻟﺛًﺎ، ﻣﻧﺢ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓرﺻﺔ اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣـو ﺗرﻛﻳـﺎ 
ﺎ واﻟﺳــﻌودﻳﺔ ﻳواﺟــﻪ اﻟﺗﺟﻣــﻊ واﻻﺑﺗﻌــﺎد ﻋــن إﻳــران وﻋﻣــﻝ ﺗﺟﻣــﻊ ﺳــﻧﻲ ﺑﻘﻳــﺎدة ﺗرﻛﻳــ
  اﻟﻣذﻫﺑﻲ اﻟﺷﻳﻌﻲ ﺑﻘﻳﺎدة إﻳران وﺣﻠﻳﻔﺗﻬﺎ ﺳورﻳﺎ وذراﻋﻬﺎ )ﺣزب اﷲ( ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن.
إن اﺧﺗﻳﺎر واﺷﻧطن ﻟﺗرﻛﻳﺎ ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑدور ﺿﺎﺑط اﻹﻳﻘﺎع اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ   
ﻟــﻪ دﻻﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ أن واﺷــﻧطن ﻧــﺄت ﺑﻧﻔﺳــﻬﺎ ﻋــن ﻗــوى ﻋرﺑﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ، وﻟﻛﻧﻬــﺎ 
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ﻗــــوة ﺟدﻳــــدة ﻫــــﻲ ﺗرﻛﻳــــﺎ، ﻣــــن أﺟــــﻝ اﻟﺗﻔــــرغ  ﺗﺧﻠــــت ﻋــــن ﺑﻌــــض اﻟﻘــــوى ﻟﺻــــﺎﻟﺢ
ﻹﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺗﻬﺎ اﻟﺟدﻳــدة ﻓــﻲ ﺟﻧــوب ﺷــرق آﺳــﻳﺎ، ﻛﻣــﺎ أﺳــﻠﻔﻧﺎ ﻓــﻲ اﻟﺣــدﻳث ﻋﻧــﻪ ﻓــﻲ 
ﻣﻘدﻣـــﺔ ﻫـــذﻩ اﻟورﻗـــﺔ، واﻟﻣﺳـــﺎﻋدة ﻓـــﻲ ﺗﻛـــوﻳن ﻣـــﺎ اﺻـــطﻠﺢ ﻋﻠـــﻰ ﺗﺳـــﻣﻳﺗﻪ )ﻣﺷـــروع 
اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻟﻛﺑﻳر( واﻟـذي ﻛﺎﻧـت ﺗﻧـﺎدي ﺑـﻪ اﻹدارة اﻷﻣرﻳﻛﻳـﺔ ﻗﺑـﻝ ﻋﻘـدﻳن ﻣـن 
ﺑﻣﺳﺎﻋد إﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ ﺟﻧﺎﺣﻪ اﻟﺷـﻣﺎﻟﻲ اﻟﻐرﺑـﻲ، واﻟوﻻﻳـﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة  اﻟزﻣن ﻓﺗﻛون ﺗرﻛﻳﺎ
  ﺑﺟﻧﺎﺣﻪ اﻟﺟﻧوﺑﻲ اﻟﺷرﻗﻲ.
ﻟــذﻟك ﻧــرى أن ﺗرﻛﻳ ــﺎ ﻗــد ﺗﺧﻠــت ﻋــن ﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ اﻟﺣﻳــﺎد اﻟﺳــﻠﺑﻲ اﻟــذي ﻣﺎرﺳــﺗﻪ   
طﻳﻠـﺔ ﺳـﺑﻌﺔ ﻋﻘـود، وﺳـﻌت ﻟﻠﺗـدﺧﻝ اﻹﻳﺟـﺎﺑﻲ ﻓـﻲ اﻟﺷـرق اﻷوﺳـط، ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﻣـﺎ 
اﻟﻣﻠﻔـﺎت، ﻛـﺎﻟﻣﻠف اﻟﻌراﻗـﻲ،  ﻓﻳﻣـﺎ ﻳﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﻌدﻳـد ﻣـن ﺗﺿطﻠﻊ ﺑﻪ أﻧﻘرة ﻣـن اﻷدوار
، وﻗﺿﻳﺔ اﻟﺻـراع اﻟﻌرﺑـﻲ ـ اﻹﺳـراﺋﻳﻠﻲ، وﺗﺳـوﻳﺔ ، واﻟﻣﻠف اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲواﻟﻣﻠف اﻟﺳوري
اﻟﺧﻼف اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ ـ اﻟﻔﻠﺳـطﻳﻧﻲ، وﻓـﺗﺢ وﺣﻣـﺎس، وأﺧﻳـرًا ﺗطـور اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﺗرﻛﻳـﺔ 
  .(1)ﻣﻊ دوﻝ اﻟﺧﻠﻳﺞ اﻟﻌرﺑﻳﺔ، واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ إﻳران
ﻛﻳــﺎ ﻹﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻻﺳــﺗﺑداﻝ وﻣــن ﺧــﻼﻝ ﻣــﺎ ﺗﻘــدم ﻳــرى اﻟﺑﺎﺣــث أن ﺗﺑﻧــﻲ ﺗر   
واﻹﺣﻼﻝ ﻫذﻩ ﺟﺎءت ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﻳﻘن اﻟﺗرﻛﻲ ﻟﻠﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟـﺔ اﻟﺗرﻛﻳـﺔ 
ﻫـﺎ أﻧـﻪ آن ادﻟﻠﻘوى اﻟدوﻟﺔ واﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ، ﺻـورة ﻣؤ واﻟﺗﻲ ﺷﻛﻠت ﻓﻲ اﻟذﻫﻧﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ 
اﻷوان ﻟﻛـــﻲ ﺗﻠﻌـــب ﺗرﻛﻳـــﺎ دورﻫـــﺎ اﻹﻗﻠﻳﻣـــﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳـــب ﻟﺣﺟﻣﻬـــﺎ وﻗوﺗﻬـــﺎ اﻟﻌﺳـــﻛرﻳﺔ 
وﻣوﻗﻌﻬـــﺎ اﻟﺟﻳواﺳـــﺗراﺗﻳﺟﻲ، ﻓـــﺗم ﺗرﺟﻣـــﺔ ذﻟـــك اﻟﺷـــﻌور اﻟﻳﻘﻳﻧـــﻲ إﻟـــﻰ واﻻﻗﺗﺻـــﺎدﻳﺔ، 
إﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳـﺔ ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﺗطﺑﻳـق ﺑﻌـدﻣﺎ ﺗﺄﻛـدت ﺗرﻛﻳـﺎ ﻣـن أن اﻟﺟﻣﻳـﻊ ﻳﻧظـر إﻟﻳﻬـﺎ 
  ﻛدوﻟﺔ ﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻳم.
ﺗرﻛﻳــــــﺎ وأﻫﻣﻳﺗﻬــــــﺎ إن اﻟﻣﻧظــــــور اﻹﺳــــــﺗراﺗﻳﺟﻲ ﻟﻠﻘــــــوى اﻟدوﻟﻳــــــﺔ واﻹﻗﻠﻳﻣﻳــــــﺔ ﻟ  
  ص ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ:اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻳﺗﻠﺧ
ﻷﻫﻣﻳـــﺔ اﻹﺳـــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﺗرﻛﻳـــﺎ ﻣـــن ﻣﻧظـــور اﻻﺗﺣـــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ، وﻳﺗﻣﺛـــﻝ ﻫـــذا ا أوًﻻ:
اﻟﻣﻧظـور ﻣـن ﺧـﻼﻝ اﻟﻧظـر إﻟـﻰ اﻟﻧﻣـوذج اﻟﺗرﻛـﻲ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﻧﻣـوذج ﻳﺗﻣﺣـور ﺣـوﻝ 
                                                 
 ـ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق.1
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ﺛﻼث ﻗـﻳم أﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ، وﻫـﻲ: اﻟدﻳﻣﻘراطﻳـﺔ، واﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳـﺔ، واﻹﺳـﻼم، وأن ﻫـذا اﻟﻣﻧظـور 
  :(1)ﻳﻣﺛﻝ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ
ﻣﻌرﻓﺔ ﻛﻳﻔﻳـﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣـﻝ ﻣـﻊ اﻷوﺿـﺎع داﺧـﻝ دوﻟﻬـم ﻳﻣﺛﻝ ﻧﻣوذﺟًﺎ ﻟﻺﺳﻼﻣﻳﻳن، ﻟ 
 ﻣن ﺧﻼﻝ ﻧﻬﺟﻲ اﻟواﻗﻌﻳﺔ واﻻﻋﺗداﻝ.
 ﻳﻣﺛـﻝ ﻧﻣوذﺟـًﺎ ﻟﻠدﻳﻣﻘراطﻳـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗدﻟـﺔ، واﻟـذي ﻳـﺗم ﻓﻳـﻪ اﻟﺗﻧـﺎوب ﻋﻠـﻰ 
ﻧ ــــدﻣﺎج اﻟﺗﻳ ــــﺎر اﻹﺳــــﻼﻣﻲ ﻓ ــــﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳــــﺔ اﻟﺳــــﻠطﺔ ﺑ ــــﻳن اﻷﺣــــزاب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ــــﺔ، وا
ﻟوﻻﻳــــﺎت اﻟﻣﺗﺣــــدة اﻟدﻳﻣﻘراطﻳــــﺔ، وﻫــــو اﻟﻧﻣــــوذج اﻟــــذي ﺗﺑﺣــــث ﻋﻧــــﻪ ﻛــــﻝ ﻣــــن ا
 اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ واﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﺳﻌﻳًﺎ ﻟﺗﻌﻣﻳﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط.
ﻳﻣﺛـﻝ ﻧﻣوذﺟـًﺎ اﻗﺗﺻـﺎدﻳًﺎ، ﻟﻠﺗﻘـدم اﻻﻗﺗﺻـﺎدي ﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن ﺿـﻌف اﻟﺛـروات  
 اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ.
ﺎﺳــﻳﺔ ﻳﻣﺛــﻝ ﻧﻣوذﺟــًﺎ ﻟﻘــدرة اﻟﻬوﻳــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻛﻳــف، وﺗﻘــدﻳم اﻟﻘــﻳم اﻷﺳ 
 ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﺎﻟﺣرﻳﺔ، وﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون، واﻟﻌداﻟﺔ، واﻹﺻﻼح، واﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ.
ﻳﻣﺛﻝ ﻧﻣوذﺟًﺎ ﻋﺳـﻛرﻳًﺎ ﻣﻬﻣـًﺎ ﻟﻣﻧظوﻣـﺔ ﺣﻠـف اﻟﻧـﺎﺗو، ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﺗﺣﻘﻳـق ﺗـوازن  
ﻋﺳــﻛري إﺳــﺗراﺗﻳﺟﻲ إﻗﻠﻳﻣــﻲ ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﺷــرق اﻷوﺳــط ﻣــﻊ إﺳــراﺋﻳﻝ واﻟﻘــوة 
 اﻹﻳراﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﻳﺔ.
ﻹﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﺗرﻛﻳـﺎ ﻣـن وﺟﻬـﺔ ﻫﻣﻳـﺔ ااﻟﻣﺗﻣﺛـﻝ ﻓـﻲ اﻷ، وﻫـو اﻟﻣﻧظور اﻟﺛﺎﻧﻲ  
ﻧظـــر اﻟﻘـــوى اﻟﻌظﻣـــﻰ واﻟـــدوﻝ اﻟﻛﺑـــرى، وﺳـــﻧﺄﺧذ وﺟﻬـــﺔ ﻧظـــر ﻛـــﻝ ﻣـــن اﻟوﻻﻳـــﺎت 
  اﻟﻣﺗﺣدة، ووﺟﻬﺔ اﻟﻧظر اﻟروﺳﻳﺔ.
وﺟﻬـــﺔ اﻟﻧظـــر اﻷﻣرﻳﻛﻳـــﺔ، ﺗﻧظـــر اﻟوﻻﻳـــﺎت اﻟﻣﺗﺣـــدة اﻷﻣرﻳﻛﻳـــﺔ ﻟﺗرﻛﻳـــﺎ ﻋﻠـــﻰ   
ﻣـﻊ اﻻﺗﺣـﺎد  أﺳﺎس ﺗواﻓق أو ﺗﻘﺎرب اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻹﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ واﻟﺟﻳواﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﺗرﻛﻳـﺎ
اﻷوروﺑـﻲ ﻣـن ﻣﻧظـور اﻟوﻻﻳـﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة، ﺣﻳـث أﻧﻬﻣـﺎ ﻳﻣـﺛﻼن ﺟﺳـرًا ﻟﻺﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ 
اﻟﻣﺣﻳطﻳن اﻷطﻠﺳـﻲ اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ، ﻳﺗﺣﻘق ﻣﻌﻪ ﺗﺟﺎوب وﺗﻔﺎﻋﻝ إﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ 
  واﻟﻬﻧدي ﻣﻌًﺎ.
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ﻛــذﻟك ﻓــﺈن اﻟوﻻﻳــﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة ﺗوظــف اﻷﻫﻣﻳــﺔ اﻹﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﺗرﻛﻳــﺎ، ﻟﺗﺣﻘﻳــق   
ﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ، ﻣﺛــﻝ ﺿــﻣﺎن ﺣرﻳــﺔ اﻟﻣﻼﺣــﺔ ﻟﻸﺳــطوﻝ اﻷﻣرﻳﻛــﻲ اﻟﺗوﺟﻬــﺎت اﻷﻣرﻳﻛﻳــﺔ ا
ﻋﺑـر اﻟﻣﻣـرات اﻟﻣﻼﺣﻳـﺔ اﻟدوﻟﻳـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﻣﺿـﻳﻘﻲ اﻟﺑﺳـﻔور واﻟـدردﻧﻳﻝ، إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ 
ﺗﺣﻘﻳـــق اﻻﻗﺗـــراب اﻷﻣرﻳﻛـــﻲ ﻣـــن اﻟﺣـــدود اﻟدوﻟﻳـــﺔ ﻟﻠـــدوﻝ اﻟﻛﺑـــرى ﺳـــواء اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـــﺔ 
)روﺳـــﻳﺎ اﻻﺗﺣﺎدﻳـــﺔ( أو اﻟﺻـــﺎﻋدة )اﻟﺻـــﻳن( ﻣـــن ﺧـــﻼﻝ إﻗﺎﻣـــﺔ اﻟﻘواﻋـــد اﻟﻌﺳـــﻛرﻳﺔ 
  .(1)ﺿﺧﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺗرﻛﻳﺔاﻟ
أﻣﺎ وﺟﻬـﺔ اﻟﻧظـر اﻟروﺳـﻳﺔ ﻟﻸﻫﻣﻳـﺔ اﻹﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﺗرﻛﻳـﺎ ﻓﺗﺗﻣﺛـﻝ ﻓـﻲ اﻟﻘﻧﺎﻋـﺔ   
اﻟروﺳــﻳﺔ اﻟﺗﺎﻣــﺔ ﺑﻬــذﻩ اﻷﻫﻣﻳــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ أﻧﻬــﺎ ﺟــزء ﻣــن اﻟﺣــزام اﻹﻗﻠﻳﻣــﻲ اﻷﺧﺿــر 
اﻷﻣرﻳﻛــﻲ، وﻫــذا ﻣــﺎ ﻳــزﻋﺞ روﺳــﻳﺎ اﻻﺗﺣﺎدﻳــﺔ، ﻟﻛﻧﻬــﺎ ﺣرﻳﺻــﺔ أﺷــد اﻟﺣــرص ﻋﻠــﻰ 
ﻊ ﺗرﻛﻳـــﺎ، ﻷن ﻣوﻗـــﻊ ﺗرﻛﻳـــﺎ اﻹﺳـــﺗراﺗﻳﺟﻲ ﻳﺷـــرف ﻋﻠـــﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬـــﺎ اﻹﺳـــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻣـــ
اﻟﺑﺣــر اﻷوﺳــط وﻳــﺗﺣﻛم ﻓــﻲ ﻣﺿــﻳق اﻟﺑﺳــﻔور، واﻟــدردﻧﻳﻝ اﻟــذﻳن ﻳﻣــﺛﻼن اﻟطرﻳــق 
اﻟﺑﺣري اﻟوﺣﻳد ﻟﻸﺳطوﻝ اﻟروﺳﻲ ﻣن اﻟﺑﺣر اﻷﺳود إﻟﻰ اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟواﻗﻌـﺔ ﻓـﻲ ﺑﺣـﺎر 
  .(2)وﺧﻠﺟﺎن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط
ﺑﺎدﻟــﺔ ﺑــﻳن ﺗرﻛﻳــﺎ واﻟﻘــوى اﻹﻗﻠﻳﻣﻳــﺔ ﻳﺗﻣﺛــﻝ ﻓــﻲ اﻹﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻣﺗ :اﻟﻣﻧظــور اﻟﺛﺎﻟــث
اﻟرﺋﻳﺳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ ﺣﻳــث ﺗــرى أن ﺗرﻛﻳــﺎ وٕاﻳــران ﻟﻬﻣــﺎ ﺗﺷــﺎﺑﻪ ﻛﺑﻳــر ﻓــﺈﻳران ﺗﺷــﺑﻪ 
ﺣﺻـــرﻫﺎ ﻓـــﻲ إﻗﻠ ـــﻳم ﺟﻳوﺳﻳﺎﺳـــﻲ  ﻳـــث ﻻ ﻳﻣﻛـــن ﺗﺣدﻳ ـــدﻫﺎ ﺑﻣﻧطﻘ ـــﺔ ﻣـــﺎ، أوﺗرﻛﻳ ـــﺎ ﺣ
  واﺣد.
ﻓﺎﻟﻣﻘﺎرﻧـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﻳﻣﻛـــن أﺟراؤﻫـــﺎ ﺑـــﻳن اﻟوﺿـــﻊ اﻟﺟﻳوﺳﻳﺎﺳـــﻲ ﻟﻛـــﻝ ﻣـــن ﺗرﻛﻳـــﺎ   
ﻟــﻰ ﺣــد ﻣــﺎ ﺳــﻣﺎت اﻟﺟﻳواﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻹﻳــران، واﻟﺗــﻲ ﺗﺷــﺎﺑﻪ إوٕاﻳــران ﺗظﻬــر اﻟﺳــﻣﺎت 
  :(3)ﻳﺎ، وﻫذا ﻳظﻬر ﻣن اﻷﻣور اﻟﺗﺎﻟﻳﺔاﻟﺟﻳوٕاﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﺗرﻛ
ﺗﻘــــﻊ إﻳــــران ﻣﺛــــﻝ ﺗرﻛﻳــــﺎ، ﻋﻠــــﻰ ﺧــــط اﻟﻣــــرور اﻷﺳﺎﺳــــﻲ ﻟﻼﺗﺻــــﺎﻝ اﻟﺟﻧــــوﺑﻲ،  
 اﻵﺳﻳوي ـ اﻷوروﺑﻲ.
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ﺗﻣﺗﻠــك ﻛــﻼ اﻟــدوﻟﺗﻳن ﺣــدودًا ﻣﺑﺎﺷــرة ﻣــﻊ اﻟﻘوﻗــﺎز، واﻟﺗــﻲ ﺗﺷــﻛﻝ ﺧــط اﻻﻧﺗﻘــﺎﻝ  
ﻟﻣرﻛــزي اﻟﺷــﻣﺎﻟﻲ ـ اﻟﺟﻧــوﺑﻲ ﻟﻠﻘــﺎرة اﻷم أوراﺳــﻳﺎ، ﻛــذﻟك ﻓــﺈن ﺗرﻛﻳــﺎ ﺗﺟــﺎور ا
ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺑﻠﻘﺎن اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﻛﻝ اﻟﺿـﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳـﺔ ﻟﺧـط اﻻﻧﺗﻘـﺎﻝ اﻟﺟﻧـوﺑﻲ، أﻣـﺎ إﻳـران 
ﻓﺗﺟﺎور ﺧط آﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ ـ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ـ اﻟﻬﻧـد، واﻟـذي ﻳﺷـﻛﻝ اﻟﺿـﻔﺔ اﻟﺷـرﻗﻳﺔ 
 ﻟﺧط اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟﻧوﺑﻲ.
اﻟﺑﺣــﺎر "اﻟﺑﺣــر اﻷﺳــود واﻟﺑﺣــر اﻷﺑــﻳض اﻟﻣﺗوﺳــط"، ﺗﺗﺻــﻝ ﺗرﻛﻳــﺎ ﺑــﺎﺛﻧﻳن ﻣــن  
ﻣـن أﺻـﻝ أرﺑـﻊ ﺑﺣـﺎر وﺧﻠﺟـﺎن ﻣﻬﻣــﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘـﺎرة اﻷورآﺳـﻳوﻳﺔ، وﻛـذﻟك ﺗﺗﺻــﻝ 
 إﻳران ﺑﺎﺛﻧﻳن ﻣن اﻟﺑﺣﺎر ﻫﻣﺎ ﺑﺣر ﻗزوﻳن واﻟﺧﻠﻳﺞ اﻟﻌرﺑﻲ.
وﻫﻛــذا ﻳﺑــدو أن ﻫــذﻩ اﻟﺳــﻣﺎت اﻟﺟﻳوﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ واﻟﺟﻳوٕاﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ، رﺑطــت ﺑــﻳن   
  ﺗﺑﻌﻳﺔ ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ. ﺟﻐراﻓﻳﺎ اﻷﻧﺎﺿوﻝ وٕاﻳران ﺑﻌﻼﻗﺔ
ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ ﺳﻣﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﻳن اﻟدوﻟﺗﻳن، ﻓﻬﻧـﺎك اﻋﺗﻣـﺎد ﻣﺗﺑـﺎدﻝ ﺑﻳﻧﻬﻣـﺎ   
أﻳﺿـــًﺎ، ﺣﻳـــث ﻧﺟـــد أن ﺗرﻛﻳـــﺎ ﺗﻌﺗﻣـــد ﺑﺷـــﻛﻝ ﻛﻠـــﻲ ﻋﻠـــﻰ اﻟـــﻧﻔط اﻹﻳراﻧـــﻲ وﺗﺳـــﻌﻰ 
ﻻﺳﺗﺑداﻝ اﻟﻐـﺎز اﻟطﺑﻳﻌـﻲ اﻟروﺳـﻲ ﺑﻧظﻳـرﻩ اﻹﻳراﻧـﻲ، ﻛﻣـﺎ ﺗﻧظـر إﻳـران ﻟﺗرﻛﻳـﺎ ﻋﻠـﻰ 
اﻟﺑواﺑــﺔ اﻟرﺋﻳﺳــﺔ اﻟﺑرﻳــﺔ ﻟﻬــﺎ ﻣــﻊ دوﻝ اﻟﻘــﺎرة اﻷوروﺑﻳــﺔ. إﻻ أن ﺗﻧــﺎﻣﻲ  اﻋﺗﺑــﺎر أﻧﻬــﺎ
اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﺑﻳﻧﻳـﺔ ﺑـﻳن اﻟـدوﻟﺗﻳن ﻛـﺎن ﻓـﻲ أوﺟـﻪ ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎﻝ اﻟﺗﻌـﺎون اﻷﻣﻧـﻲ ﺧﺎﺻـﺔ 
ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﻘﺿـﻳﺔ اﻟﻛردﻳـﺔ وﻣﺧـﺎطر ﺗﻘﺳـﻳم اﻟﻌـراق وﻣـﺎ ﻳﻧـﺗﺞ ﻋﻧـﻪ ﻣـن ﻗﻳـﺎم دوﻟـﺔ 
اﻟﻌﻣــﺎﻝ اﻟﻛردﺳــﺗﺎﻧﻲ ﻛردﻳــﺔ ﻣــن ﻧﺎﺣﻳــﺔ، واﻟﻣﺧــﺎوف ﻣــن زﻳــﺎدة ﺗﻧــﺎﻣﻲ ﻧﻔــوذ ﺣــزب 
  .(1)وﺗﻬدﻳد اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻝ ﻣن ﺗرﻛﻳﺎ وٕاﻳران ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى
ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻳرى اﻟﺑﺎﺣث ﻏﻳﺎب اﻟرؤﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻸﻫﻣﻳـﺔ اﻹﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ   
ﻟﺗرﻛﻳﺎ، رﺑﻣﺎ ﻳﻌود ذﻟك إﻟﻰ اﻟﻣﻳراث اﻟﺗـﺎرﻳﺧﻲ اﻟـذي ﺧﻠﻔـﻪ اﻟﺣﻛـم اﻟﻌﺛﻣـﺎﻧﻲ ﻟﻠـوطن 
طرﺑًﺎ ﺑـﻳن اﻟﺧﻠﻔﻳـﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳـﺔ /اﻟﺳـﻳﻛوﻟوﺟﻳﺔ واﻟواﻗـﻊ اﻟﻌرﺑﻲ، واﻟذي ﺳـﻠك ﺧطـًﺎ ﻣﺿـ
  اﻟﺟﻐراﻓﻲ.
ﻟﻘــد ﻛﺎﻧــت اﻟﻧظــرة اﻟﻌرﺑﻳــﺔ إﻟــﻰ ﺗرﻛﻳــﺎ ﺗﺎرﻳﺧﻳًّــﺎ، ﻣﺗﻌــددة اﻟﺟواﻧــب ﻛﻣــﺎ ﻫــﻲ   
اﻟﻳوم، ﻓﺎﻟﻧظرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻘوﻣﻳﻳن اﻟﻌرب، ﺷﻛﻠت ﻧظرة ﺳـﻠﺑﻳﺔ ﻟﺗرﻛﻳـﺎ، ﺣﻳـث اﺗﺳـﻣت 
م اﺳــﺗﻌﻣﺎرﻳون ﻧظــرة اﻟﻘــوﻣﻳﻳن اﻟﻌــرب ﻋــن ﺗرﻛﻳــﺎ ﻓــﻲ إظﻬــﺎر اﻟﻌﺛﻣــﺎﻧﻳون ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــ
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ﺗﺳﺑﺑوا ﻓﻲ ﺗﺧﻠف اﻟﻌرب، ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻛﺎﻧت اﻟﻧظـرة اﻟﺗرﻛﻳـﺔ ﻟﻠﻌـرب ﻣﺗﺄرﺟﺣـﺔ ﻣـﺎ ﺑـﻳن 
اﻻﺑﺗﻌـــﺎد ﻋـــن اﻟﺗـــراث اﻟﻌﺛﻣـــﺎﻧﻲ، واﻹﺣﺳـــﺎس ﺑﺎﻟﻐـــدر واﻟﺧﻳﺎﻧـــﺔ ﻓـــﻲ أﻋﻘـــﺎب اﻟﺛـــورة 
  اﻟﻌرﺑﻳﺔ.
وﻋﻧــدﻣﺎ اﻧﺣــﺎزت ﺗرﻛﻳــﺎ أﺛﻧــﺎء اﻟﺣــرب اﻟﺑــﺎردة إﻟــﻰ اﻟﻣﻌﺳــﻛر اﻟﻐرﺑــﻲ، واﻟــذي   
ﺗﻧﺎﺻـﺑﻪ اﻟﻌـداء، ﻫـذا اﻟﻣوﻗـف اﻟﺗرﻛـﻲ، أﻓﺿـﻰ إﻟـﻰ  ﻛﺎﻧت ﻣﻌظـم اﻷﻧظﻣـﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ
ﺷــﻌور ﻋرﺑــﻲ ﻣﻌــﺎٍد ﺧﺎﺻــﺔ وأن اﻟﻐــرب ﻛــﺎن ﻣؤﻳــدًا ﻹﺳــراﺋﻳﻝ، إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺗزاﻳــد 
م، وﻣن 5591اﻟﻧظرة اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﻟﺗرﻛﻳﺎ، ﻋﻧدﻣﺎ ﺷﺎرﻛت ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻳس ﺣﻠف ﺑﻐداد ﻋﺎم 
م ﻣـــﺎ ﺳـــﺎﻋد ﻋﻠـــﻰ ﺗﻌﻣﻳـــق اﻟﻔﺟـــوة ﺑـــﻳن اﻟﻌـــرب 9491ﺛـــم اﻋﺗراﻓﻬـــﺎ ﺑﺈﺳـــراﺋﻳﻝ ﻋـــﺎم 
  وﺗرﻛﻳﺎ.
إﻻ أن زﻳﺎدة اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻌرﺑـﻲ ﺑﺗرﻛﻳـﺎ ﺟـﺎء ﺑﺳـﺑب ظﻬـور ﻋواﻣـﻝ إﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ   
م، وﻏﻳــــﺎب اﻟــــدور اﻹﻗﻠﻳﻣــــﻲ 9791ﺟدﻳــــدة ﻣﺛــــﻝ اﻧﺗﺻــــﺎر اﻟﺛــــورة اﻹﻳراﻧﻳــــﺔ ﻋــــﺎم 
  م.9791اﻟﻣﺻري ﺑﻌد ﺗوﻗﻳﻊ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻛﺎﻣﺑد دﻳﻔﻳد ﻣﻊ إﺳراﺋﻳﻝ 
ﻳـﺔ، إن ﺗطور اﻟﻧظرة اﻟﻌرﺑﻳﺔ إﻟﻰ ﺗرﻛﻳﺎ، ﺑدأ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻌـدد ﻣـن اﻟﻌواﻣـﻝ اﻟﻣﺗواز   
ﺑﻌﺿـــﻬﺎ ﻣﺗﻌﻠـــق ﺑﺗرﻛﻳـــﺎ ذاﺗﻬـــﺎ، واﻟـــﺑﻌض اﻵﺧـــر ﻣﺗﻌﻠـــق ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘـــﺔ اﻟﻌرﺑﻳـــﺔ، وﻫـــذﻩ 
  :(1)اﻟﻌواﻣﻝ ﻫﻲ
اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗرﻛﻳﺎ، ﺳﺎﻫﻣت ﺗطورات ﻋدﻳدة ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗرﻛﻳﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳـﻳن  
ﺻورﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﻧﻬﺎ، وﺻوﻝ ﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﻛـم 
م ﺑﺎﻻﻣﺗﻧــــﺎع ﻋــــن 3002 م، ﻗــــرار اﻟﺑرﻟﻣــــﺎن اﻟﺗرﻛــــﻲ ﻓ ــــﻲ ﻋــــﺎم3002ﻓ ــــﻲ 
اﻟﺗﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟوﻻﻳــﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة اﻷﻣرﻳﻛﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺣرﺑﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌــراق، ﻛــذﻟك 
ﺗﺣﺳﻳن ﻋﻼﻗﺎت ﺗرﻛﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ وﺑﺎﻟﺗﺣدﻳد ﺑدء ﻣﺣﺎدﺛﺎت اﻧﺿﻣﺎم 
ﻟﺣـرب ﻋﻠـﻰ م، ﻛذﻟك ﻣوﻗف ﺗرﻛﻳﺎ ﺣﻳﺎﻝ ا4002ﺗرﻛﻳﺎ إﻟﻳﻪ ﻓﻲ ﻛﺎﻧون أوﻝ 
 م.9002وس ﻋﺎم ﻏزة، وﻣﺎ ﺳﻣﻲ ﺑﺣﺎدﺛﺔ داﻓ
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اﻟﺑﺎﺣث ﻫﻧﺎ، اﻟﻣوﻗف اﻟﺗرﻛـﻲ اﻟﺻـﻠب ﻣـن اﻋﺗـداء إﺳـراﺋﻳﻝ  وﻳﺿﻳف    
إﺳـراﺋﻳﻝ، وٕاﻳﻘـﺎف اﻟﺗﻌـﺎون اﻟﻌﺳـﻛري ﻋﻠﻰ أﺳطوﻝ اﻟﺣرﻳﺔ وﻗطﻊ اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﻣـﻊ 
أﻗــوى ﻣوﻗــف ﻣــن دوﻟــﺔ إﻗﻠﻳﻣﻳــﺔ ﻫﺎﻣــﺔ  ﻪواﻻﻗﺗﺻــﺎدي ﻣﻌﻬــﺎ، واﻟــذي اﻋﺗﺑــر أﻧــ
  ﻳﺗﺧذ ﺿد إﺳراﺋﻳﻝ.
أﻫم ﻣﺎ ﻓﻲ إن ﻫذا اﻟﺗطور اﻟﻬﺎم ﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﺗﻔﻛﻳر ﻓﻲ ﺗرﻛﻳﺎ، وﻟﻌﻝ   
ذﻟــــك اﻟﺗطــــور ﻫــــو ﺗﺣــــدي اﻟﻧظــــرة اﻟﺣــــﺎدة إﻟــــﻰ اﻟﻣﻧظوﻣــــﺔ اﻟﺗرﻛﻳــــﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳــــﻳﺔ 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ ﻧﺧﺑــﺔ ﺻــﻐﻳرة ﻣــن اﻟﻌﻠﻣــﺎﻧﻳﻳن ﺗﻘــف ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬــﺔ أﻏﻠﺑﻳــﺔ ﺟﻣﺎﻫﻳرﻳــﺔ 
ﺿـﺑﺔ ﻣـن ﻗﺑـﻝ رﺋـﻳس اﻟـوزراء اﻟﺗرﻛـﻲ رﺟـب ﺎﻣﺳـﻠﻣﺔ، وﻟﻌـﻝ ﺗﺑـﺎدﻝ اﻟﻛﻠﻣـﺎت اﻟﻐ
ﻠﺗﻘــــﻰ طﻳــــب أردوﻏــــﺎن ﻣــــﻊ رﺋــــﻳس دوﻟــــﺔ إﺳــــراﺋﻳﻝ ﺷــــﻣﻌون ﺑﻳرﻳــــز ﺧــــﻼﻝ اﻟﻣ
م، ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﻋـﺎم وﻣﻧﺎﻗﺷـﺔ ﻣﻔﺗوﺣـﺔ 9002اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ داﻓوس ﻋﺎم 
ﺑﺷﺄن ﻏزة، ﺟﻌﻝ ﻣﻧﻪ زﻋﻳﻣًﺎ ﺷﻌﺑﻳًﺎ ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﺟﻣﺎﻫﻳرﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ، ﻣـﺎ ﺷـﻛﻝ 
ﺗﺣــــدﻳًّﺎ آﺧــــر ﻟﻣﻔﻬــــوم ﺳــــﺎد طــــوﻳًﻼ ﻋــــن ﺗرﻛﻳــــﺎ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــــﺎ ﺣﻠﻳــــف ﻗرﻳــــب ﻣــــن 
 إﺳراﺋﻳﻝ.
ﻟﻌـﺎﻟم اﻟﻌرﺑـﻲ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻟﻘد ارﺗﺑطـت ﻛـﻝ ﻫـذﻩ اﻟﺗطـورات، ﺑﺗطـورات أﺧـرى ﺑﺎ  
ﻛﺎﻧت ﻟﻬﺎ دﻻﻻت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت اﻟـداﺋرة ﻓـﻲ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ ﻣـﺎ أدى إﻟـﻰ أن اﻟﻧﺗﻳﺟـﺔ 
اﻟﻧﻬﺎﺋﻳــﺔ ﻛﺎﻧــت ﺗﻐﻳــرًا ﻓــﻲ ﺗﺻــور دور ﺗرﻛﻳــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى ﻛــﻝ ﻣــن اﻟﺟﻣــﺎﻫﻳر 
واﻟﺣﻛوﻣـــﺎت اﻟﻌرﺑﻳ ـــﺔ، إﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ ﺗﺣـــوﻻت ﺟوﻫرﻳـــﺔ ﻓـــﻲ ﻛـــﻝ ﻣـــن اﻻﻗﺗﺻـــﺎد 
ﻳﺟـــﺎد اﻫﺗﻣـــﺎم ﺑﻬـــذا اﻟﺑﻠـــد ﻳﻣﻛـــن واﻟﺳﻳﺎﺳـــﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻳـــﺔ ﻟﺗرﻛﻳـــﺎ ﺣﻳـــث ﻧﺟﺣـــﺎ ﻓـــﻲ إ
  ﺗرﺟﻣﺗﻪ إﻟﻰ ﺻورة إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ.
وﻋﻠﻳــﻪ ﻓــﺈن ﻣروﻧــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟﺗرﻛــﻲ ﻣــﻊ اﻹﺻــﻼﺣﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ ﻛﺎﻧــﺎ ﺳــﺑﺑًﺎ   
ﻓﻲ ﺗﺻﺎﻋد اﻟﻘوة اﻟﺗرﻛﻳﺔ اﻟﻧﺎﻋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﺑﺣﻳـث أﺻـﺑﺣت ﺗرﻛﻳـﺎ ﻧﻣوذﺟـًﺎ 
 ﺟذاﺑًﺎ ﻟﺗﻳﺎر اﻹﺻﻼﺣﻳﻳن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ.
ﻏﻳـــــرت اﻟﺗطـــــورات اﻟﺳﻳﺎﺳـــــﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻـــــﺎدﻳﺔ اﻟﻌواﻣـــــﻝ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘـــــﺔ،  
واﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻣن ﻧظرة اﻟﻌرب أﻳﺿًﺎ إﻟـﻰ ﺗرﻛﻳـﺎ، ﺣﻳـث 
أوﺟـد ﻋـدد ﻣــن اﻟﺗطـورات اﻷﺧﻳــرة ﻓـﻲ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ إﺣﺳﺎﺳـًﺎ ﺑوﺟــود أزﻣـﺔ ﻣﺛــﻝ 
م، وﺗــدﻫور 0002اﻧﻬﻳــﺎر ﻋﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺳــﻼم اﻟﻌرﺑــﻲ ـ اﻹﺳــراﺋﻳﻠﻲ ﻓــﻲ ﻋــﺎم 
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م، وﺻــﻌود إﻳــران 3002ﻟﻠﻌــراق ﻋــﺎم  اﻟﻧــزاع اﻟﻔﻠﺳــطﻳﻧﻲ واﻟﻐــزو اﻷﻣرﻳﻛــﻲ
ﻛﻘوة إﻗﻠﻳﻣﻳﺔ، واﻻﻧﻘﺳﺎﻣﺎت اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ، وﺛورات اﻟرﺑﻳﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﺧﺎﺻـﺔ 
 اﻟﻣوﻗف ﻣن ﺳورﻳﺎ اﻵن.
ﻛــذﻟك ﻓــﺈن، اﻟﻣﺷــﺎﻛﻝ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ ـ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ، وٕاﺻــرار ﺑﻌــض     
اﻷﻧظﻣــــﺔ اﻟﺳــــﻠطوﻳﺔ ﻋﻠــــﻰ أﺳــــﺎﻟﻳﺑﻬﺎ، أدى إﻟــــﻰ ﺗﻌﻣﻳــــق أزﻣــــﺔ ﺷــــرﻋﻳﺔ اﻟــــﻧظم 
دﺧـــﻝ اﻟﻌـــﺎﻟم اﻟﻌرﺑـــﻲ إﻟـــﻰ اﻟﻘـــرن اﻟﺣـــﺎدي واﻟﻌﺷـــرﻳن ﻳﺻـــﺎﺣﺑﻪ اﻟﻌرﺑﻳـــﺔ، وﺑﻬـــذا 
  ﺷﻌور ﻋﻣﻳق ﺑﺎﻷزﻣﺔ.
ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻓﺈن اﻟﺑﺎﺣث ﻳرى أن ﻧظرة ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻌرب ﻟﺗرﻛﻳﺎ ﻛﺎﻧـت   
ﺗﺗﺟﻠــﻰ ﻓــﻲ اﻟﻣﺛــﺎﻝ اﻟﺟﻳــد اﻟــذي اﺳــﺗطﺎﻋت ﺗرﻛﻳــﺎ أن ﺗﻣﺛﻠــﻪ ﻟﻠﻐــرب ﻣــن ﺟﻬــﺔ، 
ﺗطـﺎﺑق وﺗـراﺑط  واﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳـد ﻋﻠـﻰ ﻗـدرة
ﻗﻳم اﻹﺳﻼم ﻣﻊ ﻗﻳم اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ، ﻋﻠﻳﻪ ﻳﻣﻛـن ﻟﺗرﻛﻳـﺎ أن ﺗﻛـون ﻧﻣوذﺟـًﺎ ﻳﺣﺗـذى 
  ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ.
ﻟﻘـد ﺗـم ﺗﺷـﻛﻳﻝ اﻟﻧظـرة اﻟﻌرﺑﻳـﺔ إﻟـﻰ ﺗرﻛﻳـﺎ ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﻧظـرات وﺣﺳـﺎﺑﺎت ﻣـن   
ﺧﻼﻝ اﻟﻣﻧظور اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﻘوﻣﻲ، وﻟﻬذا ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻳﺳت ﻣﻔﺎﺟﺄة أن ﻧﺟد ﺧروﻗًﺎ ﻓﻲ 
وﻝ ﺗﺑﻌـًﺎ ﻟﻠﻔـوارق ﻓـﻲ اﻟﻣراﻛـز اﻷﻳدﻳوﻟوﺟﻳـﺔ داﺧـﻝ اﻟﻌـﺎﻟم ﺗﻠـك اﻟﻧظـرات ﺑـﻳن اﻟـد
  .(1)اﻟﻌرﺑﻲ
  إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗوازن واﻟﺗﻘﺎرب )إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺑداﺋﻝ( - 4
ﺑــدأت ﺗظﻬــر ﺗﻐﻳــرات ﻓــﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳــﺔ اﻟﺗرﻛﻳــﺔ ﻣﻧــذ ﻧﻬﺎﻳــﺔ ﻋﻘــد اﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻧــﺎت ﻣــﻊ   
اﻟﺗﻐّﻳــرات ﻓــﻲ اﻟﻧظــﺎم اﻟــدوﻟﻲ واﻹﻗﻠﻳﻣــﻲ، إذ أّﺛــر ذﻟــك ﻓــﻲ ﻧظــرة ﺗرﻛﻳــﺎ إﻟــﻰ اﻟﺷــرق 
اﻷوﺳط، إﺛر اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﺛﻧـﺎﺋﻲ اﻟﻘطـب ﺑﻌـد ﻧﻬﺎﻳـﺔ اﻟﺣـرب اﻟﺑـﺎردة، وﻫـو ﻣـﺎ أﺗـﺎح 
ﻷﻧﻘـرة إﻣﻛﺎﻧﻳـﺔ اﻻﻫﺗﻣـﺎم ﺑﺎﻟﻘﺿـﺎﻳﺎ اﻹﻗﻠﻳﻣﻳـﺔ. وﺣﺻـﻠت ﻫّزﺗـﺎن ﻓـﻲ ﺗﻠـك اﻟﻔﺗـرة ﻫﻣـﺎ: 
اﻧﻬﻳـﺎر اﻻﺗﺣـﺎد اﻟﺳـوﻓﻳﻳﺗﻲ وأزﻣـﺔ اﻟﺧﻠـﻳﺞ، وﻗـد ﺗـﺄّﺛرت ﺗرﻛﻳـﺎ ﺑﺷـّدة ﺑﻬـﺎﺗﻳن اﻟﻬـّزﺗﻳن، 
ﺗرﻛﻳــﺎ ﺑﺎﻟّﺷــرق اﻷوﺳــط. ﻓــﺎﻟﺟﻣﻳﻊ ﻳــدرك أﻫﻣّﻳــﺔ  وزادت ﺣــرب اﻟﺧﻠــﻳﺞ ﻣــن اﻫﺗﻣــﺎم
                                                 
م(، "ﻓﻬــــم ﺗرﻛﻳــــﺎ: ﻣﻧظــــور ﻣﺻــــري، ﺗﺣﻠﻳــــﻝ ﻧظــــرات داﺧﻠﻳــــﺔ ﺗرﻛﻳــــﺔ"، 9002ـ ــــ اﻟﻠﺑــــﺎد، ﻣﺻــــطﻔﻰ )1
  .06ـ55ة، ﻣﺻر: ﻣرﻛز اﻟﺷرق ﻟﻠدراﺳﺎت اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ واﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ، ص، اﻟﻘﺎﻫر 11ﻣﺟﻠد
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اﻟﻣﻧطﻘﺔ واﻟﻌراق ﺧﺎّﺻﺔ، وﺑـدأت ﺗظﻬـر ﻓـﻲ اﻟـداﺧﻝ اﻟﺗرﻛـﻲ ﻧﻘﺎﺷـﺎت ﺗرّﻛـزت ﺣـوﻝ 
ﻛﻳﻔّﻳــﺔ ﺗطــوﻳر رؤﻳــﺔ ﺟدﻳــدة ﻣــﻊ اﻟﺳــﻌﻲ ﻟﺗﺣدﻳــد درﺟــﺔ اﻻﻫﺗﻣــﺎم اﻟﺿــروري ﺑﺎﻟﺷــرق 
 .اﻷوﺳط
ﺎﻟﻪ وﻗد ﺗﺷّﻛﻝ رأﻳﺎن أﺳﺎﺳّﻳﺎن: اﻷّوﻝ ﻫو اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ اّﺗﺧـذت اﻟﻌـراق وﺷـﻣ 
ﻣرﻛــزًا ﻟﻬــﺎ، ﺣﻳــث ﺗّﻣــت ﻗوﻟﺑــﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳــﺔ اﻟﻘدﻳﻣــﺔ ﺣﺳــب اﻟظــروف اﻟﺟدﻳــدة، وﺗرّﻛــز 
ﻋﻠـﻰ اﻟﺣﻠــوﻝ اﻟﻌﺳـﻛرّﻳﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺎ ﻳﺗﻌّﻠــق ﺑـذﻟك. وﻳﻧﺣــو اﻟﺗﻳـﺎر اﻟﺛــﺎﻧﻲ إﻟـﻰ طــرح آراء 
ﺑدﻳﻠﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧذ اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺣرب اﻟﺑـﺎردة، ﺗﻣﺛّـﻝ اﻧﺗﻘـﺎدات ﻟﻠﺳﻳﺎﺳـﺎت اﻟﻘدﻳﻣـﺔ، وﺗـرى 
اﻷوﺳـــط، و ﻣـــن اﻟﺧطـــﺄ ﺗﺣدﻳـــد ﻧظرﺗﻬـــﺎ إﻟـــﻰ  أّن ﺗرﻛﻳـــﺎ ﺗـــﺄّﺧر اﻫﺗﻣﺎﻣﻬـــﺎ ﺑﺎﻟّﺷـــرق
 .اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻌراق وﺷﻣﺎﻟﻪ ﻓﻘط
إﻟــﻰ أّن ﻫــذا اﻟﺗﻳــﺎر طــرح آراء ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ أّﻛــدت ﻋﻠــﻰ  (1)وﺗﺷــﻳر أﻟﺗــون اﻳﺷــﻳك 
اﻟـــّرواﺑط اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳـــﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳـــﺔ وﺗـــم اﻟﺗﺷـــدﻳد ﻋﻠـــﻰ ﺗطـــوﻳر اﻟﺳﻳﺎﺳـــﺎت إﻟـــﻰ ﻣـــﺎ وراء 
ن اﻟﺗﺣــّدﻳﺎت واﻟﺗﻬدﻳــدات. وﺗــم اﻟﻌــراق، وأن ﺗﻘــوم ﻫــذﻩ اﻟﻧظــرة ﻋﻠــﻰ اﻟﻔــرص ﺑــدًﻻ ﻣــ
اﻟﻧظــر إﻟــﻰ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ ﻟــﻳس ﻣــن ﻣﻧظــور اﻟﺣﻠــوﻝ اﻟﻌﺳــﻛرﻳﺔ ﻓﻘــط ﺑــﻝ ﺑﻣﻔﻬــوم أﻣﻧــﻲ 
أوﺳﻊ. وﺗم طرح ﻋﻼﻗﺎت ﺗرﻛﻳﺎ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﺗﻌرﻳـف أﻣﻧـﻲ ﺟدﻳـد، ﻳﺗﺿـّﻣن 
اﻟﻣﺳــﺎﺋﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ. ﻓﻘــد ﺗــوّﻟﻰ رﺋــﻳس اﻟــوزراء طورﻏــوت 
اﻟﺣــرب اﻟﺑــﺎردة ﺗطـوﻳر رؤى ﺟدﻳــدة، ﻛﻣــﺎ طــّور إﺳــﻣﺎﻋﻳﻝ أوزاﻝ ﻓـﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻧﺗﻬــﺎء 
، رؤى 2002وﺳــﻧﺔ  7991ﺟــﻳم، وزﻳــر اﻟﺧﺎرﺟﻳــﺔ اﻟﺗرﻛــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻔﺗــرة ﻣــﺎ ﺑــﻳن ﺳــﻧﺔ 
ﺑدﻳﻠﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع. وﺑدأ ﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ووزﻳر اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ أﺣﻣد داود أوﻏﻠو 
 .2002ﻓﻲ ﺗطوﻳر رؤى ﺑدﻳﻠﺔ وطرﺣﻬﺎ ﺑﺻورة أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ 
ﺎﻫم ظﻬـــور ﻣﺷـــﻛﻼت ﺟدﻳـــدة ﻓـــﻲ اﻟﻣﻧطﻘـــﺔ ﻛﺎﻷزﻣـــﺔ اﻟﻌراﻗﻳـــﺔ وﻓﺷـــﻝ ﻓﻘـــد ﺳـــ 
اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ ﻓـﻲ ﺗرﺳـﻳﺦ اﻟﻧظـﺎم اﻟﺟدﻳـد ﻓـﻲ اﻟﺷـرق اﻷوﺳـط وﺗﺳـوﻳﺔ 
اﻹﺳـراﺋﻳﻠﻲ، ﻓـﻲ إﺑـراز ﻓﻌﻠﻳـﺔ ﺗرﻛﻳـﺎ واﻧﻔﺗـﺎح اﻟﺳـﺎﺣﺔ أﻣﺎﻣﻬـﺎ ﻟﻠﻌـب -اﻟﺻـراع اﻟﻌرﺑـﻲ
ﻼﻓﺎت ﻣﻊ اﻟﺟﻳران دور ﻣﺗﻌﺎظم ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ. ﻓرّﻛزت ﺳﻳﺎﺳﺔ أﻧﻘرة ﻋﻠﻰ ﺧْﻔض اﻟﺧ
                                                 
اﻟﺗرﻛﻲ ﺑﻳن اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر", ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة  –ـ أﻟﺗوﻧﺷﻳك, ﻣﻠﻳﺣﺔ, " اﻟﺣوار اﻟﻌرﺑﻲ 1
  . 0102, ﺑﻳروت, ﺗﺷرﻳن ﺛﺎﻧﻲ 1اﻟﻌرﺑﻳﺔ, ط 
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إﻟـﻰ ﻧﻘطـﺔ اﻟﺻـﻔر، وﺣﻣﻠـت ﻣﺷـروع ﺗﺣوﻳـﻝ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت ﺗﺷـﻬد ﻣﺷـﻛﻼت 
ﻓــﻲ اﻟﻣﺎﺿــﻲ وﺣّﻠﻬــﺎ ﺑــﺎﻟﺣوار ﺑــدًﻻ ﻣـــن اﻟﺣﻠــوﻝ اﻟﻌﺳــﻛرﻳﺔ، وﺗﺣﻘﻳــق اﻟﺗﻌــﺎون ﻣـــﻊ 
  .اﻟﺟوار، ﺑﺎﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ ﺣﻠوﻝ ﺗﻌﻧﻲ اﻟرﺑﺢ ﻟﻠّطرﻓﻳن
ﻳن اﻟﻌـرب ا إﻟـﻰ اﻟﺟـدﻝ اﻟـذي دار ﺑـﻳن اﻟﻣﺛّﻘﻔـ (1) ﻣﺣﻣـد اﻟﺳـﻳد ﺳـﻠﻳمﻳﺷـﻳر   
ﺣــوﻝ  1991وداﺧــﻝ اﻟﺣﻛوﻣــﺎت اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ﻣﻧــذ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟﻘطﺑﻳــﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ ﻋــﺎم 
ﻫﻧـﺎك وأن ﻗﺿـﻳﺔ اﻟﺑـداﺋﻝ اﻻﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﻓـﻲ ﺿـوء ﻧظـﺎم اﻟﻘطﺑﻳـﺔ اﻷﺣﺎدﻳـﺔ، 
ﻗﻠــٌق ﻣــن اﻵﺛــﺎر اﻟﺑﻌﻳــدة ﻟﻠﻘطﺑﻳــﺔ اﻷﺣﺎدﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻗــدرة اﻟــدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺣــرك 
ﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ. وﻗد دﻋﺎ ﺑﻌـض اﻟﻣﺛّﻘﻔـﻳن اﻟﻣﺳﺗﻘّﻝ ﺑﻌﻳدًا ﻋن إﻣﻼءات ا
واﻟﺣﻛوﻣــﺎت اﻟﻌــرب إﻟــﻰ إﻳﺟــﺎد ﺑــداﺋﻝ اﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧظوﻣــﺔ اﻟﻐرﺑﻳــﺔ ﻣــن دون أن 
ﻳﻌﻧــﻲ ذﻟــك ﻗطــﻊ اﻟــرواﺑط ﻣﻌﻬــﺎ، ﻓﻘــد داﻓــﻊ ﻫــؤﻻء ﻋــن اﻟﺑــدﻳﻝ اﻟﺷــرق آﺳــﻳوي ﻓــﻲ 
 ﺿوء ﺻﻌود اﻟﻘوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة ﻓـﻲ ﺷـرﻗﻲ آﺳـﻳﺎ، واﻋﺗﺑـروﻩ ﻋﻧﺻـرًا ﻣوازﻧـﺎ ً
ﻟﻠﻣﻧظوﻣــﺔ اﻟﻐرﺑﻳــﺔ. وﺷــرﻋت ﺑﻌــض اﻟﺣﻛوﻣــﺎت اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ﻓــﻲ اّﺗﺑــﺎع ﺳﻳﺎﺳــﺔ اﻻّﺗﺟــﺎﻩ 
 .ﺷرﻗﺎ ً
ﺗﺗﺑــﻊ ﺳﻳﺎﺳــﺎت ﺗﻌظﱢــم ﻣــن دورﻫــﺎ اﻹﻗﻠﻳﻣــﻲ ﻓــﻲ إطــﺎر اﻻﻧــدﻣﺎج  ﺗرﻛﻳــﺎ ﺑــدأت 
ﻣﻊ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑـﻲ ، واﻻﺿـطﻼع ﺑـدور أﻛﺑـر ﻓـﻲ اﻟﻣﺟـﺎﻝ اﻻﺳـﺗراﺗﻳﺟﻲ اﻟﺟدﻳـد 
ﺳــﺗراﺗﻳﺟﻲ ﻣــﻊ إﺳــراﺋﻳﻝ ﻫــو إﺣــدى ﻓــﻲ آﺳــﻳﺎ اﻟوﺳــطﻰ واﻟﺑﻠﻘــﺎن، وﻛــﺎن اﻟﺗﻌــﺎون اﻻ
أدوات ﺗﻌﻣﻳــق ﺗﻠــك اﻟﻌﻼﻗــﺔ. وﻓــﻲ ذﻟــك اﻟوﻗــت، ﻛﺎﻧــت اﻷطــراف اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ﻣﻧﺷــﻐﻠﺔ 
ﺑﺎﻵﺛـﺎر اﻟﺳـﻠﺑﻳﺔ اﻟﺗـﻲ ﺧﻠﻔﺗﻬـﺎ ﺣـرب اﻟﺧﻠـﻳﺞ ﻣـن ﺟﻬـﺔ ﺻـﻌود اﻟﻘـوى اﻹﻗﻠﻳﻣﻳـﺔ ﻏﻳـر 
اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط. ﻟﻛن ﻣﻊ وﺻوﻝ ﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﻛم ﻓـﻲ 
ﻛﻳـﺎ ﺗﺗﺑـﻊ ﺳﻳﺎﺳـﺔ ﺟدﻳـدة ﺗﺟـﺎﻩ اﻟـوطن اﻟﻌرﺑـﻲ أﺳﺎﺳـﻬﺎ اﻟﺗوّﺟـﻪ ، ﺑدأت ﺗر 2002ﻋﺎم 
"ﺟﻧوﺑــًﺎ" ﻟﺑﻧــﺎء ﻋﻼﻗــﺎت أوﺳــﻊ ﻣــﻊ اﻟﻌــرب. وﻗــد أّدى ذﻟــك إﻟــﻰ ﻧﺷــوء ﻣﻧــﺎظرة ﻓــﻲ 
اﻟﻔﻛــــر اﻻﺳــــﺗراﺗﻳﺟﻲ اﻟﻌرﺑــــﻲ ﺣــــوﻝ اﻟــــدور اﻟﺗرﻛــــﻲ ﻓــــﻲ اﻟﺷــــرق اﻷوﺳــــط واﻟــــوطن 
  ﻣد ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ إذا ﻛﺎﻧت ﺗرﻛﻳﺎ ﺗﻌّد ﺑدﻳًﻼ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳًﺎ ﻟﻠدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻳﻌﺗ وﻣﺎاﻟﻌرﺑﻲ، 
  ----------------------------------------------
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: اﻷّوﻝ ذﻫب إﻟﻰ أّن (1)ﻋن ﺛﻼﺛﺔ ﺗﻳﺎراتﺗﺣﻘﻳق أﻫداﻓﻬﺎ. وﻗد أﺳﻔر ذﻟك اﻟﻧﻘﺎش 
ﺗرﻛﻳﺎ ﻟﻳﺳت ﺑدﻳًﻼ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳًﺎ ﻟﻠوطن اﻟﻌرﺑﻲ، وأﻧﻬﺎ ﺗﻣﺎرس ﺳﻳﺎﺳﺔ "ﺧداع 
واﺳﺗﻐﻼﻝ ﻟﻠﻌرب" وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﻣﺎرس ﻧوﻋًﺎ ﻣن اﻟوﺻﺎﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة ﻋﻠﻰ اﻟﻌرب، 
وأﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﻔﻳد ﻣن ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﺗﺣﺳﻳن أوراﻗﻬﺎ اﻟﺗﻔﺎوﺿﻳﺔ ﻣﻊ أوروﺑﺎ ودﻋم 
اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻣﻊ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة، واﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ إﺳراﺋﻳﻝ ﻛﻲ ﺗﻘّدم ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ 
اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﻧﺎزﻻت ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗرﻛﻳﺔ اﻟﺣﻳوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﻟﻳس ﻟﺧدﻣﺔ 
 .اﻟﻘﺿﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ
أّﻣﺎ اﻟﺗﻳﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻳﻘوﻝ إّن ﺗرﻛﻳﺎ ﺗﻣّر ﺑﺗﺣّوﻻت اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻋﻣﻳﻘﺔ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﺗﺣّوﻝ 
ﺻﺎدﻫﺎ، واﻟﺗﺣّوﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻧﺣو ﺳﻳﺎدة اﻟﻘﺎﻧون اﻟّﺻﻌودي اﻟواﺿﺢ ﻓﻲ اﻗﺗ
واﻟدﺳﺗور وٕاﺿﻌﺎف دور اﻟﻌﺳﻛر وﺗﺣﻳﻳد اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻛردﻳﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗّﺗﺟﻪ ﻧﺣو 
اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﺷرﻳﻛًﺎ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎًّ، ﻟﻳس ﻣن ﺑّواﺑﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻘط، وﻟﻛن 
ﻻت اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ أﻳﺿًﺎ. وﻳﺿﻳف ﻫؤﻻء أّن ﺗﻠك اﻟﺗﺣو ّ-ﻣن ﺑّواﺑﺔ اﻟﺻراع اﻟﻌرﺑﻲ
ﺗﺗطّﻠب رؤﻳﺔ اﺳﺗراﺗﻳﺟّﻳﺔ ﻟﻠّﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺗرﻛﻳﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أﺣد أﻫّم ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻣدة ﻓﻲ 
ﺑﻧﻳﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ )ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻳران وﻣﺻر(، وأّن اﻟﺗﻌﺎون ﺑﻳن اﻟّدوﻝ اﻟﺛﻼث ﻣن 
ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻐّﻳر ﻣن ﺗوازﻧﺎت اﻟﻣﻧطﻘﺔ، وﻳﻌﻳد رﺳم ﺧراﺋطﻬﺎ، وﻳﺿﻳف إﻟﻰ 
 .اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻟدوﻟّﻳﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺟدﻳدة
ﻳﺎر اﻟﺛﺎﻟث ﻳﺳّﻠم ﺑﺄن ﻫﻧﺎك ﺗﺣرﻛًﺎ ﺗرﻛﻳـًﺎ ﻣﻛﺛّﻔـًﺎ ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﻌرﺑـﻲ، ﻳّﺗﺟـﻪ واﻟﺗ 
ﻻﻣـــــﺗﻼك أوراق إﺿـــــﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧ ـــــﺎورة، ﻟ ـــــﻳس ﻓﻘ ـــــط ﻟﻠﺗ ـــــﺄﺛﻳر ودﻋـــــم اﻟّﻧﻔ ـــــوذ اﻟّﺳﻳﺎﺳـــــﻲ 
واﻻﻗﺗﺻـــﺎدي، وﻟﻛـــن ﻟﻣواﺟﻬـــﺔ ﺗـــﺄﺛﻳر اﻟﻘـــوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـــﺔ وﻧﻔوذﻫـــﺎ، وﺧﺎّﺻـــًﺔ إﻳـــران؛ 
روﺑــــﻲ. ﻛﻣــــﺎ ﻳﺷــــﻳر إﻟــــﻰ أّن ﻣﻌﺗﺑــــرًا أّن ﻫــــذا اﻟﺗﺣــــّرك ﻳﺣظــــﻰ ﺑــــدﻋم أﻣﻳرﻛــــﻲ و أو 
اﻟﺧﻳــﺎرات ﻣﻔﺗوﺣــﺔ ﺑﺎﻟّﻧﺳــﺑﺔ إﻟــﻰ اﻟﻌــرب ﻟﻼﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن ﻫــذا اﻟﺗﺣــّرك. وﻳــدﻋو ﻫــذا 
ﺗرﻛــــﻲ ﻟﺗﻌظــــﻳم ﻣﺟــــﺎﻻت اﻟّﺗﻔــــﺎﻫم واﺳــــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺻــــﺎﻟﺢ -اﻟﺗﻳــــﺎر إﻟــــﻰ ﺣــــوار ﻋرﺑــــﻲ
 .اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟدﻋم اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
                                                 
 ـ اﻟﺳﻳد ﺳﻠﻳم, ﻣﺣﻣد, ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق1
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 (1)اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻲ ﻟﻠﺑدﻳﻝ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ
ﺗراﺗﻳﺟﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ إﻟـﻰ دوﻟـﺔ ﻣﻌّﻳﻧـﺔ ﻫـو اﻟّﺷـرﻳك اﻟـذي اﻟﻣﻘﺻـود ﺑﺎﻟﺑـدﻳﻝ اﻻﺳـ 
ﺗﺗواﻓر ﻓﻳﻪ ﺻﻔﺔ اﻟّﺗﺷﺎﺑﻪ ﻣﻊ اﻟدوﻟﺔ اﻟّﺳﺎﻋﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗواﻓق ﻣﻌﻪ ﻓـﻲ اﻟﻘـﻳم واﻟﺗوّﺟﻬـﺎت 
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ، وﻟﻪ اﻟﻘدرة واﻟّرﻏﺑﺔ ﻓـﻲ ﺑﻧـﺎء ﻋﻼﻗـﺎت ﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـدى اﻟﺑﻌﻳـد ﺗﺣﻘّـق 
ﺑـــــدﻳﻝ ﻣﺻـــــﺎﻟﺢ ﺟﻣﻳـــــﻊ اﻷطـــــراف. وﻫﻧـــــﺎك أرﺑﻌـــــﺔ ﺷـــــروط ﻳﺟـــــب ﺗواﻓرﻫـــــﺎ ﻓـــــﻲ اﻟ
اﻻﺳـــﺗراﺗﻳﺟﻲ ﻫـــﻲ: اﻣـــﺗﻼك اﻟﻣﻘّوﻣـــﺎت اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺳـــﻛرﻳﺔ واﻟّﻧﻔـــوذ اﻟﺳﻳﺎﺳـــﻲ 
واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟـذي ﻳﻣّﻛـن اﻟدوﻟـﺔ اﻟّﺳـﺎﻋﻳﺔ إﻟـﻰ اﻟﺗواﻓـق ﻣﻌـﻪ ﻣـْن ﺗﺣﻘﻳـق ﻛـّﻝ أﻫـداﻓﻬﺎ أو 
رﻏﺑـﺔ اﻟّﺷـرﻳك اﻻﺳـﺗراﺗﻳﺟﻲ ﻓـﻲ ﺑﻧـﺎء ﻋﻼﻗـﺎت ﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﻟوﺟـود ﺷـﺑﻛﺔ ﺛﺎﻧﻳـﺎ ﺑﻌﺿﻬﺎ، 
ﻣﻌـﻪ، وﺛﺎﻟﺛـﺎ اﺷـﺗراك اﻟﺑـدﻳﻝ اﻻﺳـﺗراﺗﻳﺟﻲ  ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﻊ اﻟّطـرف اﻟـداﺧﻝ ﻓـﻲ ﻣﺷـﺎرﻛﺔ
ﻣﻊ اﻟدوﻟﺔ اﻟّﺳﺎﻋﻳﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺷراﻛﺔ ﻣﻌﻪ ﻓـﻲ ﻣﺟﻣـﻝ اﻟﻘـﻳم واﻟﺗوّﺟﻬـﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳـّﻳﺔ اﻟﺗـﻲ 
ﻳﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳﻘﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻹﻗﻠﻳﻣّﻳـﺔ واﻟدوﻟّﻳـﺔ، واﻟّﺷـرط اﻟراﺑـﻊ ﻫـو أن ﻳﻛـون 
ﺎ ﻳـؤّدي ﺛّﻣـﺔ ﺗواﻓـٌق وطﻧـﻲ داﺧـﻝ اﻟﺑـدﻳﻝ اﻻﺳـﺗراﺗﻳﺟﻲ ﺣـوﻝ ﻣﺷـروع اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ، ﻣّﻣـ
ﻓﻛّﻠﻣـﺎ زادت اﻟﺑـداﺋﻝ  إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﻳـﻝ.
اﻻﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ زادت ﻗــدرة اﻟدوﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻘﻳــق أﻫــداﻓﻬﺎ وﻣﺻــﺎﻟﺣﻬﺎ، وزادت ﻗــدرﺗﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣّرك اﻟﻣﺳـﺗﻘّﻝ ﻓـﻲ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟدوﻟﻳـﺔ، ﺧﺎّﺻـًﺔ ﺑﺎﻟّﻧﺳـﺑﺔ إﻟـﻰ اﻟـّدوﻝ اﻟّﺻـﻐﻳرة 
 .واﻟﻣﺗوّﺳطﺔ
ﻲ ﻳﺳـﻌﻰ اﻟﻌـرب إﻟـﻰ ﺗﺣﻘﻳﻘﻬـﺎ ﻣـن ﺧـﻼﻝ اﻟّﺗﺷـﺎرك ﻣـﻊ اﻟﺑـدﻳﻝ واﻷﻫـداف اﻟﺗـ 
اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ وأﻣن اﻟﺧﻠﻳﺞ -اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ ﻫﻲ: اﻟﻣﻬﺎم اﻷﻣﻧّﻳﺔ وﺗﺷﻣﻝ اﻟّﺻراع اﻟﻌرﺑﻲ
اﻟﻌرﺑــــﻲ؛ واﻟﻣﻬــــﺎّم اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﻳﺔ، وﺗﺷــــﻣﻝ اﻟّﺗﻧﻣﻳــــﺔ ﻣــــن ﺧــــﻼﻝ اﻟّﺗﺟــــﺎرة واﻻﺳــــﺗﺛﻣﺎر 
وﺗﺷـــﻣﻝ اﻟﺣﻔـــﺎظ ﻋﻠـــﻰ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـــﺎ واﻟﻣﺳـــﺎﻋدات اﻻﻗﺗﺻـــﺎدّﻳﺔ؛ واﻟﻣﻬـــﺎّم اﻟﺛﻘﺎﻓﻳـــﺔ، 
 .اﻟﻬوّﻳﺔ اﻟﻘوﻣّﻳﺔ واﻟدﻳﻧّﻳﺔ
اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻳﺳت ﺑدﻳًﻼ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳًﺎ ﻟﻠﻌرب، ﻷّﻧﻬﺎ ﻣﻧﺣـﺎزة إﻟـﻰ إﺳـراﺋﻳﻝ  
اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ، وﺗﺿﻐط ﻋﻠﻳﻬم ﻟﺗﻘدﻳم ﺗﻧﺎزﻻت ﻹﺳراﺋﻳﻝ ﻣن دون -ﻓﻲ اﻟّﺻراع اﻟﻌرﺑﻲ
                                                 
  ـ اﻟﺳﻳد ﺳﻠﻳم, ﻣﺣﻣد, ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق1
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ﻣــــن  أن ﺗﺿــــﻐط ﻋﻠــــﻰ إﺳــــراﺋﻳﻝ ﻷداء اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬــــﺎ ﻓــــﻲ ﻋﻣﻠﻳــــﺔ اﻟّﺳــــﻼم واﻻﻧﺳــــﺣﺎب
 اﻷراﺿﻲ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗّﻠﺔ. 
أّﻣــﺎ اﻟﺑــدﻳﻝ اﻷوروﺑــﻲ ﻓﻬــو ﻣﺗواﻓــق ﻣــﻊ اﻟوﻻﻳــﺎت اﻟﻣّﺗﺣــدة ﺑﺷــﺄن اﻟّﺳﻳﺎﺳــﺎت  
اﻷﻣﻧّﻳ ـــﺔ واﻟﺗﺣـــّوﻻت اﻻﻗﺗﺻـــﺎدّﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳـــﻳﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻣﻧطﻘـــﺔ، وٕان ﻛـــﺎن ﻫﻧـــﺎك ﺗﻧ ـــﺎﻓٌس 
ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺳواق اﻟﻣﻧطﻘﺔ. ﻟﻛّن اﻟﺟﺎﻧﺑْﻳن ﻣّﺗﻔﻘﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﻳز اﻟﺧﻠﻝ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ 
ﻟﻣﺻـــﻠﺣﺔ إﺳـــراﺋﻳﻝ، وﻋـــدم ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ أّي ﺿـــﻐوط ﻋﻠـــﻰ إﺳـــراﺋﻳﻝ ﻓـــﻲ ﻣﺳـــﺄﻟﺔ  اﻟﻘـــﺎﺋم
  .ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟّﺳﻼم أو اﻟﺗﺧّﻠﻲ ﻋن ﺳﻼﺣﻬﺎ اﻟّﻧووي
ﻟﻳس ﺑدﻳًﻼ ﻣﺳﺗﻘًﻼ ﻋن اﻟﺑدﻳﻝ اﻷﻣﻳرﻛﻲ، ﻷّﻧﻬﻣـﺎ ﻳﻛّﻣـﻼن  اﻻّﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ  
اﻹﺳــــراﺋﻳﻠﻲ وأﻣــــن اﻟﺧﻠ ــــﻳﺞ. ﻟﻛــــن ﻫــــذا اﻟﺑــــدﻳﻝ -ﺑﻌﺿــــﻬﻣﺎ ﺑﺷــــﺄن اﻟّﺻــــراع اﻟﻌرﺑــــﻲ
أﻣﻳرﻛﻲ ﻫو اﻟﻣﻬﻳﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ، ﺣﻳث إّن ﺗرﻛﻳﺎ ﻋﺿـو -واﻟﻣﺷﺗرك اﻷور 
ﻓــﻲ ﺣﻠــف ﺷــﻣﺎﻝ اﻷطﻠﺳــﻲ )اﻟﻧــﺎﺗو(، وﺗﺳــﻌﻰ ﻟﻼﻧﺿــﻣﺎم إﻟــﻰ اﻻّﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑــﻲ، 
ﺗرﻛّﻳــﺔ ﺧــﺎرج إطــﺎر اﻟّﺗﻔــﺎﻫم ﻣــﻊ اﻟﺑــدﻳﻝ -وﻣــن ﺛــّم ﻟــﻳس ﻣﻣﻛﻧــًﺎ ﺑﻧــﺎء ﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﻋرﺑﻳــﺔ
 .اﻷﻣﻳرﻛﻲ-اﻷوروﺑﻲ
ﻋـﺎﻟﻣﻲ، ﺧﺻوﺻـًﺎ ﻓـﻲ آﺳـﻳﺎ ﻋـﺎدت روﺳـﻳﺎ إﻟـﻰ ﻟﻌـب دور اﻟﺑدﻳﻝ اﻟروﺳـﻲ , 
اﻟوﺳطﻰ واﻟﺷرق اﻷوﺳط، وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﺑواﺑﺔ اﻟﻣﺷـروع اﻟّﻧـووي اﻹﻳراﻧـﻲ، وﻋﻘـد 
ﺻــــﻔﻘﺔ ﺳــــﻼح ﻣــــﻊ ﺳــــورﻳﺎ، واّﺗﻔــــﺎق ﻟﻠّﺗﻧﻘﻳــــب ﻋــــن اﻟﻐــــﺎز ﻓــــﻲ اﻟرﺑــــﻊ اﻟﺧــــﺎﻟﻲ ﻣــــﻊ 
اﻟﺳــﻌودﻳﺔ؛ ﻟﻛﻧﻬــﺎ ﻻ ﺗﺳــﻌﻰ إﻟــﻰ ﻣواﺟﻬــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻐــرب، ﻛﻣــﺎ ﻻ ﺗرﻏــب ﻓــﻲ ﻧﺷــوب 
ﻫــو ﻓــﻲ ﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻌــﺎﻟم اﻟﻌرﺑــﻲ، ﻷﻧــﻪ ﻛﻠﻣــﺎ ﺣــرب ﺑــﺎردة ﺟدﻳــدة. واﻟﺻــﻌود اﻟروﺳــﻲ 
زادت ﺗﻌددﻳــــﺔ اﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻟدوﻟﻳــــﺔ، ﺣﻘــــق ذﻟــــك اﻟﻣﺻــــﺎﻟﺢ اﻟﻌرﺑﻳــــﺔ ﻓــــﻲ اﺗﺟــــﺎﻩ ﻟﺟــــم 
  .اﻟﻐزوات اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
اﻟﺑــدﻳﻝ اﻟّﺻــﻳﻧﻲ، اﻟﺻــﻳن إﺣــدى اﻟﻘــوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ اﻟﺻــﺎﻋدة اﻗﺗﺻــﺎدﻳًﺎ، وﻫــﻲ   
ﻣـن ﺣﻳـث اﻟﻘـّوة اﻟّﺷـراﺋﻳﺔ اﻟﻣﺗﺳـﺎوﻳﺔ، وﺗﻣﺗﻠـك ﻗـدرات ﻧووّﻳـﺔ أﻛﺑر اﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﻌـﺎﻟم 
وﺻﺎروﺧّﻳﺔ وﻟﻛـن ﻗـدراﺗﻬﺎ اﻟﻌﺳـﻛرﻳﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳـﺔ ﻣﺣـدودة، ﻋﻠﻣـًﺎ أّن ﻫـذﻩ اﻟﻘـدرات ﻫـﻲ 
اﻷﻛﺛر ﺗوظﻳﻔًﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ. ﻛﻣﺎ أّن ﻣﺟﺗﻣﻌﻬﺎ ﻓﻳﻪ ﻗوﻣﻳﺔ ﻛﺑرى ﻣﺗﻣﺎﺳـﻛﺔ، 
ﺻــﻳن ﺗواﺟــﻪ ﻣﻌﺿــﻼت ﻟﻛــن اﻟ. وﺛﻘﺎﻓــﺔ ﻋرﻳﻘــﺔ ﺗّﺗﺳــم ﺑﺎﻟﺷــﻌور ﺑﺎﻟﺳــﻣّو اﻟﺣﺿــﺎري
أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﺻﻌود اﻻﻗﺗﺻﺎدي ذاﺗﻪ، وأﻫّﻣﻬﺎ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺗـﻲ 
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ﺗرّﺗﺑـــت ﻋـــن اﻟﺻـــﻌود اﻻﻗﺗﺻـــﺎدي، ﻛـــﺎﻟﻬﺟرة ﻣـــن اﻷرﻳـــﺎف إﻟـــﻰ اﻟﻣـــدن، واﻧﺗﺷـــﺎر 
اﻟﺟرﻳﻣــﺔ اﻟﻣﻧظﻣـــﺔ، واﻟﻔﺳــﺎد اﻟﺳﻳﺎﺳـــﻲ، ﻓﺿــًﻼ ﻋـــن اﻟﺗﺿــﺧم اﻟﺳـــﻛﺎﻧﻲ، واﻟﻧزﻋـــﺎت 
اﺧﻠﻳــــﺔ وﺳــــﻳﻧﻛﻳﺎﻧﻎ. وﻟــــﻳس ﻟﻠﻘﻳــــﺎدة اﻟﺻــــﻳﻧﻳﺔ اﻻﻧﻔﺻــــﺎﻟﻳﺔ ﻓــــﻲ اﻟﺗﻳﺑــــت وﻣﻧﻐوﻟﻳــــﺎ اﻟد
اﺳــــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺳﻳﺎﺳــــﻳﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳ ــــﺔ، ﺑﺎﺳــــﺗﺛﻧﺎء ﻣﺷــــروﻋﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻــــﺎدي ﻟﺗ ــــﺄﻣﻳن ﻣﺻــــﺎدر 
اﺳـﺗﻳراد اﻟـﻧﻔط واﻷﺳـواق اﻟﺗﺟﺎرﻳـﺔ. إّﻻ أّن اﻟﺻـﻳن ﺗؤّﻛـد رﻏﺑﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺗﺣوﻳـﻝ اﻟﻧظـﺎم 
 اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ إﻟﻰ ﻧظـﺎم ﻣﺗﻌـّدد اﻷﻗطـﺎب، ﻟﻛـن ﻻ ﻳﺑـدو أّن ﻟـدﻳﻬﺎ ﺑرﻧﺎﻣﺟـًﺎ ﻟﺗﺣﻘﻳـق ذﻟـك.
إذًا، ﻓﺎﻟّﺻﻳن ﺑدﻳﻝ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ أﻣﻧﻲ واﻗﺗﺻـﺎدي ﻣﺣـدود ﻓـﻲ اﻟوﻗـت اﻟـّراﻫن، وﻟﻛّﻧﻬـﺎ 
 .ﺑدﻳﻝ ﻣﺣﺗﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﻳد
وﻫﻧـــــﺎك أﻳﺿـــــﺎ اﻟﺑـــــدﻳﻝ اﻹﻳراﻧـــــﻲ، ﻓـــــﺈﻳران ﺷـــــرﻳك ﻟﻠﻌـــــرب ﺑﺣﻛـــــم اﻟﺻﱢ ـــــﻼت  
اﻟﺗﺎرﻳﺧّﻳـﺔ واﻟﺟـوار اﻟﺟﻐراﻓـﻲ واﻟﺗّـداﺧﻝ اﻟﺳـّﻛﺎﻧﻲ، ﻓﻬـﻲ ﺗطـّﻝ ﻋﻠـﻰ اﻟﺧﻠـﻳﺞ اﻟﻌرﺑـﻲ، 
ﻛﻳﻠــوﻣﺗر، وﺑــﺎﻗﻲ اﻟــدوﻝ اﻟﻣطّﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ  0023اﺣﻠﻬﺎ اﻟﺧﻠﻳﺟّﻳــﺔ ﺣﻳــث ﻳﺑﻠــﻎ طــوﻝ ﺳــو 
اﻟﺧﻠــﻳﺞ ﻫــﻲ أﻗطــﺎر ﻋرﺑّﻳــﺔ. وﻟّﻣــﺎ ﻛــﺎن اﻟﺧﻠــﻳﺞ ﻫــو اﻟَﻣﻧﻔــذ اﻟﺑﺣــري اﻟوﺣﻳــد ﻹﻳــران، 
اﻹﻳراﻧﻳـﺔ -% ﻣن ﺻﺎدرات ﻧﻔطﻬﺎ، ﻓﺈّن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ08واﻟﻣﻌﺑر اﻟّرﺋﻳس ﻟﻧﺣو 
ﺷــــﺄن اﻟﺑرﻧــــﺎﻣﺞ اﻷﻣﻳرﻛــــﻲ ﺑ -ﺗﻛﺗﺳــــب أﻫﻣّﻳــــﺔ ﺧﺎّﺻــــﺔ. وﻧﺗﻳﺟــــﺔ اﻟﺻــــراع اﻹﻳراﻧــــﻲ
اﻟﻧـووي اﻹﻳراﻧـﻲ، ﻓــﺈّن إﻳـران ﻻ ﺗﺷـّﻛﻝ ﻓــﻲ اﻟوﻗـت اﻟـّراﻫن ﺑــدﻳًﻼ اﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳًﺎ أﺳﺎﺳــﻳًﺎ 
ﻟﻠﻌرب ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺗﻌّﻠق ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻷﻣﻧّﻳﺔ، ﺧﺎّﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧت اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟّﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﻫـﻲ 
اﻹﺳــراﺋﻳﻠﻲ، وﻟﻛﻧﻬــﺎ ﺑــدﻳﻝ ﻣﻬــّم إذا ﻛﺎﻧــت ﺗﻠــك -اﻟّﺗﺳــوﻳﺔ اﻟّﺳــﻠﻣﻳﺔ ﻟﻠّﺻــراع اﻟﻌرﺑــﻲ
ﺟّﻳﺔ ﺗدور ﺣوﻝ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ. وﻟذﻟك ﺗظّﻝ إﻳران  ﺑـدﻳًﻼ اﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳًﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣـدى اﻻﺳﺗراﺗﻳ
 .اﻟﺑﻌﻳد إﻟﻰ أن ﺗﺣّﻝ اﻷزﻣﺔ اﻟﻧووّﻳﺔ اﻟّراﻫﻧﺔ
ﺳّﻣﻲ ﺑـ"ﻣﺛّﻠث اﻟﻘـوة" اﻟـذي ﻳﻘـوم ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻟﺗواﻓـق اﻻﺳـﺗراﺗﻳﺟﻲ اﻟﺑدﻳﻝ اﻟﻣ 
 .اﻟﺗرﻛﻲ، ﻟﻛن واﻗﻌﻳﺔ ﻫذا اﻟﺑدﻳﻝ ﺗﺑدو ﻣﺣدودة ﺣﺎﻟﻳﺎ ً-اﻹﻳراﻧﻲ-اﻟﻌرﺑﻲ
ّن اﻟﺑـداﺋﻝ اﻻﺳـﺗراﺗﻳﺟّﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﻓـﻲ ﺣﻘﺑـﺔ ﺧﻼﻝ ﻣـﺎ ﺗﻘـدم ﻳـرى اﻟﺑﺎﺣـث أﻣن   
 ، وﺑﺎﻟــــــّذات ﻓــــــﻲ اﻟﻣﺟــــــﺎﻝ اﻷﻣﻧــــــﻲﻧوﻋــــــﺎ ﻣــــــﺎﻣــــــﺎ ﺑﻌــــــد اﻟﺣــــــرب اﻟﺑــــــﺎردة ﻣﺣــــــدودة 
  . ﻛﺑدﻳﻝ ﻣﺣﺗﻣﻝ وﻗﺎﺑﻝ ﻟﻠﺗطﺑﻳق ﻠﺑدﻳﻝ اﻟﺗرﻛﻲاﻟﻧظر ﻟإﻟﻰ ﻳدﻋو ، ﻣّﻣﺎ واﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ
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  ﺑﻳﺔ اﻟﺗرﻛﻳﺔ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ: ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌر  - 5
ﺷــﻬدت اﻟﺳﻳﺎﺳــﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻳــﺔ اﻟﺗرﻛﻳــﺔ، ﻣﻧــذ وﺻــوﻝ ﺣــزب )اﻟﻌداﻟــﺔ واﻟﺗﻧﻣﻳــﺔ(   
، ﺗﻐّﻳــرات ﻋــدة ﻓــﻲ اﻟﺗوﺟﻬــﺎت واﻟﺗﺣرﻛــﺎت، إذ ﺑﺎﺗــت 2002إﻟــﻰ اﻟﺣﻛــم ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎم 
ﺗﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ ﺗﻌــدد اﻟﻌﻼﻗــﺎت وﻋــدم ﺣﺻــرﻫﺎ ﻓــﻲ ﻣﺣــور واﺣــد، اﻷﻣــر اﻟــذي ﺣــّوﻝ 
وﻓق ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻐﺎدرة اﻷطـراف ﻳﺔ، ﺗرﻛﻳﺎ إﻟﻰ ﻣرﻛز ﻫﺎم ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ واﻟدوﻟ
واﻹﺳﺗﻘرار ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻷﺣداث .وﻫـذا ﻣـﺎ ﻳﻣﻛـن ﻣﻼﺣظﺗـﻪ ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﺗﻧـﺎﻣﻲ اﻟـدور 
  اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻣﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻧظرﻳﺔ "اﻟﻌﻣق اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ".
اﻧﻬـﺎ  ﺗﺷﻳر اﻟﺗﺣرﻛﺎت اﻟﺗرﻛﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌددة اﻻﺑﻌـﺎد ﻓـﻲ ﻣﺣﻳطﻬـﺎ اﻟﺟﻐراﻓـﻲ اﻟـﻰو   
ﺳــﺎت داﺧﻠﻳــﺔ ﺗﻛﺗﻳﻛﻳــﺔ، ﺑــﻝ اﻟــﻰ ﻻ ﺗﻧﺑــﻊ ﻓﻘــط ﻣــن اﻋﺗﺑــﺎرات ﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ ﻋﺎﻣــﺔ او ﺳﻳﺎ
ﻧظـــرة اﺳـــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺷـــﺎﻣﻠﺔ ﺗﺳـــﺗﻬدف ﺗﺛﺑﻳـــت اﻧﻘـــرة ﻛﻘـــوة ﻣرﻛزﻳـــﺔ ﻣـــؤﺛرة ﻓـــﻲ ﻣﻧطﻘـــﺔ 
وﻳﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻣو ﻫذا اﻟدور اﻧﻪ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ظـﻝ ظـروف اﻗﻠﻳﻣﻳـﺔ  اﻟﺷرق اﻻوﺳط.
ودوﻟﻳﺔ ﻣؤاﺗﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﻻ ﺳﻳﻣﺎ وان واﺷـﻧطن ﺗﺑـدي ارﺗﻳﺎﺣـﺎ ﻟﻬـذا اﻟـدور وﺗﻧظـر اﻟﻳـﻪ 
ان اﻧﻘـرة ﻗـد اﺻـﺑﺣت، ﻣـن وﺟﻬـﺔ اﻟﻧظـر اﻻﻣﻳرﻛﻳـﺔ، ﻣﺣـورا  ﺑﺷـﻛﻝ اﻳﺟـﺎﺑﻲ، ﺣﻳـث
اﻗﻠﻳﻣﻳﺎ ﻻ ﻳﻣﻛن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اي ﺗرﺗﻳﺑﺎت، ﺑﻌﺑﺎرة اﺧرى ﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ اﻧـﻪ ﻓـﻲ 
ظــﻝ ﺗوﺟﻬــﺎت اﻻدارة اﻻﻣﻳرﻛﻳــﺔ اﻟﺟدﻳــدة ادارة اوﺑﺎﻣــﺎ ﺳــﺗﺑﻘﻰ ﺗرﻛﻳــﺎ ﺗﻣﺛــﻝ ﻟواﺷــﻧطن 
. ﺧﺻوﺻـﺎ وان اﻟﺷـرق اﻻوﺳـطﻋﻧﺻرا ﺣﻳوﻳـﺎ ﻓـﻲ ﺗﻧﻔﻳـذ اﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ 
راﻫﻧــﺔ ﺗﺳــﻬم ﻓــﻲ اﻟﺣــد ﻣــن اﻟﻧﻔــوذ زﻣــﺎت اﻟﻷﻧﻘــرة ﻓــﻲ ﺗﺳــوﻳﺔ اﻟﻌدﻳــد ﻣــن اأﻣﺷــﺎرﻛﺔ 
  .(1)وﺳطﻷﺎد ﺗوازن ﺟدﻳد ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻳﺟﺈﺑ ﻳراﻧﻲﻹا
وﺳـط اﻧـﻪ ﻗـد ﻷاﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﺷـرق ا وﻟﻌﻝ اﺑرز دﻻﻻت ﺗﻧﺎﻣﻲ  
د ﺟـﺎء ﻟـﻳﻌﻛس ﺣﺎﻟـﺔ ي اﻧـﻪ ﻗـأغ اﻻﺳـﺗراﺗﻳﺟﻲ ﻓـﻲ اﻟﻣﺷـﻬد اﻟﻌرﺑـﻲ ﺟـﺎء ﻟـﻳﻣﻸ اﻟﻔـرا
رﺑــﻲ وﻋﺟــزﻩ ﻋــن ﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﺗﺣــدﻳﺎت ﻗﻠﻳﻣــﻲ اﻟﻌﻹﻟﻳﻬــﺎ اﻟﻧظــﺎم اإاﻟﺗﻔﻛــك اﻟﺗــﻲ وﺻــﻝ 
ﻣﻧﻳــﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ، وﻳــرﺗﺑط اﻟــدور اﻟﺗرﻛــﻲ اﻟﻣﺗﻌــﺎظم ﺑﻣــﺎ طــرأ ﻋﻠــﻰ ﺣﻘﺑــﺔ ﻣــﺎ ﺑﻌــد ﻷا
ﻗﻠﻳﻣﻳــﺔ ﺟدﻳــدة إﻫــﺎ ظﻬــور ﻗــوى ﺑرز أﻟﺑــﺎردة ﻣــن ﻣﺳــﺗﺟدات وﻣﺗﻐﻳــرات ﻟﻌــﻝ اﻟﺣــرب ا
   وﺳــــــــــــــــــــــــط.ﻷﻟﺷـــــــــــــــــــــــرق ادوارا ﻣﺣورﻳـــــــــــــــــــــــﺔ ﻓــــــــــــــــــــــــﻲ ﻣﻧطﻘـــــــــــــــــــــــﺔ اأﺗﻠﻌـــــــــــــــــــــــب 
                                                 
  ﺳﻣﺎﻋﻳﻝ, اﻟﻳﻘظﺔ اﻟﺗرﻛﻳﺔ واﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ, ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق, إﺑراﻫﻳم إـ ﻛﺧﻳﺎ1
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ﻧﻘرة وﻣواﺻﻠﺗﻬﺎ ﻟدورﻫﺎ اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ أوﻋﻠﻳﻪ ﻓﻣن اﻟﻣرﺟﺢ اﺳﺗﻣرار 
ﺑﻌﺎد، ﺧﺎﺻﺔ ﻓـﻲ ظـﻝ اﺳـﺗﻣرار ﻷﻳﺔ ﻣﺗﻌددة اﺟك اﺳﺗﻣرارﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺑﻧﻲ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺧﺎر ذﻟ
  اﻟﻔراغ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ
ﻧﻘرة وﻣواﺻﻠﺗﻬﺎ ﻟـدورﻫﺎ اﻟﻣﺗﻧـﺎﻣﻲ ﻓـﻲ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ أوﻋﻠﻳﻪ ﻓﻣن اﻟﻣرﺟﺢ اﺳﺗﻣرار   
ﺑﻌـﺎد، ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ ظـﻝ ﻷﻳـﺔ ﻣﺗﻌـددة اﺟذﻟك اﺳﺗﻣرارﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺑﻧﻲ ﺳﻳﺎﺳـﺔ ﺧﺎر ﺎ ﻓﻲ ﺑﻣ
ﻧﻘــرة أﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣــﺔ ﻓــﻲ دراك اﻟﻧﺧــب اا ٕﺔ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ و اﺳــﺗﻣرار اﻟﻔــراغ ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﺎﺣ
رﻛﻳـﺎ ﻗﻠﻳﻣﻳﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺣﺟم ﺗإﺗوﺟﻳﻪ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ اﻟﺗرﻛﻳﺔ ﻋﺎدة إﺿرورة 
ﺗــــﺄﺛﻳرا ﻣﻣــــﺎ ﻛــــﺎن ﻋﻠﻳــــﻪ ﻓــــﻲ ﺛــــر ﻛأﻛﺛــــر ﻓﺎﻋﻠﻳــــﺔ و أن ﻳﻛــــون دورﻫــــﺎ أﺣﻘﻳﺗﻬــــﺎ ﻓــــﻲ أو 
   اﻟﻣﺎﺿﻲ.
ﺑﺎﻟﺷـﻛﻝ اﻟﻣطﻠـوب ﻓـﻲ ﺗوظﻳـف اﻟـدور اﻟﺗرﻛـﻲ ﻣـن  اﻟـدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ  ﻧﺟﺢﺗـﻟـم   
ﺗرﻛﻳـﺎ ﻋﺿــو ﻣﻬـم ﻓــﻲ ﺣﻠــف  ﻋﻠـﻰ اﻋﺗﺑــﺎر أن ﺧـﻼﻝ اﻟﺻــراع اﻟﻌرﺑـﻲ اﻹﺳــراﺋﻳﻠﻲ،
اﻷطﻠﺳﻲ وﺣﻠﻳف ﻗرﻳب ﻣن اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﻳرﻛﻳـﺔ وﻣرﺷـﺢ ﻗـﺎدم إﻟـﻰ اﻻﺗﺣـﺎد 
وﻫــﻲ أﻳﺿــًﺎ دوﻟــﺔ إﺳــﻼﻣﻳﺔ ذات إرث  -اﺋــق واﻟﺻــﻌوﺑﺎت اﻷوروﺑــﻲ ـ رﻏــم اﻟﻌو 
طوﻳــﻝ وﻣﺷــﺗرك ﻣــﻊ ﻣﻌظــم اﻟــدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ وﻫــو ﻣــﺎ ﻳؤﻫﻠﻬــﺎ ﻷن ﺗﻠﻌــب دورًا أﻛﺛــر 
إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﺧﺻوﺻًﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗﻣﻳزة ﺑﻳﻧﻬﺎ وﺑـﻳن اﻟدوﻟـﺔ 
اﻟﻌﺑرﻳــــــﺔ واﻟﺗﻌــــــﺎون اﻻﺳــــــﺗراﺗﻳﺟﻲ اﻟــــــذي ﻋرﻓﺗــــــﻪ ﻋﻼﻗــــــﺎت اﻟــــــدوﻟﺗﻳن ﻣﻧــــــذ ﻋــــــدة 
   ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻓﺗور اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﺣﺎﻟﻳﺎ.وات،ﺳﻧ
وﻻ ﺷـك أن روح اﻻﻋﺗـداﻝ اﻟﺗـﻲ ﺑـدأت ﺗﺳـﻳطر ﻋﻠـﻰ اﻟﺳﻳﺎﺳـﺔ اﻟﺗرﻛﻳـﺔ ﺗﺟـﺎﻩ   
اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻫﻲ ﻋﺎﻣﻝ ﻣﺳـﺎﻋد ﻓـﻲ اﻟﺗﻣﻛـﻳن اﻟﻌرﺑـﻲ ﻣـن اﻟﺗوظﻳـف اﻟﺗرﻛـﻲ ﻓـﻲ 
دﺧـﺎﻝ ﻹ وﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣواﻗف اﻟﻌرﺑﻳـﺔ اﻟﻼزﻣـﺔ واﻟﺿـرورﻳﺔ  اﻟﺻراع ﻣﻊ إﺳراﺋﻳﻝ
ﺧﺎﺻــــﺔ ﺑﻌــــد ﺗﻧــــﺎﻣﻲ اﻟﻘــــوة اﻟﺷــــرق اﻷوﺳــــط ﻣﻧطﻘــــﺔ ﻼﻋــــب إﺿــــﺎﻓﻲ ﻓــــﻲ ﺗرﻛﻳــــﺎ ﻛ
  اﻹﻳراﻧﻳﺔ.
ﻣـــﺎذا ﺗﻌﻧـــﻲ اﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻟﻌرﺑﻳـــﺔ اﻟﺗرﻛﻳـــﺔ ﺑﺎﻟّﻧﺳـــﺑﺔ إﻟـــﻰ اﻟﻌـــرب؟ وﻫـــﻝ ﻳﻣﻛـــن   
ﺗﻧﺳﻳق ﻣوﻗف ﻋرﺑﻲ إزاء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌرﺑّﻳﺔ اﻟﺗرﻛﻳﺔ؟ وﻣﺎ ﻫو ﺷـﻛﻝ اﻟّﺗﻧﺳـﻳق وﺷـﻛﻝ 
  ﻣّﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ؟اﻟﻌﻼﻗﺎت؟ﻫﻝ ﻳﺻﻠﺢ اﻟّﻧﻣوذج اﻟﺗرﻛﻲ ﻣﺛﺎًﻻ ﻟﻠﺣرﻛﺎت اﻹﺳﻼ
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أّن اﻟﺗوّﺟــﻪ اﻟﺗرﻛــﻲ ﻧﺣــو اﻟــوطن اﻟﻌرﺑــﻲ ﻫــو ﺗوّﺟــﻪ اﺳــﺗراﺗﻳﺟﻲ. ﻓﻘــد ﻛﺎﻧــت   
ﺳـﺗراﺗﻳﺟّﻳﺔ ﻫـذا اﻟﺗﺣـّوﻝ ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎرﻩ وﺳـﻳﻠﺔ ﻟﻠّﺿـﻐط إات ﻋرﺑﻳـﺔ ﻣﺗﺷـّﻛﻛﺔ ﻓـﻲ ﻫﻧﺎك ﺗّﻳﺎر 
ﻋﻠـﻰ اﻻّﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑـﻲ. وﻟﻛــن اﻟﺗّﻳـﺎر اﻟﻣﺗﺷــّﻛك ﺗراﺟـﻊ ﺑﺷــﻛﻝ واﺿـﺢ ﺗﺣــت ﺗــﺄﺛﻳر 
  ذا اﻟﺗﺣّوﻝ.اﻟﻣؤّﺷرات اﻟداّﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدوث ﻫ
واﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻟﻌرﺑﻳـــﺔ اﻟﺗرﻛﻳـــﺔ ﺗﻌﻧـــﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ إﻟـــﻰ اﻟﻌـــرب ﺷـــرﻳًﻛﺎ اﺳـــﺗراﺗﻳﺟﻳًّﺎ   
ﻳوّﺳــــﻊ ﻣـــــن ﻧطـــــﺎق اﻟﺑـــــداﺋﻝ اﻟﻣﺗﺎﺣـــــﺔ. وﻳﺳـــــﺎﻫم ﻓـــــﻲ ﺗﻌـــــدﻳﻝ اﻟﻣـــــوازﻳن اﻹﻗﻠﻳﻣﻳـــــﺔ، 
واﻻﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـن اﻟﺧﺑـرات اﻟﺗﻧﻣوّﻳـﺔ واﻹﺻـﻼﺣﻳﺔ اﻟﺗرﻛّﻳـﺔ. ﻓﺿـًﻼ ﻋـن أّن ﺗرﻛﻳـﺎ ﻫـﻲ 
ب ﻟﻼرﺗﺑـﺎط ﻣـﻊ آﺳـﻳﺎ اﻟوﺳـطﻰ ﺑطرﻳـق " اﻟﺣرﻳـر إﺣدى اﻟﺑّواﺑـﺎت اﻟﻣﻬّﻣـﺔ أﻣـﺎم اﻟﻌـر 
  .(1)اﻟﺟدﻳد" ﻋﺑر آﺳﻳﺎ
ﻟم ﺗﻌد اﻟّﻧظرة اﻟﻌرﺑّﻳﺔ إﻟﻰ ﺗرﻛﻳﺎ ﻋﻠﻰ أّﻧﻬﺎ وﺳﻳط ﺑﻳن اﻟﻌرب وٕاﺳراﺋﻳﻝ وٕاّﻧﻣﺎ   
ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺳﺎﻧٌد ﻟﻠﺣﻘوق اﻟﻌرﺑّﻳﺔ. وﻗد ﺗﺑﻠـورت ﺗﻠـك اﻟّﻧظـرة ﺑﻌـد اﻟﻬﺟـوم اﻹﺳـراﺋﻳﻠﻲ 
اﺿﺢ ﺑﻌد إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗرﻛﻳﺎ ﻣﻘﺗﻧﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻓﻠﺔ أﺳطوﻝ اﻟﺣّرﻳﺔ. وﻟﻛن ﻟﻳس ﻣن اﻟو 
  ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻌرﺑّﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة.
ﻫﻧـــﺎك ﺗواﻓـــٌق ﻋرﺑـــﻲ ﻋﻠـــﻰ ﺑﻧـــﺎء ﻋﻼﻗـــﺎت ﻣﺷـــﺎرﻛﺔ ﻣـــﻊ ﺗرﻛﻳـــﺎ، ﻟﻛـــن ﻫﻧـــﺎك   
ﻣﺷﻛﻼت ﺗﺗﻌّﻠق ﺑﺗرﺟﻣﺔ ﻫذا اﻟّﺗواﻓق إﻟﻰ ﺳﻳﺎﺳـﺎت ﺗطﺑﻳﻘّﻳـﺔ ﻟﻌـّدة اﻋﺗﺑـﺎرات أﻫّﻣﻬـﺎ: 
ت ﻣﺗﻣﺎﺛﻠـﺔ ﻛﻣـﺎ أﻧﻬـﺎ أّن ﺳﻳﺎﺳـﺎت اﻟـّدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﺗﺟـﺎﻩ ﺗرﻛﻳـﺎ وﻣﺻـﺎﻟﺣﻬﺎ ﻣﻌﻬـﺎ ﻟﻳﺳـ
ﺗّﺗﺳم ﺑﺎﻟﻘطرّﻳـﺔ اﻟﻔردﻳـﺔ. إﺿـﺎﻓًﺔ إﻟـﻰ أّﻧﻧـﺎ ﺑﺻـدد ﻋﻼﻗـﺔ ﻏﻳـر ﻣﺗﺟﺎﻧﺳـﺔ ﺣﻳـث ﻳوﺟـد 
ﻓــﻲ ﺗرﻛﻳــﺎ ﺣــزٌب ﺳﻳﺎﺳــﻲ ﻟــﻪ ﺑرﻧــﺎﻣٌﺞ ﺷــﺎﻣﻝ ﻟﻠّﺗﻐﻳــر ﻓــﻲ إطــﺎر دﻳﻣﻘراطــﻲ، ﻛﻣــﺎ أّﻧــﻪ 
ﻳﻧﺎﻓس دورﻳًّﺎ ﻟﻳﺣﺻـﻝ ﻋﻠـﻰ ﺛﻘـﺔ اﻟّﻧـﺎﺧﺑﻳن اﻷﺗـراك. ﻟﻛـن اﻷﻣـر ﻟـﻳس ﻛـذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ 
ﺣﻳث ﻻ ﻳﺳود ﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وٕان ﻛﺎن ﻓـﻲ ﻣرﺣﻠـﺔ اﻟّﺿـﻐوط  إﻟﻰ اﻟّدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ
  اﻟّدوﻟﻳﺔ.
ﻛﻣﺎ أّن ﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﻳﺎ ﻳﻘـّدم رؤﻳـًﺔ ﻟﻬوّﻳـﺔ ﺗرﻛﻳـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎﻟم.   
وﻟــﻳس ﻟﻠﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﻳن اﻟــّدﻳن واﻟّدوﻟــﺔ ﻓﻬــذﻩ اﻟﻘﺿــّﻳﺔ ﻣﺣﺳــوﻣﺔ ﻓــﻲ ﺗرﻛﻳــﺎ ﻗﺑــﻝ وﺻــوﻝ 
                                                 
ــــــ اﻧظـــــر ﻧـــــدوة "اﻟﻌـــــرب وﺗرﻛﻳـــــﺎ: ﺗﺣـــــدﻳﺎت اﻟﺣﺎﺿـــــر ورﻫﺎﻧـــــﺎت اﻟﻣﺳـــــﺗﻘﺑﻝ", اﻟﻣرﻛـــــز اﻟﻌرﺑـــــﻲ ﻟﻸﺑﺣـــــﺎث ودراﺳـــــﺔ 1
  1102أﻳﺎر32اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت,اﻟدوﺣﺔ,
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ﻝ ﻗﺎﺋﻣـﺔ وﻻ ﻳـزاﻝ ﻫـذا اﻟﻣوﺿـوع اﻟﺣزب إﻟـﻰ اﻟﺣﻛـم ﻟﻛـن ﻓـﻲ اﻟﺑﻠـدان اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﻻ ﺗـزا
  ﻏﻳر ﻣﺣﺳوم ﺳواء ﻣن اﻟّﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟدﺳﺗورﻳﺔ أو اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ.
وﻓــﻲ ﻫــذا اﻹطــﺎر طــرح اﻟﻣﺷــﺎرﻛون ﻋــدًدا ﻣــن اﻷﻓﻛــﺎر ﺣــوﻝ ﻛﻳﻔّﻳــﺔ ﺗﻧﺳــﻳق   
اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﻌرﺑﻳــﺔ واﻟﺗرﻛﻳــﺔ. ﻟﻌــّﻝ أّوﻟﻬــﺎ ﻫــو " َﻣْﺄﺳﺳــﺔ " ﺗﻠــك اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﻣــن ﺧــﻼﻝ 
ﺑـﻳن ﺗرﻛﻳـﺎ وﺑﻌـض اﻟـّدوﻝ اﻟﻌرﺑّﻳـﺔ وﺗﺣوﻳـﻝ  دْﻣـﺞ اﻷطـر اﻟﻣؤّﺳﺳـﻳﺔ اﻟﻔرﻋّﻳـﺔ اﻟّراﻫﻧـﺔ
إﻟــﻰ  7002اﻟﺗرﻛــﻲ" اﻟﻣوّﻗــﻊ ﻣــن ﺑﻌــض اﻟــّدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ﻋــﺎم  -"اﻟﻣﻧﺗــدى اﻟﻌرﺑــﻲ 
إطﺎر ﻣؤّﺳﺳﻲ ﺗﻧظﻳﻣﻲ ﺷﺎﻣﻝ وﻟﻪ ﻣﻘّر ﻓﻲ ﺗرﻛﻳﺎ وآﺧر ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟّدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ. 
اﻟﻌرﺑّﻳـﺔ، واﻟّﺻـﻳﻧﻳﺔ  -وﻣـن اﻟﻣﻣﻛـن ﻫﻧـﺎ اﻻﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـن ﺧﺑـرات اﻟﻣﻧﺗـدﻳﺎت اﻟّﺻـﻳﻧﻳﺔ 
ﻷﻓرﻳﻘّﻳ ــﺔ ﻟﺑﻧــﺎء ﻣﻧﺗــدى ﻣﺗﻌــّدد اﻟﺟواﻧــب ﻟﻠﺣﻛوﻣــﺎت ورﺟــﺎﻝ اﻷﻋﻣــﺎﻝ واﻷﻛــﺎدﻳﻣّﻳﻳن ا
واﻟﻔﻧــﺎﻧﻳن واﻷدﺑــﺎء وﻣﻧّظﻣــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻣــدﻧﻲ اﻷﺧــرى. وﺗﻛــوﻳن ﻣؤّﺳﺳــﺔ ﺛﻘﺎﻓّﻳــﺔ 
ﻣﺳﺗﻘّﻠﺔ ُﺗْﺷرف ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺛّﻘﺎﻓﻳـﺔ واﻟّﺗﻌﻠﻳﻣّﻳـﺔ. أّﻣـﺎ اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻓﻬـو اﻟّﺗﻧﺳـﻳق اﻟﻌرﺑـﻲ 
اﻟّﺗﻌﻠﻳم واﻟﺛّﻘﺎﻓﺔ ﻣﻊ اﻟّﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳـّﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗرﺑﻳﺔ و 
  اﻟﺗّﺎرﻳﺦ واﻟﺗﻲ ﺗروي ﺗﺎرﻳﺦ ﻛّﻝ طرف ﻟﻶﺧر.
إﻟـــﻰ أﻫﻣّﻳـــﺔ اﻟّﺗﻧﺳـــﻳق اﻟﻌرﺑـــﻲ اﻟﺗرﻛـــﻲ ﻓـــﻲ اﻟﻣﺟـــﺎﻝ ﻻ ﺑـــد ﻣـــن اﻹﺷـــﺎرة ﻛﻣـــﺎ   
ﻣﻧﺑﻊ وﻛذﻟك ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎﻝ ﺗرﺷـﻳد اﺳـﺗﺧدام اﻟﻣﻳـﺎﻩ وٕاﻧﺗﺎﺟﻬـﺎ  اﻟﻣﺎﺋﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﺗرﻛﻳﺎ دوﻟﺔ
ﻣﻳــﺎﻩ اﻟﺑﺣــر ﻣــﻊ اﻟّﺗﺣــذﻳر ﻣــن ﻗﺑــوﻝ ﻣﺷــروع ﺑْﻳــﻊ اﻟﻣﻳــﺎﻩ  ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺗﻘﻧﻳــﺎت ﺗﺣﻠﻳــﺔ
ﻟﻠ ـــّدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـــﺔ ﻷّﻧ ـــﻪ ُﻳْﺣـــِدث ﺳـــﺎﺑﻘﺔ ﺧطﻳـــرة ﻟﺗﺑﻳـــﻊ دوﻝ ﻣﻧﺑـــﻊ أﺧـــرى اﻟﻣﻳـــﺎﻩ ﻟﻠ ـــّدوﻝ 
ﺿرورة ﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎت أﺳﺎُﺳﻬﺎ ﺷﺑﻛﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺳـﺗﻔﻳدًة ﻛذﻟك اﻟﻌرﺑﻳﺔ. 
ﺣـــذﻳر ﻣـــن ﺑﻧـــﺎء ﻣـــن اﻟّﺗﺷـــﺎﺑﻪ اﻟﺛّﻘـــﺎﻓﻲ واﻟﺣﺿـــﺎري واﻟﺗـــﺎرﻳﺧﻲ اﻟﻌرﺑـــﻲ اﻟﺗرﻛـــﻲ. واﻟﺗ ّ
ﻣـــﻊ ﺗرﻛﻳـــﺔ ﺗﻘـــوم ﻋﻠـــﻰ ﻣﻔﻬـــوم ﻣـــﺎ ﻳﺳـــﻣﱠﻰ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧّﻳـــﺔ اﻟﺟدﻳـــدة.  -ﻋﻼﻗـــﺎت ﻋرﺑﻳـــﺔ 
وﺟــود ﺣــوار ﺑــﻳن اﻟــّدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوﻳْﻳن اﻟّرﺳــﻣﻲ وﻏﻳــر اﻟّرﺳــﻣﻲ ﺿــرورة 
  ﻟﻠﺗوّﺻﻝ إﻟﻰ ﺗواﻓق ﻋرﺑﻲ ﺣوﻝ أﺳﺎﻟﻳب اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺷﺗرك ﻣﻊ ﺗرﻛﻳﺎ.
ﺗرﻛّﻳ ــﺔ ﻟﺟﻬــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﻳن ﻠّﺗﺟرﺑــﺔ اﻟﻟ ﺔﻣﻌّﻣﻘــﻻ ﺑــد ﻣــن ﻋﻣــﻝ دراﺳــﺔ ﺟــﺎدة و   
ﺣــزب ﻟــﻪ طــﺎﺑﻊ إﺳــﻼﻣﻲ، ﻫــو ﺣــزب اﻟﻌداﻟــﺔ واﻟّﺗﻧﻣﻳــﺔ، وﺑــﻳن اﻟّدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ وﻣــﺎ إذا 
ﻛﺎﻧــْت ﻫــذﻩ اﻟّﺗﺟرﺑــﺔ ﺻــﺎﻟﺣﺔ ﻟﺗﻘﺗــدي ﺑﻬــﺎ اﻟﺣرﻛــﺎت اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟــوطن اﻟﻌرﺑــﻲ 
وﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻓﻛرة اﻟّدوﻟﺔ اﻟّدﻳﻣﻘراطﻳﺔ. وﻻﺳـّﻳﻣﺎ ﻓـﻲ ظـّﻝ ﺑـروز اﻟﺣرﻛـﺎت اﻹﺳـﻼﻣّﻳﺔ 
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ﻟﺛـّـورات اﻟﻌرﺑّﻳــﺔ وﺗﺻــﺎﻋد اﻟّﺳــﺟﺎﻝ ﺣــوﻝ دورﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠــﺔ ﻓــﻲ ﺑﻘــّوة ﺑﻌــد ا
  إﻋﺎدة اﻟﺑﻧﺎء اﻟّﺳﻳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﻳﺔ.
أّن " اﻟّﻧﻣوذج اﻟﺗرﻛﻲ ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن اﻟّﻧﻣﺎذج اﻷﺧرى، ﻻ إﻻ أن ﻫﻧﺎك ﻣن ﻳرى   
  :(1)ﻳﻣﻛن أن ﻳﻛون ﻗﺎﺑًﻼ ﻟﻼﺳﺗﻧﺳﺎخ" ﻟﻌّدة ﻋواﻣَﻝ ﻣﻧﻬﺎ
ﺛّﻘﺎﻓﻲ ﻟﺗﺟـﺎرب اﻟّﺗﺣـدﻳث ﻳﺧﺗﻠـف ﻓـﻲ ﺗرﻛﻳـﺎ ﻋّﻣـﺎ ﻫـو أّن اﻟّﺳﻳﺎق اﻟﺗّﺎرﻳﺧﻲ واﻟ  
  ﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ.
أّن اﻟﺣرﻛـﺔ اﻹﺳـﻼﻣّﻳﺔ ﻓـﻲ ﺗرﻛﻳـﺎ ﺟـﺎءت ﻓـﻲ ظـّﻝ وﺟـود دوﻟـﺔ ﺣﻘﻳﻘّﻳـﺔ ﻗﺎﺋﻣـﺔ   
ﻣْﺄﺳﺳﺔ ﻣـﻊ اﻟّﺳـﻌﻲ ﻟﺗﻠطﻳـف ﻣ ُوﻗﺑﻠت ﺑﻣﺎ ﻫو ﻗﺎﺋم ﻣن ﻋﻠﻣﺎﻧّﻳﺔ  وﻣؤّﺳﺳﺎت ﻣﺗﺟّذرة،
  وّﻳﺔ.اﻟﻌﻠﻣﺎﻧّﻳﺔ اﻟﻣوروﺛﺔ ﻓﻲ اّﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﻣﻊ اﻟﻬ
أّن اﻟﺣرﻛـﺔ اﻹﺳــﻼﻣّﻳﺔ ﻓـﻲ ﺗرﻛﻳــﺎ ﺗطــّورت ﻓـﻲ ظــّﻝ وﺟــود ﻫـﺎﻣش ﻛﺑﻳــر ﻣــن   
اﻟّدﻳﻣﻘراطﻳـــــﺔ أﺗـــــﺎح ظﻬـــــور أﺣـــــزاب ذات طـــــﺎﺑﻊ إﺳـــــﻼﻣﻲ اﻧﺧرطـــــت ﻓـــــﻲ اﻟﻌﻣﻠّﻳـــــﺔ 
اﻟّﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻳـﺔ واﻟﺑﻠدﻳـﺔ ﺑﻣـﺎ ﻫـﻲ ﻧـزوﻝ إﻟـﻰ ﺣﺎﺟـﺎت اﻟﻣـواطﻧﻳن واﻟﺗﻌـّرف إﻟـﻰ 
  ﻫﻣوﻣﻬم ﻣﺎ أﻧﺗﺞ ﻧﻣوذًﺟﺎ واﻗﻌﻳًّﺎ.
ًﻫﺎ ﻳرى أّن ﻫﻧﺎك ﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟّﻧظر إﻟﻰ اﻟّﻧﻣوذج اﻟﺗرﻛﻲ وﻳرى ﻏﻳر أّن اّﺗﺟﺎ  
أّﻧــﻪ ﻏﻳــر ﺻــﺎﻟﺢ ﻷّﻧــﻪ "ﺗﻔﺗﻳﺗــﻲ"، وﻳــرﺑط اﺳــﺗﻔﺎدة اﻟﺣرﻛــﺎت اﻹﺳــﻼﻣّﻳﺔ ﻣــن اﻟّﻧﻣــوذج 
اﻟﺗرﻛـــﻲ ﺑﺎﻻﺑﺗﻌـــﺎد ﻋـــن اﻟﻌﻧـــف واﺳـــﺗﺧدام اﻟّﺳـــﻼح اﻟـــذي ﻟﺟـــﺄْت إﻟﻳـــﻪ ﻣﺟﻣوﻋـــﺎٌت 
  إﺳﻼﻣّﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﻘرﻳﺑﺔ اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ.
اﻟﻌداﻟـــﺔ واﻟّﺗﻧﻣﻳـــﺔ ﻻ ﻳﻧظـــر إﻟـــﻰ اﻟّدوﻟـــﺔ إّﻻ ﻛﺟﺳـــر  أّن ﺣـــزباﻟـــﺑﻌض ﻳـــرى   
ﻟﻠﻌﺑـــور إﻟـــﻰ اﻹرث اﻟّﺗ ـــﺎرﻳﺧﻲ، اﻟﻌﺛﻣـــﺎﻧﻲ اﻟﻬوّﻳ ـــﺔ، وﻻ ﻳﻣﻛـــن ﻟﻸﺗـــراك أن ﻳﺗﺟـــﺎوزوا 
  اﻟﻌرب ﻷﻧﻬم ﺟزٌء ﻣن ﻫذا اﻹرث.
وﻳـــدﻋو ﻫـــؤﻻء وﻏﻳـــرﻫم، ﻓـــﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑـــﻝ، إﻟـــﻰ اﻟّﻧظـــر ﺑﺈﻳﺟﺎﺑّﻳـــﺔ وﻋﻘﻼﻧﻳـــﺔ إﻟـــﻰ   
ﻰ ﻗــراءة ﺗّﻳ ــﺎرات اﻟّﺗﺟدﻳــد ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎﻟم اﻟﻌرﺑــﻲ اﻟّﺗــراث اﻟﻔﻛــري اﻹﺳــﻼﻣﻲ واﻟﺣﺎﺟــﺔ إﻟ ــ
واﻻﺳــــﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬــــﺎ ﻻ ﺳــــّﻳﻣﺎ أّن اﻟﻌدﻳــــد ﻣــــن رّواد ﻫــــذا اﻟﻔﻛــــر ﻗــــد اﻗﺗرﺑــــوا ﻣــــن ﻓﻬــــم 
ﺗﺻـــــﺎﻟﺣﻲ ﻟﻠ ـــــّدﻳن ﻣـــــﻊ اﻟﺣداﺛ ـــــﺔ. ﺑ ـــــﻝ ﻳـــــرى ﻫـــــؤﻻء أّن اﻹرث اﻟﻔﻛـــــري اﻹﺳـــــﻼﻣﻲ 
  اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻫو أْﻏﻧﻰ ﺑﻛﺛﻳر ﻣّﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ ﺗرﻛﻳﺎ وﻳﻣﻛن أن ﻳوّﻓر ﺗﻔﺎؤًﻻ ﻋﻣﻠﻳًّﺎ.
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ﺎ ﻣﺟــﺎﻻُت اﺳــﺗﻔﺎدة اﻹﺳــﻼﻣّﻳﻳن اﻟﻌــرب ﻣــن اﻟّﻧﻣــوذج اﻟﺗرﻛــﻲ، ﻓــﻳﻣﻛن أن أّﻣــ  
ﺗﻛـــّون ﻋْﺑ ـــر اﻟﻘﺑـــوﻝ ﺑﻣﺑ ـــدأ ﺗـــداوﻝ اﻟّﺳـــﻠطﺔ ووﺿـــﻊ اﻟّدوﻟ ـــﺔ ﺧـــﺎرج ﺳﻳﺎﺳـــﺎت اﻟﺣﻛـــم 
واﻟﺣــزب اﻟواﺣــد. وﻣــن ﺷــروط ﺗﺣﻘﻳــق ذﻟــك ﻗﻳــﺎم ﻣؤّﺳﺳــﺎت ﻗوّﻳــﺔ ﻟﻠّدوﻟــﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ 
  اﻟﻣدﻧﻲ.
رﻛــﻲ ﻗﺎﺑــٌﻝ ﻟﻼﺳــﺗﻠﻬﺎم ﺑﻘــدر ﻣــﺎ ﻛﻣــﺎ ﺗرﻛﱢ ــز ﻫــذﻩ اﻟّﻧظــرة ﻋﻠــﻰ أّن اﻟّﻧﻣــوذج اﻟﺗ  
ﺗﺿﻊ اﻟﺣرﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣّﻳﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺑرﻧﺎﻣًﺟﺎ ﺳﻳﺎﺳﻳًّﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﻳًّﺎ ﻟﻣﺎ ﻳﻣﻛن 
أن ﺗﻘّدﻣــــﻪ ﻛﺣﻠــــوﻝ ﻟﻘﺿــــﺎﻳﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ واﻟّدوﻟــــﺔ. وﻟــــﻳس ﻟﺟﻬــــﺔ اﺳــــﺗﺧدام اﻟّﺷــــﻌﺎرات 
اﻷﻳدﻳوﻟوﺟّﻳ ـــــﺔ وﺣـــــدﻫﺎ. وﻫـــــذﻩ ﻣﻬّﻣ ـــــﺔ ﺗّﺗﺻـــــﻝ ﺑﺎﻟﺣرﻛـــــﺎت اﻹﺳـــــﻼﻣّﻳﺔ ﻻ ﺑﺎﻟّﻧﻣـــــﺎذج 
  اﻷﺧرى.
ﻣـــﺎ أّن ﻧﺟـــﺎح اﻻﺳـــﺗﻔﺎدة ﻣـــن اﻟّﻧﻣـــوذج اﻟﺗرﻛـــﻲ ﻳﻛـــون ﺑـــﺎﻟﺧروج ﻣـــن ﺣﺎﻟـــﺔ ﻛ  
اﻟّذراﺋﻊ)اﻻﺳـــﺗﻌﻣﺎر وٕاﺳـــراﺋﻳﻝ( اﻟﺗـــﻲ ﻳﻣّﺛﻠﻬـــﺎ "اﻟّﻧﻣـــوذج اﻟﻌرﺑـــﻲ" إﻟـــﻰ ﺣﺎﻟـــﺔ اﻟﺑـــداﺋﻝ 
اﻟﻌﻣﻠّﻳـــﺔ ﻓـــﻲ ﺗﻠﺑﻳـــﺔ ﻣطﺎﻟـــب اﻟﻣـــواطﻧﻳن ﻣـــن دون اﻟّﺗﻧـــﺎزﻝ ﻋـــن اﻟﻬوّﻳـــﺔ اﻟﺣﺿـــﺎرّﻳﺔ 
  واﻟّﺳﻳﺎدة اﻟوطﻧّﻳﺔ واﻟﻘوﻣّﻳﺔ.
ﻓـﺈّن ﺑﻌـض اﻟّﺳـﻠوﻛﻳﺎت اﻟﻣﺳـﺗﺟّدة ﻟﻠﺣرﻛـﺎت اﻹﺳـﻼﻣّﻳﺔ ﻻ وﻓﻲ ﻫـذا اﻹطـﺎر   
ﺳّﻳﻣﺎ ﻓﻲ ﺗوﻧس وﻣﺻر ﻗد ﺗﻛون ﻣؤّﺷـرات ﻣﺷـّﺟﻌﺔ ﻋﻠـﻰ اﻻﻋﺗﻘـﺎد ﻓـﻲ رﻏﺑﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ 
  اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟّﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗرﻛّﻳﺔ.
وٕاذ ﺗﺧﺗﺻـر اﻟﻣﻘﺎرﺑـﺎت ﺑـﺄّن اﻟّﻧﻣـوذج اﻟﺗرﻛـﻲ ﺣﺎﻟـٌﺔ ﻣوﺣﻳـﺔ وأن ﺧﺻوﺻـّﻳﺗﻪ   
ﺣداﺛـــــﺔ ﻣـــــﻊ اﻟﺣﻔـــــﺎظ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻬوّﻳ ـــــﺔ اﻷﺳﺎﺳـــــّﻳﺔ ﻫـــــﻲ ﻧﺟﺎﺣـــــﻪ ﻓـــــﻲ اﻻﻧﺗﻘـــــﺎﻝ إﻟـــــﻰ اﻟ
أن ُﻳْﻧﺷــــﺊ اﻟﻌــــرب، ﻟﺟﻬــــﺔ ﻋﻼﻗــــﺔ اﻟﺣرﻛــــﺎت اﻹﺳــــﻼﻣّﻳﺔ ﻪ ﻻ ﺑــــد اﻹﺳــــﻼﻣّﻳﺔ، ﻓﺈّﻧــــ
ﺑﺎﻟّدوﻟــﺔ، ﻧﻣــوذَﺟﻬم اﻟﺧــﺎّص ﺑﻬــم اﻟــذي ﻳراﻋــﻲ ﺗــﺎرﻳﺧﻬم وﺛﻘــﺎﻓﺗﻬم واﻟّﺗﺣــّدﻳﺎت اﻟﺗــﻲ 
  ﺗواﺟﻬﻬم.
ﻣــــﻊ اﻟﺗّﺄﻛﻳــــد ﻋﻠــــﻰ أّن اﻟﻣﺳــــؤوﻟّﻳﺔ ﻻ ﺗﻘــــﻊ ﻋﻠــــﻰ ﻋــــﺎﺗق طــــرٍف دوَن آﺧــــر.   
ت اﻟﻣﻌﺗدﻟـــﺔ ﻟﻠﺣرﻛـــﺎت اﻹﺳـــﻼﻣّﻳﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــوطن اﻟﻌرﺑـــﻲ وﻗﺑوﻟﻬـــﺎ ﺑﺎﻟّﻠﻌﺑـــﺔ ﻓﺎﻟّﺳـــﻠوﻛﻳﺎ
اﻟّدﻳﻣﻘراطﻳـــــﺔ ﻳوازﻳـــــﻪ أﻳﺿـــــﺎ ﺿـــــرورة وﺟـــــود ﻣؤّﺳﺳـــــﺎت ﺗﺗـــــﻳﺢ ﺗـــــوﻓﻳر اﻟّدﻳﻣﻘراطﻳـــــﺔ 
  واﺳﺗﻳﻌﺎب اﻟﺟﻣﻳﻊ وﻻ ﺗﻬﻣﱢش أﺣًدا.
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 ﻗـدرﺗﻬﺎ ﺧـﻼﻝ ﻣـن ﺗـﺄﺗﻲ واﻟدوﻟﻳـﺔ اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ وﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ أن ﺗرﻛﻳﺎ أدرﻛت  
 ﻫــذﻩ ﺑــدت وأن ﺣﺗــﻰ, واﻟــدوﻟﻲ ﻗﻠﻳﻣــﻲاﻹ اﻟﺳــﻳﺎق ﻓــﻲ ﻣﺗﻌــددة ﺗﺣﺎﻟﻔــﺎت ﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ
 ﺑﻳﻧﻬــــﺎ اﻟﺟﻣــــﻊ ﻳﻣﻛــــن ﻻ أو, وﻣﺗﻌﺎرﺿــــﺔ ﻣﺗﻧﺎﻗﺿــــﺔ اﻟــــﺑﻌض رؤﻳــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﺗﺣﺎﻟﻔــــﺎت
  اﻷوﺳط. اﻟﺷرق ﻛﻣﻧطﻘﺔ ﺳﻳﺎﺳﻳﺎ وﻋرﻩ ﺑﻳﺋﺔ ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ
 أو إﻗﻠﻳﻣﻲ ﻣﺣور أو طرف أي ﻣﻊ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ أن ﺗرﻛﻳﺎ ﺗرى اﻹطﺎر ﻫذا وﻓﻲ  
 ﻟﻼﺗﺣــــﺎد ﺗرﻛﻳــــﺎ ﻓﺎﻧﺿــــﻣﺎم, آﺧــــر طــــرف ﻣــــﻊ اﻟﻌﻼﻗــــﺎت ﻋــــن ﺑــــدﻳﻼ ﻟﻳﺳــــت دوﻟــــﻲ
 ﻻ أﻣرﻳﻛـﺎ ﻣـﻊ وﺗﺣﺎﻟﻔﻬـﺎ ,اﻷوﺳـط اﻟﺷـرق ﻓـﻲ دورﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺑرأﻳﻬﺎ ﻳؤﺛر ﻟن اﻷوروﺑﻲ
 ﻛــﻝ ﻗطــﻊ ﺗﻌﻧــﻰ ﻻ, اﻟﻌــرب ﻣــﻊ وﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ,روﺳــﻳﺎ ﻣــﻊ ﻟﻠﺗﻌــﺎون ﺳــﻌﻳﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﻳــؤﺛر
 ﺔاﻟﺳﻳﺎﺳــ ﻣﻬﻧــدس وﺻــﻔﻬﺎ ﻛﻣــﺎ, ﻓــﺄﻧﻘرة ".إﺳــراﺋﻳﻝ" أو إﻳــران ﻣــﻊ واﻟــرواﺑط اﻟوﺷــﺎﺋﺞ
 أﻧﻬـﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟدﻳدة اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ ُﺗﻌرف أن ﻳﺟب أوﻏﻠو داود أﺣﻣد اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ
  .اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻓﻲ ﻋﺑﺋﺎ ﻻ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ، ﺑذﻟك وﺗﻛون, ﻣرﻛز ﺑﻠد
طﻠﺢ ﻋﻠﻳـﻪ ﻛﻣـﺎ أن اﻟﺗﺣـرك اﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ اﻟﺗرﻛـﻲ ﻟﻠﻌـب دور اﻟوﺳـﻳط أو ﻣـﺎ اﺻـ  
اﻟﻣﻧطﻘـﺔ  ﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ ﻓـﻲﻧﻘﺳـﺎﻣﺎت اﻟﻌرﺑﻳـﺔ وظﻬـور اﻟﻔـراغ ااﻟطرف اﻟﺛﺎﻟث,ﻫو ﺣدة اﻻ
ﺣﺗﻼﻝ اﻷﻣرﻳﻛﻲ ﻟﻠﻌراق, ﻓﺎﻟﺗﻔﺗت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻟم ﻳـؤدي ﻓﻘـط , ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻻ
إﻟﻰ إﺿﻌﺎف ﻗدرة اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ ﻣﺷـﺎﻛﻝ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ, ﻣﺛـﻝ اﻟﻘﺿـﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳـطﻳﻧﻳﺔ 
  دﺧﻝ ﺳﻌﻳﺎ ﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟذاﺗﻳﺔ.وﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻌراق, ﺑﻝ أﻧﻪ ﺳﻣﺢ ﻟﻘوى أﺧرى ﺑﺎﻟﺗ
ﻔــراغ اﻟﻌﻘﺎﺋــدي أدﻳــﺎ إﻟــﻰ ﺗﻧــﺎﻗض ﻓــﻲ ﻗــوة ﻛﻣــﺎ أن ﻓــراغ اﻟﻘــوة إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟ  
ﻣﺻــداﻗﻳﺔ اﻟوﻻﻳــﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة ﻓــﻲ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ , وﻫــو ﻣــﺎ أدى إﻟــﻰ ﻣــﻝء ﻫــذﻩ اﻟﻔراﻏــﺎت 
ﻋــن طرﻳــق ﻗــوى إﻗﻠﻳﻣﻳــﺔ أﺧــرى ﻣﺛــﻝ إﻳــران وﺗرﻛﻳﺎ.وﻫــذا ﺑــدورﻩ دﻓــﻊ اﻟﻌــرب وﺗرﻛﻳــﺎ 
ﻟﺗﻘـــﺎرب أﻛﺛـــر ﻣـــﺎ ﻓﻳﻬـــﺎ ﻣـــن ﻟﻠﻧظـــر ﻟﺑﻌﺿـــﻬﻣﺎ اﻟـــﺑﻌض ﺑطرﻳﻘـــﺔ ﺗﺑﺎدﻟﻳـــﺔ ﻓﻳﻬـــﺎ ﻣـــن ا
  اﻟﺗﺑﺎﻋد.
اﻟﺳــــﻣﺎت اﻟﻣﻣﻳــــزة ﻟﻠﺳﻳﺎﺳــــﻳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻳــــﺔ اﻟﺗرﻛﻳــــﺔ,اﻻﻗﺗراب ﻣــــن اﻟﻘﺿــــﺎﻳﺎ إن   
اﻟﻌرﺑﻳــﺔ واﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ,ﻣﺛﻝ اﻫﺗﻣﺎﻣﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻘﺿــﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳــطﻳﻧﻳﺔ، واﻟﺗﻔﺎﻋــﻝ ﻣﻌﻬــﺎ إﻳﺟﺎﺑﻳــﺎ، 
وﻳﺷــﻛﻝ ﻫــذا اﻻﻫﺗﻣــﺎم أﺣــد ﻣﺣــﺎور  وﺗﻛــرﻳس اﻟــدﻓﺎع ﻋﻧﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓــﻝ اﻟدوﻟﻳــﺔ.
ى وﺗﺗﻧﺎﺳـب ﻣـﻊ اﻧﺳـﺣﺎﺑﻬﺎ ز ااﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﺗرﻛﻲ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺗﺣـﺎﻟف ﻣـﻊ اﻟـدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ, ﺗﺗـو 
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ﻣن اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ ﻣﻊ "إﺳراﺋﻳﻝ", وﻗطﻌت ﻣﻊ ﺳورﻳﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﺷوطﺎ ﻓﻲ ﻫـذا 
ﺳــــــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ إﻝ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗــــــﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋﻳــــــﺔ إﻟــــــﻰ ﻣرﺣﻠــــــﺔ اﻻﺗﺟــــــﺎﻩ ﻋﻠــــــﻰ طرﻳــــــق اﻻﻧﺗﻘــــــﺎ
ﻣﺗﻘدﻣــﺔ.وأﺧﻳرا ﻧﻘــوﻝ أن ﺗرﻛﻳ ــﺎ ﺗﻐﻳــرت وﻓــﻲ طرﻳﻘﻬــﺎ ﻟﺗﻛــون اﻟﻘــوة اﻹﻗﻠﻳﻣﻳــﺔ اﻟﻘــﺎدرة 
م اﻟﺳـﻌﻲ ﻹﻗﺎﻣـﺔ ﻫﻣﻳﺔ,وﻟﻌﻝ ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌـرب ﺟﻣـﻳﻌﻬﻋﻠﻰ ﻟﻌب أدوار ﺷدﻳدة اﻷ
  ﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻘوة اﻟﺻﺎﻋدة إﻋﻼﻗﺎت وﺗﺣﺎﻟﻔﺎت 
 
